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l) New Zealand 
Canada 
2; UC/RE 
TOX DE CHANGE i/ECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO 1/ISSELKOERSEN 
(Révisés et completés en date du 15 .5.1965) (Überpruft .und vervollstândigt am 15~5.1965) (Riveduti e completatJ. J.l 15.5.1965) (Herzien en aangevuld per 15.5 .1965) 
Unités 
Unheiten Fb/Flux DM 
Unità 
Eenheden 
lOO Francs (Fb(nuxl• 100,000 8,0000 
lOO Deutsche Mark 
= 1250,000 100,0000 (DM) 
lOO Francs (Ff) . 1012,750 81,0200 
lOO Lire (Lit) = 8,000 0,6400 
lOO Gulden•(Fl) . 1381,215 110,4972 
lOO UC/RE 2) = 5000,00 4oo,ooo 
lOO Pounds (f:) = 14000,000 1120,0000 
Sterling 
,, 
lOO Itroner (Dkr) = 723,890 57.9112 
100 Kroaer (Nkr) . 700,000 56,0000 
100 Kronor (Skr) = 966,520 77.3216 
lOO Markkaa (Mar) = 1562,500 125,0000 
lOO Schillings (OS) = 3192,308 15,3846 
lOO Pesetas (Ptas) = 83,334 6,6667 
100 Pounds (NZ f:) = 13904,500 1112,3600 
lOO Pound a (Aue tT E) s 11200,000 896,0000 
lOO Dollars ( Can $) oi 4625,000 370,0000 
lOO Dollars (US 1) . 5000,00 400,000 
' 
27.10.1961 
1 2. 5.1962 
(Règl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gUltig ab : validi a partire dal : geldig vanaf 
6.3.1961 l) 
Ff Lit Fl UC/RE 2 ) c, Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7 ,24oO 2,00000 0,71429 13,8143 14,2857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,3303 
100,0000 12659.38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
0,7899 100,00 0,5792 O,l6oOOO 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 1.00,000 35.7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 l013,6oOO 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 '52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 14,0000 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,976o 19,3304 6,90372 133.5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 '21103,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,6666? 0,59524 11,5:tl9 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 
1105,9014 14oOOO,OO 810,8800 224,000 80,00003 1547,1994 1600,0006 1158,7990 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660,7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
. Unité de compte 1 Rechnungseinheit / Unità di conto 1 Rekeneenheid 
Mar ~ Pt as m.c. Austr L 
6,4ooo 52 ,ooo 120,000 0,71919 0,89286 
80,0000 650,000 1500,000 8.98990 11,16073 
64,8160 526,630 1215,300 7,28362 9,04242 
0,5120 4,160 9,6oo 0,05754 0,07143 
88,3978 718,232 1657,458 9,93359 12,33229 
320,000 2600,00 6000,00 35,9596 44,6429 
896,0000 7280,000 16800,000 100,68688 125,00012 
46,3290 375,423 868,668 5,20616 6,46331 
44,8000 364,000 84o,ooo 5,03434 6,25001 
61,8573 502,590 1159,824 6,95113 8,62965 
100,0000 812,500 1875,000 11,23738 13,95091 
12,3077 100,000 230, ?69 1,38306 l, 71703 
5,3333 43,333 100,000 0,59933 0,744o5 
889,8880 ?230,340 16685,4oO 100,00000 124,14744 
716,8000 5824,000 1344o,ooo 80,54950 100,00000 
296,0000 2405,000 5550,000 33,26263 41,29468 
320,000 2600,00 6000,00 35,9596 44,6429 


















Mois BELG~F1 Mo nat D.D. BELGI- PEUTSCH FRANCE ITALIA LUX!M-Mensile QUE ~D(BR) BOURG Maa nd 
JAN 1 x x x x x 
6 x 
MAR 19 x 
APR 15 
16 x 
19 x x x x x 
Z5 x 
30 




27 x x x x x 
28 
JUN 2 x 
7 x x x x 
1f x x 
23 x 
29 x 
JUL 14 x 
21 x 
AUG 15 x x x x 
16 x 
llO V 1 x x x x x 
2 x 
4 x 
11 x x 
15 x 
17 x 
DEC 8 x 
24 x 
25 x x x x x 
26 x x x 
31 
JIOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE - FEIERTAGE IN DEN LJJIDERN DBR EWG 




x x Jour de l'an Neujahr Capodanno 
Flte de l'Epiphanie He il ige drei K8nige Epifania 
St. Joseph St. Joseph s. Giuseppe 
x Jeudi Saint Griindonnerstag GioYedi Santo 
x x Vendredi Saint Karfreitag Venerdi l}anto 
x x Lundi de Piques Oetermontag Lunedi dell'Angelo 
Anniversaire de la Jahrestag d41zo Befreiung AnniYersario della 
libération Liberazione 
x AnniTersaire de la Reine Geburstag der Kllnigin Genetliaco della Regina 
x F8te du traTail M&ifeiertag Festa del laToro 
x F&te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
Armistice 1939-1945 Waffenstillstand 1939/45 Armistizio 1939/45 
x AnniTersaire de la décla Jahrestag der Erklirung Anniversario della ~ 
ration Robert Schumann von Robert Schumann zione di Robert Schumann 
x x Ascension Christi Himmelfahrt Ascensione 
x 
Flte nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
x x Lundi de Pentec&te Pfingstmontag Lunedi della Pentecoste 
FI! te-Dieu Fronleichnam Corpus Domini 
Flte nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
SS. Pierre et Paul B .H. Peter und Paul •·•· Pietro e Paolo 
F3te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
~ F3te nationale (belge) Nationalfeiertag(Belgie~ Festa nazionale (Belga) 
x Assomption Maria Himmelfahrt Assunzione di M .v. 
x Toussaint Allerheiligen Ogniaaanti 
x Trépassés Allerseelen Comm.emorazione dei De fun ti 
L'unité nationale Tag der Nationalen Unita nazionale 
Einbeit 
Armistice 1914-1918 Waffenstillstand 1914/18 Armistizio 1914/18 
F3te de la Dynastie Fest der Dynastie Festa della Dinastia 
Buse- und Bettag 
L'immaculée ~onception Maria Empfângnis Immacolata Concezione 
x Heiligabend Vigilia di natale 
x x Nolil Weihnachten Natale di N .s. 
x x Noël Weihnachten s. Stefano 







Verjaardag Yan de 
Bevrijding 
Koninginnedag 
Dag Yan de Arbeid 
Nationale Feestdag 
Wapenstilstand 1939/45 
Ver jaardag van de Yerkl .. 





















Eclairciaaa .. nta concernant laa prix de la viande porcin. repria dana cette publication 
I. PRIX FIDIS 
Contora6 .. nt au Règla .. nt n° 20/62/CZI du 4.4.1962., art. 2, 3, 4, 5, 7 et 8 (Journal ottioial du 20.4.1962. 5èae 
ann'• n• 30) portant •tabliaaa .. nt graduel d'une organiaation coaaDBe dea march'• dana le aeoteur de la vianda de 
porc, le Conaeil, atatuant aur propoaition de la co .. iaaion, tixa r'gulière .. nt dea prix d''oluae et dea pr'l~a­
aenta pour la porc abattu, le porc vivant, la viande de porc et laa pro4uita à baaa da viande da pero. 
Prix d''cluaa 1 
1) Un prix d' 6cluae envara pya ti ara unit or-. pour la CoaaunauU a at tix6 à 1 '&T&noe pour une dur6e de troie aoia 
2) Un prix d'6cluaa intracoaaunautaire aat 6gala .. nt tix6 pour une dur6a de troie aoia pour ohaeun dea Etata-aembrea 
PrUève .. nta 1 
1) Laa pr6lèTamenta envers P!l• tiare aont tix6a pour une dur6e da troie moia 
2) Les pr6lèvementa intracoaaunautairea aont tix6a annuellement pour chacun dea Etata-Mmbrea. La baae da calcul 
dea pr6lèvaments intraccmmunautairea qui a 6t6 priaa an conaid6ration pendant la p6riode initiale (tin juillet 
1962/1963) eat la moyenne dea cotationa pour la qualit6 de r6t6rence aur laa maroh6a repr6aentatita dea Etata-
aambrea, tenant compte du oyola porcin, c'aat-à-dire dettroia ann6aa, pr6o6dant l'antr6a en vigueur du Règleaent 
n• 20/62fCEB (pour l'Allemagne (R.F.), la France et l'Italie 1 de janvier 1959 à d6cembre 196l,aoit 36 moia1 
pour la Belgique, le Luxembourg et laa P~a-Baa:da juillet 1959 à d6cembre 19611 aoit 30 moia). De .ultiplea 
correctiona ont 6t6 apport6ea aux prix de march6 oot6a pendant cette p6riode, atin de tenir compte dea aituationa 
particulières qui •• aont pr6aent6ea dana laa Etata-.. mbrea au coure de la p6riode de baae. 
II. PRIX SUR Ill JlARCB Ili''IBRIBUR 
Il ooDYient da noter au pr6alable que laa prix da maroh' indiqu6a pour chaque PaT• da la C.E.E. ae rapportent &ou-
vent à dea pr,aentationa de qualit6a et de conditiona de livraiaon ditt6rentea. 
Pour obtenir une plue grande oomparabilit6 1 
1) Dea march6a repr6aentatita ont 6t6 ohoiaia pour chaque Etat-membre1 o•eat-à-dire laa march6a dea r6giona de con-
aommation les plua importante& et où aont repriaea r6gulièrement dea cotationa ottioiallea pour laa poroa vi-
vants ou abattue, notamment pour 1 
la Belgique 1 Karch6 d'Anderlecht 
l'Allemasne (R.F.) 1 12 march6a de la Nord Rh6nanie et de la Weatphalia (Bochum, Dortmund, DÜaaeldort, Duiaburg, 
Eaaen, Koln, Wuppertal, Gelaenkirchen, Aachen, Recklinghause~, KOnchen-Oladbaoh, Hagen) 
la France 1 Laa Hallea Centrale& de Paria 
1' Italie 1 6 march6a (Kilano, Cremona, Kantova, Mo4ena, Paraa, Reggio Emilia) 
le Luxembourg 1 Karoh6a de Luxeabourc-ville et Each-a-Alzette 
laa P!fa-Baa 1 Cotationa d'une organiaation d'achat dea poroa 1"VIO" 
2) Bea gualit'• comparable& ont 6t' priaea en conaid6ration. Pour chaque p~s, laa claaaea commeroialea auivantea 
peuvent ltre conaid6r6ea comme laa plue repr6sentativea pour 1 
la Belgique 1 Claase commerciale demi-graa,95 - 105 kg,poida vit 
l'Allemagne (R.F.) 1 Claaae commerciale c, lOO- 119,5 kg1 poida vit 
la France 1 QualiU balle-coupa, 60- '17 kg,poida abattu 
l'Italie 1 Porca de la cat6gorie 146- 180 kg, poida vit 
le Luxembourg 1 pores de la cat6gorie I, claaee A, jusque 100 kg, poida abattu 
laa Pya-Baa 1 "neeavarenvarkana", 70 - 85 kg 1poida abattu 
3)Dana le caa où les prix des porcs sont cot6a pour le poids vit, ils sont convertis en prix pour poida abattu 
en multipliant au moyen du facteur de converaion de 1,3 le prix repria pour le poida vit. 
~)~~ cotations originales sont apportées en outre les corrections suivantes : 
+ 6,40 Pt/100 kg - pour la comparabilit6 du poids (la prix da march6 6tant cot' pour 
dami-carcaaaa aana tite). Le poida da la tite eat 6valu' à 6,4 ~ 
de celui de la carcaaae, tite compriaa, at le prix à 1,00 Pt par kg 
cu 6,40 Ft par 100 kg de carcaaaa. 
- 1,00 Ft/100 kg -pour la comparabilit6 dea qualit6a (la qualit6 "balle coupa" 'tant 
eatim6e aup6rieure à la qualit6 aoyenns). 
correction& à apporter aux prix pour la qualit6 "balle coupa" 
aux Ballee centrale• de Paria. 
8 
Pays-Bas 
+ 1600 Lit/100 kg - pour la oomparabilit4 du stade de ooameroialia~tion et dea 
conditions de livraison 1 (les prix oot6s s'entendent dana 
la plupart des cas d4part producteur et ne contiennent pas 
lea frais de transport et de maroh4 et la marge du oc-roe 
+ 700 Li t/100 kg 
de srce). 
- pour la oomparabilit' dea qualit'• (la qualit' "auini 146 A 
180 kg" 6tant eetim'e int6rieure A la qualit' moyenna). 
oorraoticna A apporter au prix mo7en côt' aur les 6 mar-
ch'• pour la qualit6 "auini 146 A 180 kg". 
+ 3,00 Fl/100 kg - pour obtenir une mo7enne pond,r6e dea 4 cat6goriea dea 
"Vleeawarenvarlcene" en partant du prix pour la Cat. 2. 
+ 4,00 Pl/100 kg -pour lee frais de oommeroi&liaation et d'organisation 1 (lee 
prix côt'• aont dea prix p~'• par la ooop6rative"VIO'aux 
producteurs) • 
+ 3,6 ;~ - pour la marge du srosaiate. 
- 5,132 Fl/100 kg -pour la comparabilit6 dea qualit's (la qualit4 "Vlaeawarenvar-
kena" 6t&Rt eatim4e eup6rieure à la qualit4 mo7enne). 
Corrections A apporter au prix oôt4 par VIO pour 
"Vlaaawarenvarkena" Cat. 2. 
Pour la Belgique, l'Allemagne (R.F.J et le Luxembourg, aucune correction n'a 6t6 apport4e. 
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SCHWEINEFLEISCH 
Erl!uterungen zu den nachstehend aufgefHhrten Preisen fUr Schweinefleisch 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Gemies Art. 2 0 3 04,5,? und 8 der Verordnung Nr, 20/62/EWG vom 4,4,1962 (Amtsblatt der Gemeinschaften 
vom 20,4,62 - 5, Jahrgang Nr, 30) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisa-
tion fUr Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission regelmXssig Einechleusungspreise 
und lbsch5pfungen fest fUr lebende Schweine, geschlachtete Schweine, Schweinefleisch und fUr aue Schwei-
nefleisch hergestellte Erzeugnisse, 
Einschleueungspreiee: 
1, GegenUber dritten Llndern wird im voraue fUr einen Zeitraum von drei Monaten ein einheitlicher Ein-
schleusungepreis fUr die ganze Gemeinschaft festgesetzt. 
2, Innergemeinschaftliche Einschleusungspreise werden im voraus !Ur die Dauer von drei Monaten fUr je-
den Mitgliedstaat festgesetzt. 
Absch5pfune;en : 
1, .\bsch5pfungen fUr Einfuhren aus dritten L!ndern werden für die Dauer von drei Monaten festgesetzt. 
2, Absch5pfungen für Einfuhren aus den LHndern der Gemeinschaft werden fUr jeden Mitgliedstaat jXhrlich 
festgesetzt, 
Für die Berechnung der innergemeinschaftlichen Absch5pfungen fUr die Anfangsperiode der gemeinsamen 
Marktorganisation fUr Schweinefleisch(Ende Juli 64/63) wurde ausgegangen vom Durchschnitt der Notierungen 
auf den repràsentativen MXrkten der Mitgliedstaaten umgerechnet auf die Referenzqualitàt, Bei dieser Be-
rechnung wurde - mit RUcksicht auf den Schweinezyklus - ausgegangen von einem Zeitraum von etwa drei 
Jahren vor Inkrafttreten der Verordnung 20/62/EWG, das heisst fUr Deutschland (BR), Frankreich und Ita-
lien:Januar 1959 bis Dezember 1961, also 36 MonateJund fUr Belgien, Luxemburg und die Niederlande:Juli 
1959 bis Dezember 1961, also 30 Monate. Die in die~en Zeitr!umen notierten Marktpreise wurden durch ei-
ne gr5ssere Anzahl von Berichtigungen fUr diesen Zweck angepasst. 
II. PREISE lUF DEM INLINDISCHEN MARKT 
Es muse vorausgeschickt werden, dass diesen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft festgestellten Markt-
preisen unterschiedliche ~alitXten, unterschiedliche Handelsstufen und andere unterschiedliche preisbe-
einflussende Faktoren zugrundeliegen k5nnen. 
FUr eine bessere Vergleichbarkeit der Preise werden daher 
1, fUr jeden Mitgliedstaat repr!sentative Màrkte ausgewàhlt, insbesondere die M!rkte in den Verbrauchs-
gebieten auf denen regelmXssig amtliche Notierungen fUr geschlachtete oder fUr lebende Schweine vor-














Markt von Anderlecht 
12 nordrhein-westfXlische Màrkte (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Këln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen, Mënchen-Glad-
bach, Hagen) 
"Halles Centrales ;• Paris 
secha Mârkte (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Luxemburg- Stadt und Esch-aur-Alzette 
Notierungen der Einkaufsorganisation fUr Schweine:VIO 
ausgewXhlt 0 und zwar fUr: 
Handelsklasse halb-fett, 95-105 kg,Lebendgewicht 
Handelsklasse C, 100-119 05 kg,Lebendgewicht 
QualiUt "belle-coupe", 60-7? kg 0 Schlachtgewicht 
Schweine der Gewichtsklasse 146-lBo kgtLebendgewicht 
Schweine der Kategorie I, Klasse A,bis lOO kg,Schlachtgewicht 
Vleeswarenvarkens, ?0-85 kg,Schlachtgewicht. 
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}. die Notierungen "Lebendgewicht" in "Schlachtgewicht" umgerechnet durch Multiplikation mit 1,3. 
4. werden die Originalnotierungen rnr gealachtete Schweineaueeerdem wie !olgt korrigiert: 










- flir die Vergleichbarkeit dea Gewichta (da der Marktpreis 
fUr Schweinehalften ohne Kopf gilt). Daa Gewicht dea Kopfes 
wird mit 6 1 4·% dea Schlachtkërpergewichtea (incl. Kopf) und 
mit 1 1 00 Ff/kg gleich 6,4o Ff/100 kg bewertet. 
- fUr die Vergleichbarkeit der ~ualitaten (die Qualitat "belle-
coupe" wird besser als die Durchschnittaqualitât eingeschlrtzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Preis, der fUr die Qua-
li t!!t "belle-coupe" in den''Halles centralea"von Paris 
notiert wird, anzuwenden. 
Lit/lOO kg - fUr die Vergleichbarkeit der Handelaatufe und der Lieferbe-
dingungen: (die notierten Preise verstehen sich in den meisten 
Flrllen ab Erzeuger und schliessen daher die Transport- und 
~larktkosten und die Gewinnspanne des Grosshandels nicht ein). 
Li t/100 kg - fUr die Vergleichbarkei t der Quali taten (die Ç,uali tiit 11suini 
146 à 180 kg" wird schlechter als die Durchschnittsqu .. lit!it 
eingesch!!tzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Durchschnittspreis, der 
auf den 6 Miirkten fUr die QualiUt "suini 146 à 180 kg" 
notiert wird, anzuwenden. 
Fl/100 kg - um einen ge••ogenen Durchschnitt der 4 Kategorien der "Vlees-
warenvarkens" zu erhalten, ausgehend vom Preis fU,· die Kat. 2. 
Fl/100 kg - fUr Vermarktungskosten : (die notierten Preise sind Preise die 
von der Genossenschaft VIO den Ere;eugern gezahl t wt>rden). 
- flir die Gewinnspanne des Grosshandels 
Fl/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der ().uo.litaten (die ;,.ualit!!t "Vhes-
warcnvarkens" .. ird besser als die Du,-chschnittsqualit!it ein-
geschatzt), 
Die Berichtigunijen si.nd auf den von VIO notierten Preis 
fUr "Vlecswarenvarkens" K!J.t. 2 a.n~uwenden. 
FUr Belp;ien 1 Deutschland (BR) und Luxemburg wurdE'n keine Korr<>kturen vore;enommen. 
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CARNE SUINA 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne suina che figurano nella presente pubblicazione 
I. PREZZI FISSATI 
A norma del regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962, art. 2, 3, 4, 5 1 7 e 8 (Gazzeta Ufficiale del 
20.4.1962, anno 5° n. 30) che tende alla stabilizzazione graduale di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore della carne suina, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, 
fissa regolarmente 1 prezzi limite ed 1 prelievi per i suini macellati, i suini vivi, la carne 
suina ed 1 prodotti a base di carne suina. 
Prezzi limite 
l) Un uniforme prezzo limite verso 1 paesi terzi è fissato in precedenza per la Comunità, per un 
periodo di 3 mesi. 
2) Un prezzo limite intracomunitario è ugualmente fissato par un periodo di 3 mesi per ciascuno 
degli Stati membri. 
Pre lie vi 
1) I prelievi verso 1 paesi terzi sono fissati per un periodo di 3 mesi. 
2) I prelievi intracomunitari sono fissati annualmente per ogni Stato membro. La base di calcolo 
per 1 prelievi intracomunitari, che è stata presa durante il periodo iniziale (fine luglio 
1962/63), è la media della quotazione perla qualità determinata sui mercati rappresentativi 
degli Stati membri, tenendo conto del cielo porcino, vale a dire dei tre anni che hanno pre-
ceduto l'entrata in vigore del Regolamento n. 20/62/CEE (per la R.F. di Germania, la Francia 
e l'Italia: gennaio 1959-dicembre 1961 = 36 mesi; per il Belgio, il Lussemburgo ed 1 Paesi 
Basai: luglio 1959-dicembre 1961 = 30 mesi). I prezzi di mercato, quotati durante tale periodo, 
sono stati spesso corretti per tener conto delle particolari situazioni che si sono presentate 
negli Stati membri nel corso del periodo stesso. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
E' bene anzitutto notare che 1 prezzi di mercato per ciascun Paese della CEE si riferiscono 
spesso a differenti qualità e condizioni di consegna. 
Fer un migliore confronte : 
l) Ciascuno Stato membro ha scelto dei mercati rappresentativi cioè i mercati delle più important! 
regioni di consume dove vengono rilevate regolarmente delle quotazioni ufficiali per 1 suini 
vivi o macellati. In particolare : 
Belgio : il mercato di Anderlécht 
R.F. di Germania : 12 mercati Renania del Nord-Westfalia (Bochum, Dortmund, DUeeeldorf, Duis-
burg, Essen, Këln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, leokli~ .. , 
Mënchen-Gladbach, Hagen) 
Francia : "Halles centrales" di Parigi 
~ : 6 mercati (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Lussemburgo: il mercato di Lussemburgo città e di Esch-sur-Alzette 
Paesi Basai: quotazioni dell'organizzazione per l'acquisto di suini (VIO) 
2) Sono state pres~ in considerazione delle qualità comparabili. Le seguenti classi commercial! 
possono essere considerate come le più rappresentativ·e in ciaacun Paese : 
Belgio : classe commerciale "demi-gras", 95-105 Kg, peso vivo 
R.F. di Germania : classe commerciale C, 100-119,5 Kg, peso vivo 
Francia : qualità "belle-coupe", 60-70 Kg, peso morto 
Italia : suini della categoria 146-180 Kg, peso vivo 
Lussemburgo: suini della categoria I, classe A, fino a lOO Kg, peso morto 
Paesi Basai: "Vleeswarenvarkens", 70-85 Kg, peso morto 
3) I prezzi dei euini che sono quotati a peso viv~, sono eonvertiti in peso morto moltiplicando 
per 1 1 3 il prezzo del peso vivo. 
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4) Alle quotazioni originali vengen 0 inoltre apportate le seguenti correzioni : 
+ 6,40 Ft/lOO kg 
- 7,00 Ft/lOO kg 
+ 1.600 Lit/lOO kg 
+ 700 Lit/lOO kg 
Paesi Basai + 3 100 Fl/100 kg 
+ 4,00 Fl/100 kg 
+ 3,6 % 
- 5,132 Fl/100 kg 
- per la comparabilità del peso (il prezzo di mercato è quotato 
per mezzena senza testa). Il peso della testa rappresenta il 
6,4 % del peso della carcassa, inclus~ la testa, valutando il 
prezzo della stessa a 1,00 Ft per Kg o 6,40 Ft per lOO Kg di 
car cassa. 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "belle coupe" 
è stimata superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo per la qualità "belle 
coupe" alle "Halles centrales" di Parigi. 
- per la comparabilità della fase di commercializzazione e 
delle condizioni di consegna (i prezzi quotati si intendono 
nella maggior parte dei casi partenza produttore, escluse le 
spese di trasporto e di mercato ed il margine del commercio 
all' ingrosso) • 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità 11suini 
146-180 kg" è stimata inferiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo medio quotato sui sei 
mercati per la qualità 11suini 146-180 kg". 
- per ottenere una media ponderata delle quattro categorie di 
"Vleeswarenvarkens" partendo dal prezzo per la categoria 2. 
- per le spese di commercializzazione e di organizzazione (i 
prezzi quotati sono prezzi pagati dall'organizzazione "VIC" 
ai produttori). 
- per il margine del grossista. 
- per la comparabilità delle qualità (la 1a qualità 11Vleeswaren-
varkens11 è ritenuta superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo quotato dalla "VIC" per 
"Vleeswarenvarkens" Categoria 2. 
perjl Belgio, la·R.F. di Germania e il Lussemburgo non è stata apportata nessuna correzione. 
V AR!Œt1SVLEES 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor varkensvlees 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van Verorden1ng nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publiketiebled dd. 
20.4.1962- 5e jaareang, nr. 30) houdende de geleidelijke totstandbrenBing van sen gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector varkensvlees, stelt de Raed, op voorstel van de Commissie1 regelmatig 
sluisprijzen en heffingen vast voor geslachte varkens, lavande varkens, varkensvlees en produkten 
op basis van varkensvlees. 
Sluisprijzen: 
1. !~over derde landen wordt vooraf voorde duur van drie maanden sen uniforme sluisprijs voorde 
ganse Gemeenschap vastgesteld 
2. _!ntr!communautaire sluisprijzen worden eveneens om de drie maanden voor iedere Lid-Staat afzonderlijk 
vastgesteld. 
Heffingen: 
1. !'!:!:!!~!!!!!.!!!!!:!§t'..!! worden om de drie maanden vastgesteld 
2, ~~!!!;heffingen worden voor iedere Lid-Staat jaarlijks vastgesteld 
Voor de berekening van de intraheffingen gedurende de aanvangsperiode (einde juli 1962/1963) werd uit-
gsgaan van hat gemiddelde van de noteringen voor de referentiekwaliteit op de representatieve markten van 
de Lid-Staten, waarbij rekening eehouden ward met de varkenscyclus, d.i. de drie jaar voorafgaande aan de 
inwerkingtreding van Verordening 20/62/EEG (voor Duitsland (BR), Frankrijk en Italië 1 januari 1959-
deoember 1961 : 36 maanden; voor België, Luxemburg en Nederland 1 juli 1959- december 1961 1 30 maanden). 
Op de voor deze periode genoteerde marktprijzen werden echter talrijke correcties aangebracht ten einde 
rekening te houdan met de bijzondere situaties welke zich tijdens deze periode in de verschillende Lld-
Staten hebben voorgedaan. 
II, PRIJzm OP DE BINNŒLANDSE MARKT 
Vooraf diant opgemerkt te worden, dat de voor de on4erscheidene landen van de EEG vermelde marktprijzen 
betrekking hebben op dikwijls uiteenlopende presentatie, kwaliteiten en leveringsvoorwaarden. 
Om een betere vergelijkbaarheid te bekomen werden : 
1. voor iedere Lid-Staat representatieve markten gekozen, namelijk de markten 1n de voornaamate verbruiks-
gebieden, waarop geregeld officiële noteringen, hetzij voor geslachte, hetzij voor levende varkens tot 
stand komen, met name : 
België 1 aarkt van Anderlecht 
~1itsland (BR) : 12 markten in Noordrijnland-Westfalen (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 






de "Halles Centrales" van Parijs 
6 markten (!Hlano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
markten van Luxemburg-stad sn Esoh-s-Alzette 
noteringen van de Varkensinkooporganisatie VIO 
2. voor iedere Lid-Staat vergelijkbare kwaliteitea in aanmerking genomen. Volgende handelsklassen werden 
in de afzonderlijke landen ale representatief beschouwd : 
België 1 handelsklasse half-vet, 95-105 kg, levend gswicht 





kwaliteit "belle-coupe", 60-77 kg, geslacht gewicht 
varkens van gewichtsklasse 146-180 kg, levend gewicht 
varkens van categorie I, klasse A, tot 100 kg geslacht gewicht 
vleeswarenvarkens, 70-85 kg, geslacht gewicht 
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3. worden de varkensprijzen genoteerd voor levend gewicht, dan worden deze omgerekend in pr1JZen voor 
geslacht gewicht door de prijs voor levend gewicht te vermenigvuldigen met de factor 1,3. 
4. werden in de oorspronkelijke noteringen bovendien de volgende correcties aangebracbt: 
Frankrijk 1 + 6,4C Ff/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van het gewicht (daar de marktprijs 
Italië 1 
Nederland 1 
wordt genoteerd voor halve varkens, zonder kop). Het gewicht 
van de kop wordt geraamd op 6,4 % van dat van het geslacht 
varken, met kop, en de prijs ervan op 1,CC Ff per kg of 6,4C 
Ff per 1CC kg geslacht ge>richt 
- 7,00 Ff/1CC kg- voor de vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwali-
te1 t "belle coupe" wordt geacht een betere kwali tei t te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit) 
Correcties aan te brsneyn aan de prijs van de in de "Hal-
les centrales" van Parijs aangevoerde kwaliteit "belle 
coupe" 
+ 1.6CC Lit/10Ckg- voorde vergelijkbaarheid >rat betreft het com~ercialisatie­
stadium en de leveringsvoorwaarden : (de genoteerde prijzen 
hebben meestal betrekking op leveringen af producent en slui-
ten noch de transport- en marktkosten noch de groothandelsmar-
ge in). 
+ 700 Lit/1CC kg- voor de vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"suini 146-18e ke" wordt geacht beneden de gemiddelde kwaliteit 
te liggen). 
Correcties aan te brengen aan de gemiddelde prijs, genoteerd 
op de zes markten voor de kwali teit "suini 146-18C kg" 
+ 3,CC Fl/1CC kg- om, uitgaande van de prijs voorde 2de categorie, een gewogen 
gemiddelde te bekomen van de 4 categorieën "Vleeswarenvarkens" 
+ 4,CC' Fl/100 kg- voor de commercialisat1e- en organisatiekosten 1 (de genoteer-
de prijzen Z1jn de door do cooperatie "VIC" aan de producenten 
uitbetaalde prijzen). 
+ 3,6 ~ - voor de groothandelsmarge 
- 5,132 Fl/100 ke- voorde ver&~lijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"Vleeswarenvarkens" wordt geacht een betere kwaliteit te zijn 
dan de gemiddelde kwalite1t). 
Clorrecties aan te breneyn aan de door VIC voor "Vleeswarenvar-
kens" van categorie 2 genoteerde pr1jzen. 























PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM I!lLkNDISCIIEN IURKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO !iAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCMEN OP DE BINNlliLANDSE IIARKT 
Descrl.ptl.on - Beschreibung 
Descrizione - Omschrl.jving 
JAN FEB MAR APR 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de Vl.~nde- Fb 34,9 ~4,2 32,8 31,8 Extra vleesvarkens 
Porcs de viande- Fb ~1,3 27,4 Vleesvarkens 32,2 29,5 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 30,3 -9,3 27,5 26,6 Halfvette varkens PVI 
Porcs gras-
Fb 28,3 Vette varkens ~7.3 25,4 24,5 
Truies- Fb Z-eugen 24,1 5,4 25,6 23,5 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 150 Kg und mehr 2,48 ~.39 2,48 2,ll1 
Schwel.ne Klasse B 1 
135-149,5 Kg DH 2,56 ,48 2,52 2,47 
Schv-eine Klasse B 2 DM 120-134,5 Kg 2,62 ,54 2,58 2,54 
PVI 
Schwe1.ne Klasse c 
100-11Q.S Kg DH 2,67 ,58 2,63 2,60 
Schweine Klasse D DH 2,66 ,57 2,63 2,60 80-99.5 Kg 
Sauen Klasae G 1 DM 2,24 2,23 2,33 2,23 
FRANCE 
Porcs complet Ff 4,83 ,74 4,63 4,59 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 Kg Ff 4,16 ,oo 3,88 3,79 
Coches PVI Ff 2,30 
ITALIA 
Suini da 125-145 kg Lit 357 p38 323 325 
Su1.ni da 146-180 kg 
PVI 
Lit 353 b34 320 322 
Suini oltre 180 kg Lit 352 1332 319 322 
Scrofe Lit . 
LUXEI-mOURG 
Porcs classe AA Flux 47,8 47,5 47,0 47,0 
Porcs classe A 
jusque 100 kg Flux 43,7 43,1 42,7 42,0 PAB 
Porcs classe B Flux 38,1 37,3 37,2 36,8 
Truies PVI Flux . 
NEDERLAND 
Baconvarkens 
Klasse 2 63-69 kg Fl 2,46 2,45 2,43 2,33 
Vleeswarer.v.J.rkens 
Klasse 2 70-85 kg Fl 2,40 2,46 2,40 2,32 
Zlagersvarkens PAB 
Klasse 86-100 kit Fl 2,21 2,30 2,23 2,13 2 




























1) A partir d • avril - ab April - a partire da aprile - vanaf april IVO - noteringen 
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PRIX CON~TATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGI:STELLT AUF DEll INLl:NDISCHEN M.\RKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCMEN CP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Beschre~bung ] SEP Descrizione - Omschrl.jving 
3D-5 6-12 3-19 2D-26 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de v~ande- Fb 36,0 36,8 36,5 37,0 Extra vleesvarkens 
Porcs de viande- Fb 34,0 Vleesvarkens 32,5 33,0 33.5 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 30,3 31,5 30,5 1,3 Halfvette varkens PVI 
Porcs gras-
Fb 27,8 29,0 27,8 29,0 Vette varkens 
Truies- Fb 26,0 26,0 26,5 26,5 Zeugen 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 2,86 2,82 2,89 150 Kg und mehr 2,94 
Schweine Klasse B 1 
135-149,5 Kg Dl1 2,97 2,93 3,04 2,96 
Schv.eine Klasse B 2 DM 3,01 3,00 3,o8 3,04 120-134,5 Kg 
PVI 
Schweine Klo.sse c 
100-110~' K~ DH 3,03 3,03 3,12 3,07 
Schweine Klaose D 
mt 3,03 3,02 3,11 3,06 Bo-qq.s K" 
Sauen Klasse G 1 DM 2,57 2,57 2,68 2,61 
FRANCE 
Porcs complet Ff 4,90 5,00 5,00 4,95 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 Kg Ff 4,47 4,55 4,41 4,40 
Coches P,.I Ff 
ITALIA 
Suini da 125-145 kg Lit 384 389 400 401 
Suini da 146-180 kg 
PVI Lit 380 386 396 397 
Suini oltre 180 kg Lit 378 384 395 396 
Scrofe PVI Lit 
LUXEI·lBOURG 
Porcs classe AA Flux 47,0 47,0 47,0 47,0 
Porcs classe A 
jusque 100 kg Flux 42,6 42,8 42,9 42,8 PAB 
Porcs classe B Flux 37,4 37,8 38,0 37,8 
Truies PVI Flux . . 
NEDERLAND 
Bâconvarkens 
Klasse 2 63-69 kg Fl 2,52 2,52 2,57 2,57 
Vleeswarenvarkens Fl 2,53 2,53 2,58 2,58 Klasse 2 70-85 kr; 
Zlagersvarkens PAB 
Klas se 2 86-100 kr; 
Fl 2,}4 2,34 2,39 2,39 
Zeugen PVI Fl 1,66 1,69 1,68 1,69 
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(tU ALITE DE REFEREIICE 
REFERENZQUALITlT 






Porcs demi- Prix de marché ~arktprijzen PVI gras -
Hal!vette 
varkena Prix de référence 








jPri:l: de urcb~ PAB 
Porcs 
belle-coupe 
rrix de référence (60-77kg) 
PAB PAB 
l'roui di mercato 
Suini da PVI 
146-180kg 
Prezzi di PVI iteriaento 
PAB 
frix de marché P.15 
Porc a 
Cat. I, 









PRIX DE MARCHZ 
MARKTPREISE 





Fb - 30,3 ~9.3 
Fb 3.2 ,4 Z9,3 33,1 





DH 3,44 j,47 3,36 
RE o, SGoo 0,8678 0,8395 
FRANCE 
ft - 4, i6 ~+,00 
Ft 3,50 3,89 3,74 
uc 0, 7C98 0,7875 0,7571 
ITALIA 
Lit 
- 353 334 
Lit 47~ 489 465 





Flux 45,0 43,7 43,1 





fl 2,21 2,51 2,57 
u: 0,610~ 0,6923 0,7108 
PRIX DE REFEREIICE 
REFEREIIZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMEIITO 
RE!'ERENTIEPRIJZEN 
1 9 6 5 
fèhR APR !".n.I JUN 
27,5 26,6 27,7 29,2 
35,7 34,5 36,0 38,0 
0,7138 0,6906 0,7199 0,7592 
2,63 2,60 2,62 2,66 
3,4t.. 
1 
3,3J 3,40 3,45 
0,8558 0,846, o,8S09 0,8635 
3,88 3,79 3,88 4,02 
3,63 3,54 3,63 3,76 
C,7344 0,7172 o, 7344 o, 7621 
3<:0 3~2 313 329 
446 449 '+37 457 
0,71<8 0,7182 0,6995 0,7316 
42,7 42,0 41,5 41,0 
42,7 42,0 41,5 41,0 
0,8554 0,8,90 o,8298 0,8206 
2,40 2,32 2,36 2,37 
2,50 2,43 2,47 2~48 
0,6917 0,6710 0,682 o,6853 
( 0 ) Pér~ode de référence (Voir éclaircissements 8 : "Prélèv rr P e enta pendant la perl.ode inl. tl.ale 
" Referenzper~ode (Siehe 
Perl.odo di riferimen to 
Referen tl.eperiode (Zie 
1) A partir d 1 avril - ab 
Er:l.uterungen Seite 10 : "AbscbOpfungen fUr die J..nfangsperiode") 
(Vedere ,....,iegazioni pag. 12 : "Prelievi durante il periode iniziale") 
toelichting blz. 14 : "Heffingen gedurende de aanvangsperiode") 

























AUG SEP OCT 
29,5 30,8 
38,4 40,0 
















PRIX DE REFERENCE 
REFERENZFREISE 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQU ALITllT 
QUALITA DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
MaroUa Description 
1 9 6 .5 
Mirkte Beschreibuns x) 
1 SEP 1 Mere a ti Descrizione 
Markten Omscbrijvins 30-.5 6-12 13-19 20-26 27-3 
BELGIQUE-BELGIE 
Porcs demi- Prix de marché 30,3 30,,5 ~1,3 29,8 M;...ktprij zen PVI Fb - 31,.5 gras-
Halfvette 
ANDERLECHT varkens Prix de référence Fb 32,4 39,3 41,0 39,7 40,6 38,7 
(95 - 10,5kg) Referentieprijzen 
PVI PAB UC-RE 0,647 o, 7866 0,8190 o, 7930 0,8126 0,7736 
DEUTSCHLAND (BR) 
~rktpreiae PVI DM 
-
3,03 3,03 3,12 3,07 3,11 
12 Schweine 
NORDRB.- naaae c 
WEST!'. (100-119,.5ks ~eferenzpreiae DM 3,44 3.94 3,93 4,0.5 3,99 4,04 MlRKTE PVI 
PAB RE b,8600 lo,9860 o, 983.5 1,0128 0,9980 1,009.5 
l'RANCE 
~ix de aarcbéPü l'f 
-
4,47 4,.5.5 4,41 4,40 4,.57 
HALLES Porcs 
CENTRALES belle-coupe l>rix de référence l't 3,50 4,18 4,2,5 4,12 4,11 4,27 
DE PARIS (60-77kg) 
PAB PAB 
uc ,7098 0,8462 0,8614 0,8348 0,8329 0,86.53 
U'ALIA 
rez&i di mercato Lit 
-
380 386 396 397 
Suini da PVI 
6 146-180kg 
MERCA!I Prozzi di 
Lit 472 .524 .532 ,544 ,546 
PVI iferi•ento 
PAB uc 0,7.5.50 0,8382 0,8512 0,8704 0,8736 
LUXEMBOURG 
rix de marché P.S l'lux 
Porcs -
42,6 42,8 42,9 42,8 42,9 
2 Cat. 1 1 
Cl. A Prix de ré térence Flux 4,5,0 42,6 42,8 42,9 42,8 42,9 (jusque 
MARCHES 100 kg) 
PAB uc kJ,9000 0,8,520 0,8,560 0,8,570 0,8554 0,8,580 PAB 
NEDERLAND 
Vleeawaren- arktprijzen PAB Fl 
-
2,,53 2,.53 2,,58 2,,58 2,,58 
var kens 
IVO- 2e ltwal. 
(70-8.5kg) eferentieprijzen Fl 2,21 2,64 2,64 2,69 2,69 2,69 NOTERINGEN 
PAB PAB Il 0,610.5 0,7298 0,7298 0,7442 0,7442 0,7442 
x) Période de référence (voir ltclaircissementsp. 8: Prélèvements pour la période initiale"). 
Referenzperiode (Siehe Erlii.uterungen Seite 10& 11Abech0pfungen für die Anfa.ngsperiode 11 ). 
Periodo di riferillento (Vedere pag. 12& 11Prelievi durant• il periodo iniziale"). 
















18-24 2.5-3~ 1-7 
PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS 








OM/kg------------------~ ~-.----.-----.-----T-----.-----.-~-----------------UC/kg RE_ 
Pnx hebdomadaires Prezz• settimanalt 
Wochenpreise Weekprijzen 





1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




















4,40 -r-----------, .--------------------,----,------,----,--------------------.-1.10 
Prix de rilirtnct 
Relerenzpreis e 




















1 1 1 1 1 1 




1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 









*)Pr d" **) rx oc)u,se envers pays trors 1 Ernschlousung~prels gegenüber Drrttlandorn 1 Prezzo hmrte verso paesr ter zr/ SlursprrJS tegenover der de landen 
Prrx de rèlerence 1 Relerenzprerse 1 Prezzr dr rrferrmento 1 Referentreprt)Ztn 
***) Prrx d'écluse rntrocom_llnnergem Ernschleusungsprerse/ Prezzr hmrte rntracom /lntracom slurspn1zen 
EWG-GO VI-F1-641l-65 
ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE 
"Evolution dea prix des porcs dana les pa;ra de la CEE" 
(moyelllle mobile de 12 mois - DM par lOO kg poids abattu) 
Lee prix, qui ont servi de base pour l'établissement du graphique se rapportent aux qualités de référence 
sur les marchée représentatifs dea Etats membree. A la rigueur, ces prix ont été corrigée d'apr~e la métho-
de, mentionnée aux pagea 8 et 9 sous la rubrique "Prix sur le marché inUrie="• 
Pour le calcul de la ao;relllle aobile les prix originaux ont été convertie en DK à l'aide dea taux de conver-
sion en vigueur. 
Pour la France et l'Italie lee prix pour la qualité de référence, respectivement pour les aJllléea 1950-1957 
et 1950-1956, n'étaient pas disponibles. Lee calcula ont donc été faite sur base d'autres données. 
Pour la France : ont été prie en considération les prix des porcs vivants cat. I sur le aarché de La Villette, 
lesquels ont été convertie en prix poids abattu (x 1,3). Vu la différence de qualité (les cotations de 
La Villette étant, pendant la période de 1958-1964 inférieures de 2,3 % à celles de la qualité "Belle coupe" 
aux Halles centrales de Paris), il ;r edt lieu d'ajuster cee prix (x 1,0235). 
Pour l'Italie : ont été reprises les cotations sur le marché de Milano pour les porcs de 150 kg poids vif, 
qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1,3) 
ERLIUTERUNGEN ZUM SCHAUBILD 
"Entwicklung der Schweinepreiae in den Llndern der E'IG" 
(Gleitender 12-Monatedurchachnitt - DM je lOO kg Schlachtgewicht) 
Die dieaea Schaubild zugrunde liegenden Preiae sind Preiae auf den Referenzalrkten fUr Schweine der Re-
ferenzqualitit, die zua Teil berichtigt worden sind (Einzelheiten aiehe Seita 10 und 11 - "Preiae auf dem 
inllndiachen Markt"). 
Vor Errechnung dea gleitenden Durchschnitts sind die Preiae fUr die Referenzqualitit ait den jeweils gel-
tenden Wechselkursen in DM umgarechnet worden. 
FUr Frankreich und Italien sind die Preiae fUr die Referenzqualitlt fUr die Jahre 1950-1957 beziehungawei-
ae 1950-1956 nicht vorhandea. Aua dieaea Grunde sind fŒr diese Zeitrluae Preiae aue vorhandenen Angaben er-
rechnet worden. 
J'Ir Frankreich wird dabei auagegangen von Preiaen fUr lebende Schweine, Jtat. I, auf dem Marltt von "La Villette". 
Rach Uarechnung dieser Preiae auf Basie Schlachtgewicht (x 1,3) wurden die Ergabniaae uagerechnet (x l,02J5), 
ua den Qualitltaunterschied auazugleichen, da ia Durchachnitt der Jahre 1958-1964 dieae Preiae von "La Villette" 
ua 2,J% niedriger gewesen Bind ale diejenigen fŒr die Referenzqualitlt ("belle coupe") in den "Balles cen-
trales de Parie"• 
FUr Italien wurden fUr den oben genaJlllten Zeitraum die Notierungen aut dea Markt von Milano fUr Schweine ait 
150 kg Lebendgawicht verwendet, die dann auf Basie Schlachtgewicht (x l,J) uagerechnet worden sind. 
21 
SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO 
"Evoluzione dei prezzi dei suini nei Paesi della C.E.E." 
(media mobile di 12 mesi-DM per lOO kg peso morto) 
Il prezzi presi come base per la realizzazione del grafico si riferiscono alle qualità di riferiaento 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi sono stati corretti seccndo il 
metodo cui alle pagine 12 e 13 della rubrica "Prezzi sul mercato interno". 
Per il calcolo della media mobile i prezzi originali sono stati convertiti in DM seconde il tasso di cambio 
in vigore. 
I prezzi per la qualità di riferimento, per la Francia e l 1Italia rispettivamente per gli anni 1950-1957 e 
1950-1956, non erano disponibili. I calcoli sono stati dunqu• eseguiti sulla base di altri dati. 
Per la Francia 1 sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul mercato de "La Villette", 
i quali sono stati convertiti in prezzi peso morte (x 1 1 3). E' stato necessario adattare questi prezzi 
(x 1 1 2035) - vista la differenza di qualità (essendo le quotazioni de "La Villette", durante il periodo 
1958-1964, inferiori di 2,3% a quelle della qualità "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"). 
Per l'Italia 1 sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Mllano per i suini da 150 kg 
peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto (x 1,3). 
TOELICHTING .OP DE GRAFIEK 
"Ontwikkeling van de varkensprijzen in de landen van de EEG" 
(12-aaandelijks voortschrijdend gemiddelde-DM per lOO kg geslacht gewicht) 
De voor de samenstelling van de grafiek gehanteerde prijzen hebben betrekking op de op de referentiemarkten 
verhandelde refere~kwaliteiten, waarop eventueel noodzakelijkecorrecties werden aangebracht (zie toelich-
ting bladz. 14 en 15- "Prijzen op de binnenlandse markt"). 
Alvorens het voortschrijdende gemiddelde te berekenen werden de originale prijzen tegen de geldende wissel-
koersen omgerekend in DM. 
Voor Frankrijk en Italil waren de prijzen voor de referentiekwaliteit respectievelijk voor de jaren 1950-1957 
en 19~-1956 niet beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de band van andere wel beschikbare gegevens. 
Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt van La Villette. Na om-
rekening van deze prijzen op basie geslacht gewicht (x 1,3) vond een aanpassing voor verschil in kwaliteit 
plaats (x 1 1 0235), omdat gemiddeld over de jaren 1958-1964 de prijzen van La Villette 2 13% lager lagen dan 
die van "Belle ooupe" in de "Halles centrales de Paris". 
Voor Italii werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend gewicht genomen, en 
omgerekend op basie geslacht gewicht (x 1,3). 
Evolution des prix des porcs 11 
dons les pays de la CEE 
Moyennes mobiles de 12 mois 21 
DM por 100 kg poids abattu 
Entwicklung cler Schweinepreise 11 
in den Lëinclern cler EWG 
Gill tende 12- Monotsdurchschnitte" 
DM je 100 kg Schlachtgewicht 
Evoluzione dai ~zzi dei suini 11 
nei paest della CEE 
Medoe moboh do 12 111851 2) 
DM per 100 kg peso morto 
Ontwikkeling van de varkensprijzen u 
in de landen van de EEG 
12.moandeloJkse 11D<lrtscl'roJdendegemoddelden 21 
DM per 100 kg geslacht geW1Cht 
DMnOOkg--~--~--~--~--~----~--~--~--~--~----~--~--~---~--~----~--.----.---.---DMnOOkg 
:r- 1 1 1 1 1 1 L 1 L 1 1 1 L f 1 1 1· 1 1 ~ 0 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 ° 
0 Prix de ta qualité de référence - Pre~se der Relerenzqualitiit - Prezzo delta~ do rilerimento - Prijzen van de relerentlekwaliteot 
'' calculin apris COIIVIIniOII des prix on~naux en DM au cours de change .atable dons chacun des 1"11015 en qutt~ion - berec:hnlt nach ~ der Originalpnise ln DM zu den in den einntnen Monaten jewlils guhogen Wlchselkursen 
catcolate dopo conwnione in DM dei prezzi originali in base al tasso di cambio. 11 V1Q0r8 on coascun mesa - berlkend no ormkwling - de origonele prijztn in DM tegen de getdende wisltllc-
Pa;re Marcho!e 
Liu cler M.lrl<te 
Paeai Mercati 
Laa elen Mark.ten 
BELGIQUE/ 
BELGIE AaMrlecil1: 
DEU'XSCHLAIID 6 M.lrkte (BR) 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITALIA Milano 
LUXEMBOURG Prix fixes 
liED ERLAND ' markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IIILK!IDISCBJ:II MAJil'r 
PRBZZI COIISTATATI SUL MERCATO JIAZIQIIALE 




Jtwaliteiten JAN FEB MAR APR MAI 
Jambon Fb 58,1 57,9 55,6 54,1 
''·' 
Longes Fb 68,8 62,2 59,8 61,9 66,6 
Epaules Fb 47,5 44,5 4},4 4},1 42,, 
Poitrines Fb 27,4 24,} 23,3 21,5 2J,5 (entrelardées) 
Lard, trais Fb 9,0 9,0 11 ,o 11,0 u,6 
Saindoux Fb 14,5 14,} 14,0 14,0 H,o 
Schinl<en DM 4,26 4,17 4,28 4,}2 4,,, 
Jtotelettatrllng DM 6,11 5,73 5,85 6,13 6,27 
Schultern DM },80 3,67 },80 3,74 ,,84 
Blluche und 
Bauchspeck DM 3,24 3,03 2,98 2,69 2,56 
Speck, frisch DH 1,07 0,96 0,89 0,76 0,72 
Schmalz DM 1,55 1,47 1,45 1,40 l,J4 
Jambon Ff 5,70 5,64 5,34 5,24 5,44 
Longes Ff 6,51 6,1} 5,91 5,91 6,05 
Epaules Ff 2,90 2,70 2,68 2,37 2,J2 
Poitrines 
(entrelardées) Ff 2,89 2,90 2,89 2,60 2,55 
Lard, frais Ff 0,82 0,75 0,78. o,Bo 0,90 
Saindoux Ff 2,10 2,10 2,10 2,10 
Prosciutto Lit 850 848 788 750 768 
tomba ta Lit 915 725 750 780 738 
Spalle Lit 598 633 560 560 533 
Pancetta 
(ventresca} Lit 310 270 240 260 250 
Larde, fresco Lit 185 165 165 165 165 
Strutto Lit 166 141 133 130 ua 
Jambon Flux 6o,o 60,0 6o,o 60,0 6o,o 
Longes Flux 6o,o 60,0 60,0 60,0 6o,o 
Epaules Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Poitrines 
(entrelardées) Flux 35,0 35,0 35,0 35,0 ,,o 
Lard 1 frais Flux 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 3,95 4,00 4,03 3,99 4,05 
Karbonade- Fl 4,70 4,40 4,35 strengen 4,77 4,98 
Sc boudera Fl 3,05 3,05 3,06 3,04 ,,09 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,65 2,56 2,26 2,16 2,17 
Spek, vers Fl 1,39 1,36 1,32 1,30 1,25 
Reuzel Fl 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 














































































































DEUTSCHLAND 6 Mllrkte (BR) 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITALIA Milano 
LUXEflBOURG Prix fixes 
BEDERLAND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCl!EN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLI.IIDSE MARKT 
Qualités l 
Qualitl!ten 
1 1 Qualità SEP 
Kwaliteiten 
30-5 6-12 lJ-l 9 20-26 27-3 
Jambon Fb 57,0 57,0 57,5 57.5 57,5 
Longes Fb 71,3 73,8 70,0 70,0 66,3 
Epaules Fb 45,5 46,5 46,5 46,5 45,5 
Poitrines Fb 30,0 31,5 33,0 33,0 }1,5 (entrelardées) 
Lard, frais Fb 12,0 13,3 1},3 13,3 14,5 
Saindoux Fb 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
Schinken DM 4,89 4,96 5,03 4,96 5,01 
Kotelettstr!lngE D~l 7,11 7,05 6,90 6,75 6,50 
Schultern DM 4,25 4,22 4,36 4,34 4,29 
Bluche und 
Bauchspeck DM 3,20 3,33 3,53 },50 3,46 
Speck, frisch DH 1,33 1,42 1,66 1,67 1,71 
Schmalz DM 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 
Jambon Ff 5,40 5,40 5,40 5,40 5,45 
Longes Ff 7,15 7,10 6,60 6,55 6,85 
Epaules Ff },40 },60 },45 },40 },70 
Poitrines 
(entrelardées) Ff },20 3,30 3,30 3,40 3,70 
Lard, frais Ff 1,20 1,50 1,60 1,60 1,60 
Saindoux Ff 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 
Prosciutto Lit 870 870 900 950 
Lombata Lit 950 950 950 900 
Spalle Lit 650 620 680 710 
Pancetta 
(ventresca) Lit 230 230 290 350 
Larde, fresco Lit 183 202 213 233 
Strutto Lit 170 180 180 200 
Jambon Flux 6o,o 60,0 60,0 60,0 60,0 
Longes Flux 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
Epaules Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Poitrines 
(entrelardées) Flux 35,0 35,0 35,0 35,0 }5,0 
Lard , frais Flux 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 4,38 4,}7 4,43 4,43 4,43 
Karbonade- Fl 5,15 5,o8 4,85 4,79 4,78 
strengen 
Schouders Fl },26 3,24 },27 3,23 3,23 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,36 2,41 2,50 2,53 2,53 
Spek, vers Fl 1,24 1,24 1,60 1,80 1,80 
Reuzel Fl 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
25 
9 6 5 
OCT 













































SLUISPRIJZEif A PARTIR DE :1.7.65 
A PARTIRE DAL 
1.7.65 1.10.65 PAYS EXPORTATEUR 
J0.9.65 31.12.65 PAESE ESPORTATORE 
BELGII!: ~~fS:ï FRANCE 
a) Porcs abattus - Gescblachtete Scbweine - Suini macellati - geslachte varkens 
l'b 3.14.9,1 3.149,1 3.290,9 3.290,9 - 0 0 
BELGIQUE-BELGU: 





315,14 ~12,97 312,97 46,87 
-
~3,51 
RE 78,7860 78,786o 78,241} 78,2413 11,7172 
-
8,3764 
Ff 344,66 344,66 ~52,24 352,24 17,07 0 -
FRANCE 
oc 69,8108 69,8108 1'71,3451 71,3 .. 51 3,4569 0 -
Lit 45.760 45.760 1"6.370 46.370 3-859 0 1.511 
ITALIA 
uc 73,2160 73,2160 ?4,1913 74,1913 6,17'o0 0 2,4171 
J'lux 3-933,7 3.933,7 3.932,8 3-932,8 730,4 105,0 335,6 
LUXEMBOURG 
uc 78,6736 78,6736 78,6567 78,6567 14,6078 2,1000 6,7116 
n 228,00 228,00 238,26 238,26 0 0 0 
NEDERLAND 
RE 62,982? 62,9827 65,8186 65,8186 0 0 0 
b) Porcs vivants - Lebende Schweine - Suini vivi - levende varkens 




UC-IŒ 48,43:n 48,4337 50,6145 50,6145 
-
0 () 
DM 242,35 242,35 2'o0,67 240,67 36,04 - 25,77 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 6o,5865 60,5865 6o,1676 0,1676 9,0105 
-
6,4414 
Ft 265,04 265,04 270,87 270,87 13,12 0 
-
FRANCE 
uc 53,68 .. 1 53,6841 S",8644 5 .. ,8644 z,6584 0 
-
Lit 35.189 35.189 35.658 35.658 2,967 0 1.162 
ITALIA 
uc 56,3031 56,3031 57,0531 57,0531 4,?478 0 1,8587 
Flux 3.025,0 3.025,0 3.024,4 3.024,4 561,? 8o,7 258,1 
LUXEMBOURG 
uc 60,5000 6o,SOOO 60,4870 60,4870 11,2334 1,6149 5,1612 
F1 175,33 1?5,33 183,22 183,22 0 0 0 
NEDERLAND 














ITALIA LUXEM- liEDER-BOURG LAND 
.339,6 0 0 
6, 7919 0 0 
35,31 5,48 49,69 
8,8282 1,3691 12,4227 
8,31 0 27,28 















261,2 0 0 
5,22}0 0 0 
27,16 4,21 38,21 
6,7889 1,0528 9,5531 
6,39 0 ~,98 














PAYS lMPORT ATEUR 
ElNFUHRLAND 





















SLUISPRlJZJ:N A PARTIR DE : 1.7.65 
A PART IRE DAI. 
1.7.65 1.10.65 PAYS EXPOR'l'A'-:EIIR 
30.9.65 31.12.65 P AISE ESPORT A'l'ORE 
BELGIE ~~~f,:j FRANCE 
c) Truies vivantes - Lebende Sauen - Scrofe vive - levende zeugen 
"' 




uc-u 42,6216 42,6216 43,0224 43,0224 
-
0 0 
DM 213,26 213,26 204,57 204,57 30,64 - 21,90 DEII'l'SCBLAND (BR) 
u 53,3161 53,3161 51,1425 51,1425 7,6589 - 5,4?52 
Ft 233,21t 233,24 230,24 230,24 lll,l6 0 -
FRANCE 
uc lt7,2420 47,2420 46,6348 46,6348 2,2596 0 
-
LU 30.967 30.967 30.309 30.309 2.522 0 987 
l'l'ALlA 
oc 49,5467 49,5467 48,4952 48,4952 lt,0356 0 1,5799 
Flux 2662,0 2662,0 2570,7 2.570,7 477,1t 68,6 219,4 
LUXDIBOURG 
uc 53,24oo 53,2400 51,414o 51,4140 9,5481t 1,3727 4,3870 
n 154,29 154,29 155,74 155,74 0 0 0 
IIEDERLAND 
RI 42,6216 42,6216 43,0224 lt3,0224 0 0 0 
d) PUcee de la d'coupe - Teiletllcke - Pozzi staccati - Deeletukken 
1. Jambon - Schink.en - Proeciutto - B-




uc-u 9",2822 9",2822 98,4973 q8,4973 
-
0 0 




RI 112,0389 112,0389 111,7013 111,7013 14,7637 
-
10,5543 
Ft 531,86 531,86 543,32 543,32 28,49 0 
-
FRANCE 
uc 107,7284 107,7~81t 110,0500 110,0500 5,771) 0 
-
Lit 72.364 72.364 73.197 73.197 6.888 0 2.568 
ITAI.IA 
oc 1]1,5, 7818 115,7818 117,1155 117,1155 11,0206 0 4,1088 
Flux 5.935,5 5·935,5 5·932,8 5·932,8 1.112,0 159,9 510,9 
LUXEIIBOURG 
uc 118,7104 118,7104 118,6555 118,6555 22,24olt 3,1973 10,2184 
Fl 345,59 345,59 361,44 361,44 0 0 0 
IIIDERLAND 
RE 95,4677 95,4677 99,81t4o 99,8440 0 0 0 
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l'l'ALlA LU Xlii- NEDD-BOURG LAND 
222,0 0 0 
4,1t396 0 0 
23,08 3,58 32,1t8 
5,7706 o,8949 8,1201 
5,43 0 17,83 















499,2 0 0 
9,9841 0 0 
44,49 6,90 62,61 
11,1235 1,7251 15,6526 
13,88 0 6o,55 





































SLUISPRIJZIII A PARTIR DE : 1.?.65 
A PART IRE DAL 
1.?.65 1.10.6 PAYS UPORTATBUR 
~.9.65 }1.12.6 PAESB ESPORTÀTORB 














ITALU LVIII!- IIIDEI-IIODIIG LAND 
d) Pi~ces de la découpe - TeilstUcke - Pezzi staccati - Deelstukken 
2. Epaules - Scbultern - Spalle - Scbouders 
"' 
}.690,9 ,.690,9 ,.855,6 ,.855,6 
-
0 0 '88,7 0 (l 
BELGII(UE-BELGII 
UC-RE 7},8181 ?,,8181 ??,111} ??,111, 
-
0 0 ?,??33 0 0 
DM }59,96 
DEUTSCHLAND (BR) '59,96 
358,24 358,24 50,20 
-
}5,88 3?,82 5,8? 5},22 
RE 89,9891 89,9891 89,5590 89,5590 12,5491 
-
8,9?11 9,4550 1,466' 1,,~4? 
rf '98,59 398,59 4o?,48 407,48 18,64 0 
-
9,08 0 29,?9 
FRANCE 
uc 8o,?}49 8o,?}49 82,5341 82,5}41 },??49 0 
-
1,8389 0 6,0}49 




uc 92,2020 92,2020 9},2145 93,2145 11,4ooo 0 3,384o 
-
0 ~2,30?9 









270,34 270,34 282,69 282,69 0 0 0 6,4} 0 
-
RI: 74,68o3 ?4,68o3 78,090? 78,090? 0 0 0 1,7757 0 
-
3. Longee - X:otelette - Loabata - Karbonaden 
, 
'4.9?1,6 4.9?1,6 5.2oo,o 5.200,0 
-
0 0 563,4 0 0 
BELGII(UE-BELGIE 
UC-RI 99,4,20 99,4320 103,9992 103,9992 
-
0 0 11,26?8 0 0 
DM 501,51 501,51 497,42 497,42 7?,26 
-
55,23 58,21 9,03 81,92 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 125,3765 125,3765 124,}556 124,3556 19,3158 
-
13,8o85 14,5523 2,2570 20,4?88 
Ff 5}6,19 5}6,19 548,02 548,02 26,16 0 
-
12,?5 0 41,83 
FRANCE 
uc 108,6059 108,6059 111,0022 111,0022 5,2994 0 
-
2,5816 0 8,4721 




uc 117,0553 11?,0553 118,5206 18,5206 9,6208 0 3,36oo 
-
0 14,1540 




uc 121,9209 121,9209 121,9537 21,953? 22,24o4 3,1973 10,2184 15,7679 
-
19,546o 
Fl 359,17 359,17 375,59 375,59 0 0 0 8,57 0 
-NID ERLAND 






PAESE IMPORT ATORE 
INVOERLAND 



















SLUISPRIJZEN A PARTIR DE : 1.?.65 
A PARTIRE DAL 
1.?.65 1.10.65 PAYS EXPORTATEUR 
30.9.65 31.1~.65 P AESI ISPORT ATORE 
BELGII DIUTSCB- FRANCE LAND( BR) 
Pi•ces de la découpe - TeilstGcke - Pezzi staccati - Deelstuk:ken 
4. Poitrine a - Biuche ... Pancetta ventresca ... Buiken 
"' 




uc-u ~,4958 52,4958 54,8o82 54,8082 - 0 0 
DM 2??,28 2??,28 2?4,55 2?4,55 44,?8 - 32,01 
DEUTSCHLAND (BR) 
RI 69,}202 69,320? 68,6369 68,6369 11,1958 
-
8,0036 
FI 292,81 292,81 299,21 299,21 lltt8? 0 -
FRANCE 
uc 59,3081 59,3081 60,6039 60,6039 3,0J.27 0 -
Lit 35.425 35.425 36.010 36.010 2.309 0 600 
!TALlA 
liC 56,68o5 56,6805 5?,6155 57,6155 3,6951 0 0,9600 
Flux 3,3?8,9 3.3?8,9 3.3?4,5 3-3?4,5 651,9 93,? 299,5 
LliXEMBOliRG 
uc 6?,5??6 6?,5??6 6?,4905 6?,4905 13,03?5 1,8?43 5,9901 
n 202,91 202,91 213,03 213,03 0 0 0 
NEDERLAND 
RE 56,0523 56,0523 58,8483 58,8483 0 0 0 
5. Lard - Speck - Lardo - Spek 




li C-RI 25,2836 25,2836 26,3959 26,3959 
-
0 0 




RE 39,?421 39, ?421 38,9306 38,93o6 8,2430 
-
5,8928 
Ft 126,05 126,05 129,05 129,05 4,12 0 
-
FRANCE 
liC 25,5314 25,5314 26,1389 26,1389 0,8348 0 
-
Lit 1?.682 1?.682 1?.950 1?. 950 1.29? 0 1.346 
!TALlA 
uc 28,2909 28,2909 28,?194 28, ?194 2,0?45 0 2,1536 
Flux 1.?24,3 1.?24,3 1.?16,8 1.716,8 368,1 52,9 169,1 
LUXEMBOURG 
uc 34,4851 34,485 34,3354 34,3354 ?,3623 1,0584 3,3826 
Fl 91,53 91,53 95,55 95.55 0 0 0 
BEDIRLAND .. 
RI 25,2836 25,2836 26,3959 26,3959 0 0 0 
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!TALlA LU Xlii- BEDER-BOURG LAND 
26?,4 0 0 
5,3486 0 0 
33,?4 5,23 4?,48 
8,4353 1,3082 11,8698 
?,25 0 14,62 














128,4 0 0 
2,56?3 0 0 
24,84 3,85 }4,96 
6,2106 0,9632 8, ?393 
2,01 0 0 



























r!:J· - 30.9.65 1.10. 
MN UC - RE MN 
PRELEVEIIEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLllliDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
- 31.12.65 1.7. - 30.9.65 1.10. 
UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN 
a) Porcs abattus - geschlachtete Schweine - suini macellati - geslachte varkens 
BELGIQUE-BELGIE 2.707,9 2.707,9 715,3 14,3055 715,3 
DEUTSCHLAND (BR) 216,63 216,63 1o6,91 26,7282 1o6,91 
FRANCE 267,38 267,38 97,91 19,8320 97,91 
54,1586 
ITALIA 33.849 33.849 
54,1586 
14.174 22,6782 14.174 
LUXEMBOURG 2.707,9 2.707,9 1.357,2 27,1436 1.357,2 
NEDERLAND 196,05 196,05 51,79 14,3055 51,79 
b) Porcs vivants - le bende Schweine - suini vi vi - levende varkene 
BELGIQUE-BELG lE ~.o82,4 2.o82,4 550,0 11,0009 550,0 
-
DEUTSCHLAND (BR) 66,59 166,59 82,22 20,5540 82,22 
FRANCE 205,62 205,62 75,29 15,25o8 75,29 
41,6480 41,6480 
ITALIA 26.030 26.030 10.900 17,4395 10.900 
-
-



















LUXEMBOURG 2.082,4 2.o82,4 1.043,7 20,8734 1.043, 7 20,8734 
NEDERLAND 150,77 150,77 39,82 11,0009 39,82 11,0009 
c) Truies v~vantes - lebende Sauen - scrote vive - levende zeugen 
BELGIQUE-BELGIE 1.770,0 1.770,0 467,5 9,35o8 467,5 9,35o8 
DEUTSCHLAND (BR) 141,60 141,60 69,88 17,4709 69,88 17,4709 
FRANCE 174,78 174,78 64,00 12,9632 64,00 12,9632 
35,4008 35,40o8 
!TALlA 22.126 22.126 9.265 14,8236 9.265 14,8236 
LUXEMBOURG 1.770,0 1.770,0 887,1 17,7424 887,1 17,7424 
NEDERLAND 128,15 128,15 33,85 9,35o8 33,85 9o35o8 
d) Fl.èces de la découpe - Te1.latücke _ pazzi staccati - deelstukken 
1. J.J..Jbon - .;chl.nken - }.rOSCl.Utto -ham 
BELGIQUE-BELGIE .o67,9 4.o67,9 1.o66,7 ~1,3346 .o66,7 21,3346 
DEUTSCHLAND (BR) 325,43 325,43 138,15 4,5386 38,15 34,5386 
FRANCE 401,66 401,66 162,37 132,8873 62,37 32,8873 
81,3571 81,357 
ITALIA 50.848 50.848 24.971 9.9528 ~4.971 39,9528 
LUXEMBOURG 4.o67,9 4.o67,9 2.074,6 1,4928 .074,6 41,4928 












PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFONGEN GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 












PAESE IMPORT ATORE 
- 30.9.65 - 31.12.65 1.?. - 30.9.65 1.10. - 31.12.65 INVOERLAND 1.?. 1.10. 
MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE 
d) Pièces de la découpe - Teilstücke - pazzi staccati - deelstukk.en 
2. Epaules - Schul te rn - a palle - schouders 
BELGIQUE-BELGIE 3.188,3 3.188,3 829,? 16,5949 829,? 16,5949 
DEUTSCHLAND (BR) 255,0? 255.0? 116,1? 29,0426 116,1? 29,0426 





20·436 32,6981 20.436 32,6981 !TALlA 
LUXEMBOURG 3.188,3 3.188,3 
1 
1. ?18, 7 34,3?48 1.718,? 34,3748 
NEDERLAND 230,83 230,83 63,62 1?,5?43 63,62 17,5743 
3. Longes - Koteletta lombata - karbonaden 
BELGIQUE-BELGIE 4.232,8 4.232,8 1.183,9 23,6772 1.183,9 3,6??2 
DEUTSCHLAND (BR) 338,62 338,62 176,13 44,0336 176,13 44,0336 
FRANCE 417,95 417.95 151,4? 30,6802 151,47 0,6802 
84,6553 84,6553 
!TALlA 52.910 52.910 23.8?4 38,1986 23.874 8,1986 
LUXEMBOURG 4.232,8 4.232,8 
1 
2.o81,6 41,6317 2.081,6 f41,631? 
NEDERLAND 306,45 306,45 84,83 23,4324 84,83 ~3.4324 
4. Poitrines - B8.uche - Pancetta ventresca - bui.ken 
BELGIQUE-BELGIE 2.281,3 2.281,3 ~09,1 12,1823 609,1 2,1823 
DEUTSCHLAND (BR) 182,50 182,50 04,04 26,0110 104,04 ~6,0110 
FRANCE 225,26 225,26 ~8,?6 1?,9?80 88,?6 ~?.9780 
!TALlA 28.516 
45,6259 45,6259 
28.516 9.369 14,9896 9.369 4,9896 
LUXEMBOURG 2.281,3 2.281,3 .243,2 24,8646 1.243,2 ~4,8646 
NEDERLAND 165,1? 165,1? 58,?3 16,2224 58,?3 6,2224 
5. Lard - Spock - 1ardo - spok 
BELGIQUE-BELGIE 1.099,4 1.099,4 270,4 5,4075 270,4 5,40?5 
DEUTSCHLAND (BR) 87,95 8?,95 71,7? 1?,9422 71,?? 1?,9422 





4.832 7.7310 4.832 7,?310 
LUXEMBOURG 1. 099,4 1.099,4 1&67,4 13,34?0 66?,4 13,3470 
NEDERLAND 79,60 79,60 19,58 5,4075 19,58 5,40?5 
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OBUPS ET VOLAILLllS 
Eclaircissements concernant les prix des oeufs et des volaille• repris dans cette publication 
I. PRlX FIXES 
En vertu de l'art. 6 des règlements 21/62/CEE et 22/62/CEE et conform,ment aux dispositions dea art. 2, 3 et 
4 (Journal Officiel du 20.4.1962., 5ème ann'- n• 30) portant 'tabliasement graduel d'une organisation commune 
des march'• dana le secteur dea oeufa et dea volailles, la Commiasion fixe, après consultation du Comité de 
Gestio~, les prix d'écluae et les prélèvementa. 
Les prix d'écluse 1 Ila aont fixée unifora4ment pour la Communauté envers lee p~a tiers 
Laa prélèvements Ila aont fix'•• pendant la période de transition, pour les Etata membres et envers lea 
p~a tiers. Dea coefficients de conversion sont appliquée pour calculer les pr,lèvements dea produits d'oeuf• 
en ae b&Bant aur laa prélèvements dea oeufs en coquille (art. 1 du règlement n• 57/63/CEE) 
II. PRlX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
A. OBUPS 
Pour lea cotation&, les prix des oeufs de 1• classe B (55-60 g ) ont 'té pris en considération, selon les 
possibilités. Toutefois il eat l remarquer que oes prix ne sont pas tout l fait comparables l cause dea 
différentes conditions de livraison, de stade de oommercialisation et de qualité. 
Belgique 1 larché de Kruishoutem: 
Prix de gros l l'achat, franco marché 
Allemagne (R.F.) 1 3 marchés: 
Këln 1 Prix de gros à l'achat, franco magasin de Rhénanie- Westphalie 
München 1 Prix de gros à l'achat, départ centre de ramassase 
Frankfurt 1 Prix de gros l la vente, franco détaillant 
1 Halles centrales de Parie· 
Prix de groa à la vente 
1 2 marchés 1 Milano et Roma> 
Prix de gros à l'achat, franco marché 
Luxembourg 1 Prix de ven-.de l'OVOLUX (Coop,rative de producteurs): 
Prix de gros l la vante, franco d'ta1llant 
Paya-Baa 1 Prix du LEI pour les oeufs toutes claasea (prix aux producteurs, relevé par le LEI, "Landbouw• 
economisch Inatltuut", augmenté de la marge de commercialiu.tion- 1,50 Fl/100 pièces ou 
o, 26 Fl par kg) 
Marché de Barneveld! Pr~x de ~ros i l 1 4chat, franco marché 
B. VOLAILLllS 
Les prix de marohé mentionnés n'offrent guère de comparabil1té,l cause dea condit1ons commerciales partlcu-
lières dana certains Etats-membree, la différence de qualité, de poids, de pr'par&tion et d'aasortiment. 
Belg1gue 1 Prix de gros de vente, départ abattoir, poids &battu (en cryovac) 
Allemagne (R.F.) 1 Prix de gros à la vente, départ abattoir, poids abattu, cotat1ons par sondage 
1 Prix da gros à la vente, Halles centrales de Paris, poids abattu 
Prix de gros à la vente, marché de Milano, poids abattu 
Luxembourg 1 Prix de gros à 1& vente, franco masaain de détail, poids abattu 
Paya-Bas 1 Prix de gros à la vente, calcul' par le "Produktaohap voor Plu1avee en Eieren", poids abattu 
(en cryovac) 
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EIER UND SCHLACHTGEFLÜGEL 
Erl§uterungeozu den nachstehend aufgeführten Preisen für Eier und Schlachtgeflügel 
I, FBm'GESlll'ZTE PREISE 
Gemass Art. 6 der Verordnungen 21/62/EIO und 22/62/EWG und im Zusammenhang mit den Artikeln 2, 3 und 4 dieser 
Verordnungen {Amtsblatt der Gemeinschaften vom 20.4.62 5. Jahrgang Nr, 30) über die schrittweise Errichtung 
einer gemeinsamen Marktorganisation für Eier und Schlachtgeflügel legt die Kommission nach Anhërung des zu-
standigen Verwaltungsauaschusses die Einschleusungspreise sowie die Abschëpfungsbetrage fest. 
Einschleusunspreise gelten für die gesamte Gemeinsohaft 
Abschëpfungen werden wàhrend der Ubergangsperiode für Einfuhren sus den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
sowie für Einfuhren aus dritten Landern festgesetzt. Als Basie für die Festsetzung der Absohëpfungen für Ei-
produl{te gelten die Abschëpfungen für Eier in der Schale (Art. 1 der Verordnung 57/63/EWG), 
II, MARKTPREI3E ATIF DEX IlfLllfDISCBEN llARKT 
A.!!!!! 
Soweit mëglich sind die Notierungen für Eier der Klasse B {55 bis 60 g) aufgenommen worden, Trotzdem mues 
darauf hingewiesen werden, dass duroh Unterschiede in preisbeeinflussenden Faktoren, wie Verpackung, 
Handelsstufe und Qualitat diese Notierungen nicht ohne weiteres vergleiohbar sind. 






Markt von Kruishoutem: 
Grosshandel seinkaufspreis frei ~larkt 
drei Markte : 
Këln : Grosshandel seinkaufspreis~ frei rheinisch-westflllische Station 
München: Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frsnkfurt~Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
•Halles Centrales; Paris: 
Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte 1 Milano und Roma : 
Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugersenossenschaft): 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
LEI-Preise für alle Klassen. {LEI • Landbouw-economisch. Instituut) 
Berechnete Erzeugerabgabepreis 
inklusive Grosshandelsmarso von 1,50 Fl je 100 Stück bzw. 0,26 Fl je kg 
Markt von Barneveldt Grosshandelseinstandspreise, frei Markt 
Infolge grosser Untersohiede der preisbeeinflussenden Faktoren in den Mitgliedsllndern der Gemeinschaft 








Grosshandelsabgabepreis, ofJ> Schlachterei, Sohlachtgewicht,(inCr;rovac) 
Grosshandelsabgabepreis, ab Schlachterei, Schlachtgewicht {Notierungen an 
Sti ohl:agen) 
Grosshandelsabgabepreis,Halles Centrales, Paris, Schlachtgewioht 
Markt Milano, Grosshandelsabgabepreis, Scblachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis (berechnet durch die"Produktschap voor Pluimvee en Eierenj, 
Sohlachtgewiohtjin Cr;rovac) 
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UOVA E POLLAME 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova e 
del pollame che figurano nella presente pub-
blicazio71e 
I, PREZZI FISSATI 
A norma dell'art. 6 dei Regolamenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conformemente alle disposizioni degli arti-
coli 2, 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962, anno 5°, n, 30) che istituiscono gradualmente un'orga-
nizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame, la Commissione fissa, previo parere 
del Comitato di Gestione, i prezzi limite ed i prelievi, 
I prezzi limite: sono fissati uniformi per la Comunità verso i paesi terzi. 
I prelievi: sono fissati, durante il periode transitorio, per gli Stati membri e verso i Paesi terzi, 
Per calcolare i prelievi dei prodotti d'uovo, si applicano coefficient! di conversione (art. 1 del re-
golamento n, 57/63/CEE) sulla base dei prelievi delle uova in guscio, 
II, PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
A • .!!QY! 
Relativamente alle quotazioni, sono stati presi in considerazione, per quanto è stato possibile, i prez-
zi delle uova della classe B (55-60 g ), Tuttavia bisogna notare che, a causa delle differenti condizio-
ni di consegna, fasi di commercializzazione e qualità, detti prezzi non sono del tutte paragonabili. 
Belgio: mercato di Kruishoutem: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
R,F, di Germania: 3 mercati: 
Colonia: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino di Renania-Westfalia 
Monaco: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centre di raccolta 
Francoforte: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
~: "Halles centrales" di Parigi; 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso 
~: 2 mercati: Milano e Roma: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Lussemburgo: Prezzo di vendita di "OVOLUX" (Coopera ti va di produttori): 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
Paesi Basai: Prezzo "LEI" perle uova classe unica (prezzo pa~to ai :~>roduttori, r:l,levato dal "LEI", 
1
'Landbouw-economisch Instituut", aumentato delll&l'gine di li-roiali .. azione di :;o n/1 00 
uova, oppure 0,26 Fl/Kg. 
Mercato di Barneveld: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
B.~ 
I prezzi di mercato non possono essere utilizzati come paragone a causa delle condizioni commercial! spe-
ciali costatate in determinati Stati membri, quali: la differenza di qualità, di peso, di preparazione e 
di assortimento. 
Belgio: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morte (iD Cryovac) 
R.F. di Germanie 1 Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione peso morte _ 
quotazioni per sondaggio. ' 
~: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, "Halles centrales" di Parigi, peso morte 
~: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, mercato di Milano, peso morte. 
Lussemburgo: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, fra.,co magazzino dettagliante, peso morte, 
Paesi Basai: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, calcolato dal "Produktschap voor Pluimvee 
en Eieren", peso morte (in cryovac) 
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EIEREN EN SLACHTPLUIMVEE 
Toelichtine op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren en slachtpluimvee 
I, VASTGESTELDE PRIJZSN 
Ovareenkomstig art. 6 van de Verordeningen 21/62/EEG en 22/62/EEG en in samenhang met de artikelen 2, 3 
on 4 van deze Verorden1ngen (Publikatieblad, dd. 20.4.1962, 5e jaargang nr. 30) houdende de geleidelijke 
totstandbreng;.ng van eon gonoonschappelijke ordening der markten in de sectoren eieren en slaohtpluimvee, 
stelt de Commissie na ingewonnen advies van het Comité van Beheer de sluisprijzen en de heffingen vast. 
Sluispr1jzen worden uniform voor de Gemeenschap vastgesteld. 
Heffinsen worden gedurende de overgangeperiode voor de onderscheidene Lid-Staten en tegenover derde landen 
vastgesteld. Voor eiproducten worden omrekeningeooëfficianten toegepast, waarbij wordt uitgegaan van de 
heffingen voor eieren in de schaal (art. t van Verordening 57/63/EEG). 
II. PRIJZEN OP DE BINNENL.ANDSE MARKT 
A. EIEREN 
Voorde notaringen van deeieren werden,waar dit mogelijk bleek, de prlJZen genomen van de eieren Klaese 
B (55 tot 60 B ). Nochtans diant opgemerkt te wordon, dat door verschillen 1n levsringsvoorwaarden, han-
delsstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
België : Markt van Kruishoutem) 
Groothandclsaankoopprijs, franco markt 








Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Boord-Rijnland-Weetfalen 
GroothandelsaankOopprijs, af verzamelcentrum 
Groothandelsverkoopprijs, franco l:leinhandel 
"!!alles centrales" van Parijs: 
Groothandelsverkoopprijs 
2 markten : ;':ilano en Roma, 
Groothandelsaanko0pprijs, franco mar kt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten)~ 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
LEI - prijzen voor eieren alle l:lcosen 
Producentenverkoopprijs (berekend door het LEI, "Landbouw-economisch Instituut") vermeer-
dard met een groothandelsmaré,'O van 1, 50 Fl per 100 stul".s of 0,26 Fl per kg 
;.arkt van Rarneveld : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in de onderscheidene Lid-
Staten, hat verschil in btalitei t, gewichtsl:lasserine, bereidônc;swijze en sortering, ni et zonder rr.eer 
ve1•gelijkbaar. 
Belçië : Groothandelsverkoopprijs, af slachterlj, geslacht gewicht (1n Cryovac) 
~~~tsland(BR) 1 Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht 
F'rankrijk 1 
Ital i.ë 1 
luxe11burg 
J:ederland 
Noteringen volgens steekproef 
Groothandolsverkoopprljs "Halles cen7rales" van Parijs, geslacht getricht 
Groothandelsverkooppri.js, markt ;:,lano, geslaoht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, franco }:leinhandol, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs (berekond door !:et 11Produktschap voor Pluimvee en Eieren") 




















PRIX CC!ISUTIS SUR LE MARCHE IIITERIEIIR 
PREISE J'ESTGESTELL! AUF DEM IIILIJIDISCUII MARXT 
PREZZI COIISTUUI SUL MERCATO NAZIOIIALE 
PRIJZIN WURGDC!IER OP DE BINNEII:X.ANDSE MARXT 
Po ida 
a .. ichl 
Peao 
1 JAN rER lW! APR MU 
BELGIQUE-BELGII 
1 9 6 5 
JUN JUL 
Prix de croa 1 l'achat 62-6} l'li 1,4.50 1,4}1 1,655 1,781 1,738 1, 715 1,838 (franco 8&rCb') 
Groothandel-ppri,ja 5?-58 l'li 1,}?5 1,369 1,610 1,725 1,688 1,620 1, 756 (franco 8&rkt) 
42-4} l'li 1,050 1,013 1,150 0,925 0,989 0,900 0,913 
DEUTSCHLAND (BR) 
GroaahanclelHiDkaufaprei 55-60 DM 0,151 0,151 0,181 0,187 0,169 0,182 (frei Rbeinl.-Weatf .stat) 0,173 
60-65 DM 0,158 0,15'+ 0,174 0,177 0,175 0,175 0,187 
Groeabandelnillkaufaprei 
55-60 DM 0,148 0,144 0,16'+ 0,168 0,165 0,165 0,177 
(ab Kennzeicbnungaetelle) 
40-'+5 DM 0,110 o, 111 0,133 0,13'+ 0,118 0,106 0,111 
Groaahandelaabgabepreie 60-65 DM 
0,177 0,168 0,193 0,195 0,193 0,187 0,193 
(frei Einzelbandel) 
55-60 DM 0,167 0,158 0,183 0,185 0,183 0,17'+ 0,183 
FRANCE 
61-65 Ff 0,189 0,164 0,168 0,156 0,191 lo. 225 0,2'+1 
Prix de groe A la Yente 
56-6o Ff 0,185 0,159 0,16} 0,1'+8 0,185 0,218 0,23 
45et - Ff 0,160 0,138 0,132 0,104 0,106 0,12? 0,13 
ITALU 
60 • + Lit 2'+, 19 2'+,63 2'+,63 2'+,65 25,75 27,88 28,75 
Prezzo d'acquisto 
all ' insroeao 
55-60 Lit 22,98 23,18 23,18 23,3'+ 2'+,}1 26,30 27,2'+ 




55-60 Lit 23,92 23,85 22,97 24,}1t 24,14 26,30 27,99 
LUXIMBOURG 
60-65 Flux 2,'+52 2,1'+5 2,193 2,350 2,371 2,416 2,5'+3 
Prix de groa à la Yente 
55-60 Flux 2,293 1,896 1,978 2,266 2,268 2,278 2,459 
NEDERLAND 
Groothandelaaan- If alle Fl 0,110 0,108 0,126 0,123 0,131 kooppri,ja klaaaeE 0,130 0,138 















































par pUce- je Stllck 
per unit.l - per atull: 
















I'IIIX COIISTATES SUR LE MARCIŒ IIITDIEUR 
I'REISE FESTGESTELLT AUF DDI IJILlUIDISCIIII MAnT 
I'REZZI COHSTA'UTI SUL MDCATO HAZIOIIALE 
PRIJZZH W.uRGEHOMZH OP DE BIIIlfEIILAHDSlt MAnT 
Description Po ida 
Beacbreibunc Gewiclll 
1 1 Deacrizione Peao SEP 
O.acllr1j YiDS '. 30-5 6-12 13-l~ 20-26 2?-3 
IŒLGIQUE-BBLGII 
~l'rix de çoe à l'achat 62-63 J'li 2,200 2,45C 2 0 25C ( fraDCO IIU'Cilf) 2,125 2,050 
1~00 .. _ ........ _,. 5?-58 J'li 2,~25 2 0 30C 2,15( 2,05C 1,950 (fruco aarkt) 
42-43 J'li l,l5C l,20C 1,15( l,l5C 1,100 
DEUTSCILAHD (BR) 
Groeehandeleeiakaufaprei 55-60 DM 0,21( 0,211 o,2o1 0,201 0,201 (frei RheiDl.-Weatf .Stat) 
60-65 DM 0,21 0,21 0,21' 0,2~ 0,203 
GroeahandelniDkau.feprei 




0,131 0,13 0,12 0,111 
Groeehandelaabgabepreiee 
60-65 DM 0,22 0,23 0,23 0,22 0,21~ 
(frei EiDZelhudel) 
55-60 DM 0,21 0,22 0,22 0,21 o,2o• 
FRAIICB 
61-65 Ff 0,2? 0,28 0,28 0,2? 0,26 
Prix de sroa à la t'ente 
56-60 Ff 0,267 0,2?9 0,280 0,273 0,254 
45et - rf 0,152 0,158 0,163 0,160 0,155 
ITALIA 
60 e + Lit }3,00 34,50 33,?5 
Preaai d' acquiato 55-60 Lit 31,?0 }3,00 32,20 31,00 
all 1 ingroaao 
(franco aercato) 40-45 Lit 19,00 19,00 18,50 
55-60 Lit 32,20 34,?0 .n,2o 30,?0 
LUXDIBOURG 
60-65 Flux 2,666 2,666 2,666 
Prix de gros t la vente 
55-60 Flux 2,583 2,583 2,583 
NEDIRLAIID 
Groothandelaaan- Ill alle Fl ,156 0,164 0,156 0,151 koopprija klaaaen 
Grootllude1aaukoopprija 55-60 Fl 0,1?1 0,179 0,161 0,159 0,161 
( fraDco aar kt) 
40-45 Fl 0,12 0,121 0,12( 0,116 0,115 
3? 













par pUce- je StUck 
per Wlitaa. per atult 
ROY 
1-? 8-14 15-2~ 22-21 
1 
1 
OEUFS de POULE 
cl B (55-60g) 
HÜHNEREIER 
KI B (55-60 g) 
Pnx sur les marchés de gros Pre1se auf Grollhandelsmcirkten 
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UOVA di GALLINA 
cl B (55-60g) 
Prezz1 sui mercati al1'1ngrosso 
e prezzo timite 
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PriJzen op groothandelsmarkten 
en sluispri 1 s 
UC/poèce· unotà 
REIS tück· stuk 
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-·-·-·-·- BELGIQUE: Kruishoutem DEUTSCHLAND(BR):Koln ----- FRANCE:Hallescentrales de Paris 
_ .. _ .. _ .. _ LUXEMBOURG: OVOLUX ........................ _ ITALIA: Milana --------- NEDERLAND: LEI-prijzen 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZO LIMITE 1 SLUISPRIJS 
EWG-GO VI-FI-&401.2 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IIITIRIEUII 
PUISE FESTGESTELLT AUF DDI IRLliJIDISCHIR IWir1' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCA!O IIAZIORALE 
PRIJZEII WAAIIGEIIOMIR OP Dl: B1IIJIIRLAIIDSE IWir1' 
Poules et poulets - BUhller uad JuapUhaer - Galliae • polli - lippea ea ltuilteas 
Description QUalit6a , 9 6 5 
Beschreibuag QUalititon 
Deacrizione Qualità 
Claschrij Ying l[wali tei ten 
JAII rEB MAR APR MAI JUN JUL 
BELGIQUZ..IIJ:LGII 
Prix de gros à la Poule ta 
Yellte 0 départ Kuikene 
8}" Fb 35 , }4 9 }4 , }},6 35,7 }5,.5 }9,7 
abattoir -
GroothandUBYer- Poulets kooppr ij a at Kuikene 70 " Fb 43,9 .. 3,9 44,0 .. 4,0 .. 5,0 45,1 49,7 slachtorij 
DEUTSCBLAIID (BR) 
Gro .. haadelaYerkauf•- Bihachen 
?0 " DM 
3,61 3,52 },}6 },41 },44 3,51 praia ab Schlach tend bratrertig -
(llotieruagea an Bihnchen 65" DM .. ,05 3,99 3,94 3,88 },89 },89 Griller -Stichtagea) 
SuppeahUb,..r 70" DM 3,4 .. 3,46 },4} },4} },47 },45 
-
rRAIICE 
Ballee centrales de Poulets d'en-
Parie - Prix de graiaseaent 8.}% 
groa l la Yen te Extra Fr 3,64 },80 4,01 },98 4,24 4,}1 },84 
1e qual. Ft 2,7} },04 },51 3,60 },81 },81 3,}1 
Poule a 
cocotte 8"' 
1e qual. Ft 3,10 2,75 2,70 2,8} 2,97 2,89 3,03 
ITALU 
Milano- Preuo di Polli allo'f&-
Yen di ta all 1 inll"oaeo a en to in ten-
aiYO 8"' 348 404 453 .5o8 .524 529 424 1a qual. Lit 
2a qual. Lit 2.56 313 375 419 434 436 318 
7~ 1a qual. Lit 668 685 703 739 735 7}.5 732 
GalliDo 7~ 
1a qual. Lit 1069 10.56 1094 1095 1150 11.50 
-
LUXD!IIOURG 
Prix de gros à la Poulets 83 " Flux 41,8 42,0 43,5 42,6 42,0 43,0 4},0 Yente - franco 
aagaein de détail 
Poulets 70" Flux 54,1 55,0 .55,0 55,0 55,0 55,0 .55,0 
Poules 83 " Flux 36,6 36,0 }6,9 36,2 37,9 38,, 38,, 
Poules 70 " Plu x 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
REDERLAIID 
Groothaadelever- Kuikeas 70" Fl 2,67 2,61 2,60 2,62 2,63 2,64 2,73 koopprija 











































l'RIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
l'REIS!: FESTGESTI:LLT AUF DDI INLlUIDISCBEN M.o\RitT 
PIŒZZI CONST.o\TATI SUL MI:RC.o\1'0 NAZIONALE 
PRIJUII WAARGI:Notu:ll OP DE BINIIEIILANDSE MARit'l' 
Poules et poulets - BUhur und JunsbUhner - Oelline e polli - l:ippen en kuill:ena 
1 9 6 5 
Description Qua1it6a 
Be achre i buns Qualitlten 
1 SEP 1 OCT Deacrizione Qualità 
OatschrijYins ll:wa11te1ten 
3Q-5 6-12 13-19 o-26 27-3 4-10 11-17 
BBLOIQUE-IŒLOII 
Prix de gros A la Poul eh 83. Fb 38,0 ~8,0 38,0 37,0 37,0 
nnte, départ Kuill:ena 
abattoir -
GroothandèleTer- Poulet a koopprij • at Kuikena 70. ~.o alacbterij Fb 48,0 48,0 47,0 47,0 
DEUTSCHLAND (BR) 
Gro•ahudelaverk.au.fa- Blbncben 70. DM 3,79 3,79 ~.79 3,79 pre be ab Scblacb te rel bratfertig -
(Notierungen an Blbncben 65. DM 
-
4,05 4,05 f4,05 4,05 
Sticbtagen) Griller 
SuppenbUhaer 70. DM - 3,50 3,50 ~.50 3,50 
FRANCE 
Halles centrales de Poulets d'en-
Parie - Prix de graiaaeaent 8"" 
gros .l la vente Extra Ff 3,75 3,28 3,34 3,43 3,00 
1e qual, Ff 3,10 2,60 2,60 2,66 2,56 
Poule a 
cocotte 8"' 
1e qual. Ff 3,60 3,18 3,30 3,50 3,42 
IT.o\LU 
MilaJO>- PressO di Polli alleYa-
Yendita all'insroaao aento inten-
aivo 8"' 1a qual. Lit 375 350 - 340 
2a qual, Lit 275 260 
-
245 
7~ 1a qual. Lit 720 695 695 
Oalline 7~ 
1a qual. Lit 
- - - -
LUKEMBOURO 
Prix de gros à la Poulets 83. vente - franco Flux 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 
magasin de détail 
Poulets 70. Flux 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poule a 83. Flux 40,0 40,0 4o,o 40,0 40,o 
Poule a 70. Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
NEDERLAIID 
Groothandelaver- Kuikeu 70% Fl 2,85 2,85 2,85 2.88 2,88 koopprijs 





















Pays exportateurs : Ausfuhrllnder: Paesi esportatori: Uitvoerlanden: 
Pays importateurs 
Einfuhrlllnder BEL- DEUTSCH- LUXEM- NBBER- BEL-
DEUTSCH LUXEM- NEDER-
GIQUE/ LAND FRANCE ITAL! A BOURG LAND GICi.UE/ LAND FRANCE ITALIA BOURG LAND Paesi importatori BELGIE (BH) BELGIE (BR) 
Invoerlanden UC-RE MN 
Valables du 
GUltig vom 




0,016} 0,016} 0,0579 0,016} 0,016} Fb 
-
0,82 0,82 2,90 o,82 o,82 
DEUTSCHLAND (BR) 0,0596 
-
0,0715 0,1020 0,0}68 0,0598 DM 0,2}8 
-
0,286 0,408 0,147 0',2}9 
FRANCE 1 ) 0,0458 0,0458 
-
0,0707 0,0458 0,0460 Ff 0,226 0,226 
-
0,}49 0,226 0,227 
ITAL! A 0,016} 0,016} 0,016} 
-
0,016} 0,016} Lit 10,2 10,2 10,2 - 10,2 10,2 
LUXEMBOURG 0,016} 0,016} 0,016} 0,0796 - 0,016} Flux 0,82 0,82 0,82 4,oo - o,82 
NEDERLAND 0,016} 0,016} 0,016} 0,0}40 0,016} - Fl 0,059 0,059 0,059 0,12} 0,059 -
Valables du 
GUltig vom 
: Validi dal 
GeldiG van 
BELGIQUE/BELGIE Fb 
DEUTSCHLAND (BR) DM 




(1) La France est autorisée à percevoir à la place des prélèvements indiquc;s, les prélèvements suivants : 
Frankreich wird ermU.chtigt, an Stelle der festgesetzte Abschëpfungen, folgende Betrige zu erheben : 
La Francia è autorizzata a riscuotere, in sostituzione dei prelievi l.ndicati, i prelievi seguenti : 
Frankrijk kan, in plaats van de aangegeven heffingen, nog de VC~lgende bed.ragen toepassen : 
1.7.65- }0.9.65 0,0719 0,0719 - 0,0968 0,0719 0,0719 Ff 0,}55 0,}55 - 0,478 0,}55 0,}55 
1,10.65 - }1 .1 .66 0,0928 0,0928 
-
0,1177 0,0928 0,09}0 Ff 0,458 0,458 - 0,581 0,458 0,459 
1.2.66 - }1.5.66 0,028} 0,028} 
-
o,o5.n 0,028} 0,028} Ff 0,140 0,140 
-
0,26} 0,140 0,140 
1 .6.66 - }0.6 .66 o,o66} 0,066} 
-
0,0911 0,0911 o,o664 Ft 0,}27 0,}27 
-






PRELEVENENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLKNDERN 
PRELIEVI VEJlllO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEHEIITS - ABSCHOPFUNGilll 
Pays importateurs 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZilll PRELIEVI - HEFFINGEN 
Einfuhr11lnder 
Paesi importa tori 
1.7. 
Invoerlanden 
- ,0.9.65 1.10. - ,1.12.6 1.7. - ,0.9.65 1.10. - ,1.12.65 
HR UC-RE HR UC-RE HR UC-RE !IR uc-RE !IR uc-RE 
a) Oeufs en coquille de volaille, frais, conservés, destinés à la CODSOIIUiatiOD 
Schaleneier von BausgeflUgel, frisch, haltbar gemacht, zum Verbrauch bestimmt 
Uova in guscio di volatili, fresche o conserva te, destina te al consume 
Eieren in de sc baal van gevogel te, vers of verduurzaamd, bestemd voor menseli:jke consumptie 
BELGIQUE - BELGIE 25,19 25,19 5,77 0,11, 5.?? 0,11, 
DEUTSCHLAND (BR) 2,015 2,015 0,74' 0,1857 0,74' 0,1857 
FRANCE 2,487 2,48? o,64,x) 0,1,02 0,64,>:} Cl,1,02 
0,50'7 0,50'7 
ITAL lA '14,8 '14,8 59,2 0,0947 59,2 0,0947 
LUXEMBOURG 25,19 25,19 5,90 0,1179 5,90 0,11?9 
NEDEHLAND 1,82' 1,82' o,46, 0,1279 o,46, 0,1279 
b) Oeufs à c.ouver de volaille 
Bruteier von HausgeflUgel 
Uova da cova di volatili 
Broedeieren van gevogelte 
BELGIQUE - BELGIE 25,19 25,19 5,77 0,11, 5,77 0,11, 
DEUTSCHLAND (BR) 2,015 2,015 0,74' 0,1857 0,74' 0,1857 
FIL\NCE 2,487 2,487 0,64' 0,1302 0,643 0,1302 
0,5037 0,5037 
ITALIA 314,8 314,8 59,2 0,0947 59,2 0,0947 
LUXEMBOURG 25,19 25,19 5,90 0,1179 5,90 0,1179 







x) Si la France fait usage de saisonnalisation de prélèvements envers pays tiers, ces montants deviennent respectivement : 
Wenn Frankreich die AbschBpfungen saisonnalisiert werden diese Betr!lge bzw. : 
Se la Francia applica coefficient! stagionali ai prelievi verso i paesi terzi, ta1i importi diventano rispettivamente : 
Indien Frdnkrijk gebruik maakt vo.n de seizoenschomu.elingen van de heffingen tegenover derde landen 1 worden deze bedragen 
respectievelijk : 
1. 7· 65 - 30. 9. 65 1 0,772 Ff • 0,1564 uc - RE 










Valables Il partir de - GUltig ab - Validi a partire dal - Geldig vanaf : 1 .7 ,65 
Poules et poulets - HUhner und JunghUhner - Galline e polli - Kippen en kuikans 
Pa;ys importateurs 
Paya exportateurs - Ausfuhrliinder - Paesi esportatori - Uitvoerlanden 
Einfuhrlllnder BEL- DEUTSCH LliXDI- liEDER-
BEL- DEUTSCH 
GIQUE/ LAND FRANCE ITALIA GIQUE/ LAND FRANCE 
Paesi importatori BELGIE (BR) BOURG LAND BELGIE (BR) 
Invoerlanden 
UC-RE Mil' 
1, VIV AIITS ( 4' un poids 11upérieur l 185 gr) - LEBEIIDE (mit einem Gewicht Uber 185 G) 









L811 prélhe.,enta sous 2b multiplier par 0, 70 - Abach8pfung11betrllge un ter 2b IIUltiplizieren mit 0, 70 
- Heffingabedragen onder 2b vermenigvuldigen ... t 0, 70 I prelievi aotto 2b moltiplicare par 0,70 
2. ABATTUS - GESCBLACHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
a) Plumés, sans boyaux, avec la tite et 1811 patte11 (83 %) 
Gerupft, ohne Darm und mit Kopf und Stllndern (83 %) 
Spennati, senza inte~~tini, con la testa e le zampe (83 %) 
Geplukt, ontdarmd met kop en pot en (-83 %) 
BELGIQUE - BELGIE 
-
0,0}1} 0,0}13 0,0621 - - Fh - 1 57 1,57 },11 - -
DEUTSCHLAND (BR) 0,0754 - 0,078} 0,1069 0,0754 0,072} DM 0,}02 - 0,}13 0,428 0,302 0,289 
l'RANCE 1) 0,0521 0,0521 
-
0,0768 0,0521 0,0543 Ff 0,257 0,257 
-
0,379 0,257 0,268 
ITALIA 0,0223 0,0223 0,0223 
-
0,0223 0,0223 Lit 13,9 13,9 1},9 - 1},9 13,9 
LliXEMBOURG 
-
0,0313 0,0}1} 0,0621 
- - ~lux - 1,57 1,57 3,11 - -
NEDEHLAND 
-
0,0313 0,0313 0,0467 - - Fl - 0,11} 0,113 0,169 - -
b) Plumés, vidés, sans la t&te, ni 1811 pattes, avec le coeur, le foie et le gésier (70 %) 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und ohne Stllnder, aber mit Herz, Leber und MUIIkelmagen (70 %) 
Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, aa con il cuore, 11 fegato e il ventriglio (70 "' 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, doch met hart, lever en apiermaag (70 %) 
BELGIQUE - BELGIE 
-
0,0370 0,0}70 0,0735 - - Fh - 1,85 1,85 3,68 - -
DEUTSCHLAND (BR) 0,0894 
-
0,0928 0,1267 0,0894 0,0856 DM 0,358 - 0,371 0,507 0,358 0,342 
FRANCE 1) o,o617 0,0617 
-
0,0909 0,0617 0,0642 Ff 0,}05 0,}05 - 0,449 0,305 0,}17 
ITALIA 0,0265 0,0265 0,0265 - 0,0265 0,0265 Lit 16,6 16,6 16,6 - 16,6 16,6 
LUXEMBOURG 
-
0,0370 0,0370 0,0735 - - nux - 1,85 1,85 3,68 - -
liED ERLAND 
-
0,0370 0,0370 0,055} - - Fl - 0,1}4 0,1}4 0,200 - -
c) Plumés, vidés, sans la tite, ni les pattes et sana le coeur, le foie et le gésier (65 %) 
Gerupft, auegenommen, ohne Kopf und Stlnder, eowie ohne Harz, Laber UD.d Muekelmagen (65 ~) 
Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza U cuore, U fegato e il ventriglio (65 %) 
Geplultt, scboongemaak t, zonder kop en poten, alsmede zonder bart, leYer en spiermaag ( 65 %) 
BELGIQUE - BELGIE 
-
0,0400 0,0400 0,0794 - - !'b - 2,00 2,00 3,97 - -
DEUTSCHLAND (BR) 0,0964 
-
0,1000 0,1}67 0,0964 0,092} DM o,}86 - 0,400 0,547 0,}86 0,}69 
FRANCE 1) o,o666 0,0666 
-
0,0982 0,0666 O,o69} Ff 0,329 0,329 - 0,485 0,329 0,}42 
ITALIA 0,0286 0,0286 0,0286 
-
0,0286 0,0286 Lit 17,9 17,9 17,9 - 17,9 17,9 
LliX~IBOURG 
-
0,0400 0,0400 0,0794 - - nux - 2,00 2,00 3,97 - -
NEDERLAND 
-
0,0400 0,0400 0,0598 
- - n - 0,145 0,145 0,216 - -
(1) En vertu du riglement n• 90/65JCEE la France est autorisée Il appliquer les montants suivante : 
Auf grund der Verordnung llr-90/65 /EIYG wird Frankreich ermllchtigt die folgenden Betrllge zu erheben : 
In virtù del regolamento n• ;10/65 /CEE la Francia è autorizzato ad applicare gl 'importi seguenti : 
Volgenll artikel nr. 90/65 /Em wordt Frankrijk gemachtigd de volgende bedragen toe te paasen : · 
8} " 0,0797 - - - 0,0797 0,0725 Ft 0,}93 - - - 0,39} 0,.}58 
70" 0,0944 - - - 0,0944 o,o861 Ff 0,466 - - - 0,466 0,425 





PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 







EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCHO~GIII 
Paye importateurs PREZZI LIMITE 
-
SLUISFRIJZEN PRELIEVI - HEFFIIIGilf 
Einfllhrllindorn 
Paeai importatori 1.7.65 - }O. 9.65 1.10.65-}1 .12 .65 1.7.65-}0.9.65 1.10. - }1.12.65 
InYoerlanden 
MN vc-u MN UC-RE MN UC-U MN OC-RE MN UC-RI Mil oc-u 
1. VIVANTS (d'un poids sup,rieur à 185 gr.) - LEBENDJ: (ait einea Gewicht Ubor 185 G.) VIVI (di peso suporioro a 185 graaai) 
-
LEVDDE (aot eon pwicht nn aoor dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 23,46 2},46 
DEUYSCHLAND (BR) 1,876 1,876 Prnènaonta sous 2b, aultiplior par 0,70 
FRAIICE 2,}16 2,}16 Abacbllpfunpa uator 2b aultipliaioroa ait 0,70 
0,4691 0,4691 Proliorl aotto 2b moltiplicaro por 0,70 !TALlA 29},2 29},2 
LUXIIIBOURG 23,46 23,46 Hoffiagoa onder 2b nraollisn1dipa aot O, 70 








Plumés, sana boyaux, aYec la tête et lee pattee (8J%) 
a) Gerupft, ohno D&ra, ait Kopf und Stlndor (83%) Spennati, aenza inteatini, con la testa e le zaapo (83%) 
Goplllkt, ontdarmd, met kop en poten (8J%) 
BELGIQUE-BELGIE }0,67 }0,67 5,75 0,1150 5,75 0,1150 
DEUT SCHLAHD (BR) 2,454 2,454 0,709 0,1772 0,709 0,1772 
FRAIICE 3,028 3,028 0,797 0,1614 0,797 0,1614 
0,6134 0,6134 
ITALIA 38},4 }83,4 57,0 0,0912 57,0 0,0912 
LUXEMBOURG }0,67 30,67 5.75 0,1150 5.75 0,1150 
NEDERLAHD 2,221 2,221 0,452 0,1248 0,452 0,1248 
Plwaéa, Yidéa, sans la tite ni lee pattee, &Yec le coeur, le foie et le gésier (7~) 
b) Geruptt, auagenoam.en, ohne kopt und Stbder, aber ait Herz, Laber und. Muak.elmagen (?O,C) Spennati, avuotati, aenza la testa e le z-pe, u con il cuore, il fesato e il Yentriglio (7~) 
Geplllkt, schoonpaaakt, zonder kop on potan, doch •et hart, lner en apieraaag (7~) 
BELGIQUE-BELGIE }6,37 }6,37 6,82 0,1364 6,82 0,1}64 
DEOTSCHLAHD (BR) 2,909 2,909 o,84o 0,2101 0,840 0,2101 





67,7 O,lo8} 67,7 O,lo83 
LUXEMBOURG 36,37 }6,37 6,82 0,1364 6,82 0,1364 
NEDERLAHD 2,6}3 2,6}3 1 0,5}6 0,1480 0,5}6 0,1480 
Pluaths, vidée, eans la tite ni les patte•, et sana le coeur, le foie et le gésier (6!)%) 
c) Gerupft, auapnouen, ohne X.opt und Stlnder, aowie ohne Bers, Leber und Muakelupn (6~) Spennati, anotati, aeaza la testa e le z-pe, aenza 11 cuore, il tepto e 11 Yentriglio (6~) 
Gepluk.t, achoongeaaakt 1 zonder kop en poten, alamede zonder bart, leYer en apieraaag (65%) 
BELGIQUE-BELGIE }9,16 39,16 7,36 0,1472 7,36 0,1472 
DEUTSCHLAND (BR) 3,133 3,133 0,906 0,2266 0,906 0,2266 





73,0 0,1168 73,0 0,1168 
LUXDIBOORG 39,16 39,16 7,}6 0,1472 7,36 0,1472 
NEDERLAND 2,835 2,835 0,578 0,1597 0,578 0,1597 
VIAND:Fl BOVINE 
Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine, contenus dans cette publication 
I. PRIX FIXES 
Conform&ment à l'article 2 du Règlement n• 14/64/CEE du 5.2.1964 ( Journal officiel du 27.2.1964, 7ème 
année, n°34) portant établissement graduel d'une organisation communs des marchés dans le secteur de la 
viande bovine, des prix d'orientation pour bovins et veaux sont fixés chaque année par les Etats-Membres 
pour la campagne de commercialisation débutant le 1er avril. Ces prix d'orientation se rapportent pour cha-
que Etat-Membre aux prix réalisés dans le même stade du commerce de gros. 
Les prix d'intervention pour bovins sont fonction des prix d'orientation, parce que 1 •Etat-Membre peut fixer 
ce prix d'inteœvention à un niveau compris entre 93% et 96% du prix d'orientation (art.10 du Règlement 
14/64/CEE). 
II. PRIX SUR LI: IWICIE IIITDUUR 
En vertu de l'article 5 du Règlement 14/64/CEE et de l'article 1 par. 3 du Règlement n• 63/64/CEE du 4.4.64 
(l.O.du 10.4.641 1••• aaa6e 1 n° 92) la Commission fixe hebdomadairement pour chaque Etat-Membre, les prix 
de marché pour bovins et veaux à partir des prix constatés sur les marchés représentatifs. (Annexe III du 
Règlement 14/64/CEE). Pour obtenir la moyenne de ces prix de marché on effectue la pondération de chaque clas-
se commercialisée à l'aide des coefficients de pondération mentionnés dans l'annexe précitée. 
Les prix constatés dans les Etats•Membres se rapportent aux marchés suivants : 
Belgique 1 Earché 1 Anderlecht - Poids vif 
~~~ bovins 1 mercredi 
veaux 1 jeud1 
Allemagne (R.F.):March~ 1 12 marchés (Rhénanie du Nord- Westphalie) 
~~ 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Kôln, M0n.chen-Gladbach1 Wuppertal, Dortmund, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen et Bochum - Poids vif. 
Jour de march6 1 lundi 
La Villette - Poids net sur pied 
r~yennearithmétique des cotations du lundi de la semaine courante et du jeudi de la 
~1 
semaine précédente. 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuée à l 1a1de 
des coefficients de rendement suivants 1 




~~~ extra 1 63 % 
1e qual 1 60 % 
2e qual 1 55 % 
3e qual 1 51 % 
~~!!-~!.-"!~~!!~ 1 lundi. et jeucll 
Marchés: 
a) zone excédentaire 
% 
% 
.!~!!!!:::!: : oxtr a 60 )ê Vac~~: 
1e qual 1 56 ~ 










lloyenne arithmétique des cotations allant du mercredi de la semaine précédente au mardi de la 
semaine courante. 
b) zone déficitaire 
Roma - Poids abattu 
Avant la conversion des cotations, poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter les oorreo-
tions suivantes 1 
Vitelloni 1 1ère et 2ème qual 1 - 6.930 Lit par 100 kg 
Boeufs et vaches11ère et 2ème qual 1 - 5.000 Lit par 100 kg 
Veaux 1 1ère et 2èrne qual 1 + 2.500 Lit par 100 kg 
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Après correction pour la conversion en po1ds vi~ on applique les coefficients de rendement 
su1vants 
~~~~~~ 
V1 telloni 1ère qual 58 ~ Boeufs 1 1ère qual 55 % Vaches 1ère qual 
------
2ème qual 54 % 2ème qual 50% 2ème qual 
~~~~~ 1ère qual 61 '}( 
2ème qual 1 59 'f.-
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentages de pondération suivants 1 
a) 67 ~ pour la zone excédentaire 
b) 33% pour la zone déficita1re 
1 
Luxembourg l~~ : Luxembourg et Esch-sur-Alzette 
Pa,ys-Bas 
Po1ds abattu - lf)oyenne ari thmét1qUe de3 cotations des deux marchés -
La conversion des ootat1ons poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coeff1cients de 
rendement suivants : 
~2!1S2 : Boeufs,.-§!~~:!.z._~!~~~!.z._!~~hes 
qual AA 55 i: 
qual A 53 ): 
qual B 52% 
Jour de m~ché lundi 
~archée : Rotterdam et 1s Hertogenbosch 
~· poids abattu 
Veaux poids vif 
Moyenne arithmétique des cotations des deux marchés 
La convers1on des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coeff1cisnts de 
rendement su1vants 
u~~~~~ extra 1 62 of Taureaux 1 57 'f., /" 
----
1ère qual 1 58 % 
2ème qual 1 56 '}( 
3ème qual 1 52 % 
Rotterdam : Bovins lundi 
Veaux = mard1 
Vach~!!!::~!-~-
47% !~2;ndustrie alimenta1r.! 1 
's Rertogenbosch 1 BoV1ns ~ mercredi 
Veaux • mercredi 
III. PRIX A L1 I!OORTATIOll 
55% 
49% 
En se basant sur les marchés les plus représentatifs des pays tiers, la Commission fixe hebdomadairement les prix 
à l'importation pour bovins et veaux (Règlement n° 14/64/CEE, Règl. n° 63/64/CEE et Règl. n° 140/64/CEE). 
Ces prix sont majorés des montants forfaitaires représentant les frais de transport jusqu'aux frontières de la Com-
munauté. Toutefois pour l'Ital1e ces montants fixes sont plus élevés. 




moyenne des cotations de 1 
a. OXEXPORT • Landbrugets Kvaeg og Xlidsalg 
b. A K • Ssmvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
c. DLK • Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
moyenne des 64 marchés 
marché de Dublin 
RIJDJ'"LJ:ISCB 
Erl~uterungen zu den nachatehend aufgefUhrten Preisen 
I, FESTGESETZTE PREISE 
Gem~ss Art. 2 der Verordnung 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der Europllischen Gemeinschaften 
vom 27.2.1964 - 7, Jahrgang, Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gP.meinsamen Marktorga-
nisation fUr Rindfleisch werden jâhrlich var dem am 1, April beginnenden Wirtschaftsjahr durch jeden 
Mitgliedstaat Orienti~r·ungspreise fUr Rinder und Klilber festgesetzt, Diese Orientierungspreise ba-
sieren fUr jeden Mit6l~<dstaat auf Preise der gleichen Grosshandelsstufe, 
Der Interventionspreis fUr Rinder hângt vom Orientierungspreis insofern ab, als jeder Mitgliedstaat 
einen Interventionspreis festsetzen kann, der zwischen 93 Prozent und 96 Prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art, 10 der Verordnung 14/64/EWG). 
II, MARKTPREISE !UF Dl!X IIIILlliDISCBEI JIARKT 
Gemllss Art, 5 der Verordnung 14/64/EWG und Art. 1, Abs, 3 der Verordnung 63/64/EIVG vom 4.6.1964 
(Amtsblatt der Europâischen Gemeinschaften vom 10,6,1964, 7, Jahrgang, Nr, 92) stellt die KommisRion 
wëchentlich fUr Rinder und Kâlber Preise auf den in Anhang III zur Verordnung 14/64/EWG genannten 
Mârkten fest, Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalls in die-
sem Anhang aufgefUhrten Marktanteilen der ~ualitâtsstufen berechnet wird, Im einzelnen handelt es sich 
um folgende Preise: 
Belgien 1 ~ 1 Anderlecht - Lebendgewicht 
Markttage 
Deutschland (BR) 1 Mllrkte 
Rinder 1 Ki ttwoch 
Kâlber 1 Donnerstag 
12 Mlrkte (lllordrhein-Weettalen) 
lachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Këln, Mënchen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Reckl i.nghausen - Lebendgewicht -
Kark t tag 1 Koa tag 
Frankreich 1 ~ La Villette - Schlachtgewicht (poids net sur pied) 
Die Preise vom Montag der laufenden Woche und vom Donnerstag der ve~gangenen 
Woche werden arithmetisch gemittelt, 






Klllber u-tra 6} ~ 
- 1.Qual 1 60 ,., 
2.Qual 1 55 ,.; 
3.Qual 1 51 loO 
Markttag~ 1 Montac und DonReratag 
Italien:~ 
a) Uberschusegebiet 
58 % !!!1:!.!!. extra 60 % KUhe extra 59 % 
55 % 1.Qual 1 56% 1.Qual 54 % 
52% 2.Qual 51 % 
49% 3.Qual 47 % 
Madena,Creaona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso-Lebendgewicht 
Arithmetisches Mittel der Notierungen vom Mittwoch der vergangenen Woche bis zum Dienstag der 
laufenden Woche. 
b) Zuschussgebiet 
Roma - Schlachtgewicht 
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Luxemburg 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung um 
folgende Betrage 
Vitelloni 1. und 2, Qual. 
- 6.930 Lit per lOO kg 
Ochsen und KUhe 1, und 2, Qual. - 5.000 Lit per lOO kg 
Vitelli 1. und 2. Qual, : + 2,500 Lit per lOO kg 
anschlie ssend werden folgende Koeffizienten benutzt: 
Rinder : 
= 
Vitelloni 1, Qual,: 58% ~ 1. Qual.: 55 % 
2. Q.ual,: 54% 2. Qual,: 50 % 
Kt! he 1. Q.ual,: 5.5-~ 
2, Qual.: 49% 
K!Uber : 
~
~ 1. Qual.: 61 % 2, Qual.: 59% 
Das gewogene Mi tt el wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 67 % und der unter 
b) genannten Preise mit 33 %. 
~ : Luxemburg und Esch-sur-Alzette 
Die Preise beider M~rkte werden arithnetisch gemittelt - Schlachtgewicht -




K!llber 1 60 % 
~
Markttae; : ~lontag 
Qual. AA: 55% 
A 53% 
B : 52 % 
Niederlande: M~rkte Rotterdam und 's Hertogenbosch 
~ Schlachtgewicht 
Kalber Lebendgewicht 
Die Preise beider M~rkte werden arithwetisch gemittelt. 
Die Umrechnung der Freise von Schlachtgcv:icht auf Lebendgewicht fUr Rinder er-
folgt mit Hilfe folgendcr Koeff~zienten: 
Schlachtrinder : Extra :62 o' ,o 
M"rkttage 
1. Qual:58 cl /0 
2. ~ual :56 ,, 
'" 3. :~ual :52 ~~ 





's HPrtogen'Josch : Rinder . 




Die Kommission setzt wëchentlich Einfuhrpreise fUr ;:inder und Kalber auf Basis der Preise auf 
den repr~sentativen }l1irktPn in Drittl~ndern fest(Verordnungen 14/64/EWG, 63/64/EWG und 140/64/EWG). 
Dieoe l1drktpreise werden um feste Betrage fUr die Transportkosten bic an die Grenze der Gemein-
schaft erhëht. Diese Betrage sind fUr Italien hëher als fUr die Ubrigen L~nder der Gem~inschaft. 
Die repr&sentativen M&rkte sind : 
1 • Danemark : Durchschnitt der Notierungen von 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og Këdsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2. Grossbritannien Durchschnitt von 64 Mlrkten 
3. Irland : Markt von Dublin 
1, PREZZI FISSATI 
CARNI BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni bovine che 
figurano nella presente pubblicazione 
In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento n, 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 _ 7° anno n. 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato membre fissa, per la campagna di commercializzazione 
che inizia il I 0 aprile, prezzi d'orientamento per i bovini ed i vitelli, 
Tali prezzi ùi orientamento si riferiscono ai prezzi formatisi in ciascuno Stato membro in una medesi-
ma fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini ë calcolato in funzione del prezzo d'orientamento in quantolo Stato 
membre puo' fissare tale prezzo d'intervento ad un livello compreso entre il 93% ed il 96% del prezzo 
d 1 orientamentQ 
II • PREZZI SUL MERCATO INTERRO 
In applicazione dell'art. 5 del Regolamento n. 14/64/CEE e dell'art, 1 par, 3 del Regolamento n, 63/64/ 
/CEE del 4,4,64 (Gazzetta Ufficiale del 10.6.64 n, 92) la Commissione fissa ogni settimana, per ciascuno 
Stato membro, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato III del Rego~amento n.14/64/CEE), 
Per ottenere la media di tali prezzi di mercato si effettua la ponderazione di ogni classe commercializ-
zata mediante i coeffioienti indicativi nel suddetto allegato, 
I prezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai seguenti mercati: 
Belgio: Mercato: Anderlecht - peso vivo 
~~orni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitelli: giovedi' 
R.F. di Germania: ~: 12 mercati (Renania del Nord - Westfalia) 
Aachen, Duisburg, Diisseldorf 1 Essen 1 Koln, Monchen-Gladbach, .luppertal, 
Dortmund, Gelsenkirchen1 Hagen, Recklinghausen, Bochum. Peso vivo. 
Giorno di meroato lunedi' 
Francia: ~: La Villette - Peso morto (poids net sur pied) 
Hedia aritmetica delle quotazioni del lunedi' della settimana in corso e del giovedi' 
della settimana precedente. La conversione delle quotazioni 11 poids net sur pied" in 
peso vivo ë effettu,ta mediante i seguenti coefficienti di resa: 
Bovini: 
= ~ extra: 58% 
1a qual.: 55% 
2a qual,: 52% 
3a qual.: 49% 
Vitelli: extra: 63;6 
= 1a qual.,: 60% 
2a qual~ 55% 
3a qual; 51% 
Giorni di mercato : lunedi' e giovedi' 
Italia: ~~ 
a) zona eccedentaria 
Tori:extra: 60% Vacche : extra 
1a qual,: 56% 1a qt:aL 
2a qual. 
3a qual, 





Media aritmetica delle quotazioni che vanno dal mercoledi' della settimana precedente al 
"'artedi della set ti mana in corso. 
b) zona deficitaria 





Prima della o~~74i~nc delle ~uotationii peso morto in peso vivo, si rendono necessarie le 
seguenti correzioni: 
Vitelloni: 1a e 2a qual,: - 6,930 Lit. per 100 Kg 
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Buoi e vacche: 1a e 2a qual.:- 5.000 Lit. per 100 Kg 
Vitelli 1a e 2a qual.:+ 2.500 Lit. per 100 Kg 
Dopo la correzione, per la conversione in peso vivo, si applicano i seguenti coefficien-
t! di resa: 
Bovini : 
= Vitelloni: 1a qual.: 58% Buoi: 1a qual.: 55% 
2a qual.: 54% 2a qual.: 50% 
~: 1a qual.: 55 O' 
"' 
2a qual.: 49 , 
Yll.!ll!..: 1a qual.: 6"' ,,.
2a qual.: 59% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali: 
a) 67% per la zona eccedentaria 
b) 33% per la zona deficitaria 
Lussemburgo: ~: Lussemburgo città e Esch-sur-Alzette 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati - Peso morto 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata mediante i seguen-
ti coefficienti di resa: 
Bovini : 
~~~~'- fj!_O_!~r:!_C_h~ L ..J:q_rj., _V!q_CJI~ ~ 
Vitelli: 60% 
Giorno di mercato: lunedi 1 
qual. AA: 55% 
A 53% 
B : 5ZO~ 
Paesi Bassi: ~: Rotterdam e 's Hertcgenbosch 
Bovini: peso morto 
Vitelli: ~eso vivo 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati. 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata ~ediante i seguenti 
coefficienti di resa: 
~:extra: 62% 
1a qual.: 58% 
2a q ual. : 56% 
3a qual.: 52% 
!.2&! 57% 
Vacche destinate all'industria: 47% 
Giorni di mercato: Rotterdam: Bovini: lunedi' 
Vitelli: martedi' 
's Hertogenbosch: Bovini : mercoledi' 
Vitelli: mercoledi' 
III. PREZZO ALL'IMPORTAZIONE 
La Comwissione fissa ogni settimana i prezzi all'importazione per i bovini ed i vitelli basandosi 
sulle quotazioni registrate sui mercati piu' rappresentativi dei paesi terzi (Regolamento n.14/64/ 
/CEE e n. 140-64/CEE). Tali prezzi sono aumentati di importi forfettari che rappresentano le spese 
di trasporto fino alle frontiere della Comunità. 
Tuttavia~ per quanto riguarda l'Italia, tali importi fissi sono piu' elevati. I mercati rappresenta-
tivi dei Paesi terzi sono i eeguenti : 
1) Danimarca : media delle quotazioni di a) OXEXPORT = Landbrugete Kvaeg og K8dsalg 
b) A K Samvirkende Daneke Andels Kreatureksportforentnger 
c) DLK = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2) Gran Bretagna : media dei 64 mercati 
3) Irlanda : mercato di Dublino 
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RUNDVLEES 
Toeliohting op de in deze publikatie voorkomende prijzen 
I. VASTGESTl!LDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 2 van Verordening 14/64/EEO van5.2.1964(Publikatieblad dd. 27.2.1964- 7e jaargang, 
nr. 34), houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector rundvlees, worden jaarliJKS voor het verkoopeeizoen, dat op 1 april begint, per Lid-staat 
ori5ntatieprijzen voor runderen en kalveren vastgesteld. 
Deze oriijntatieprijzen hebben voor i64ere Lid-staat betrekking op prijzen, die in oenzelfde stadium van de 
groothandel tot stand komen. 
De interventieprijs voor runderen hangt saman met de ori5ntatieprijs, doordat een Lid-staat deze inter-
ventieprijs kan vaststellen op een niveau, dat ligt tuseen 93 ~ en 96 ~van de oriëntatieprijs (art. 10 
van Verordening 14/64/EEG). 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 5 van Verordening 14/64/EEG en art. 1, lid 3 van Verordening 63/64/EEG van 4.6,1964 
(Publikatieblad dd. 10.6.1964- 7e jaargang, nr. 92) stelt de Commissie elke week per Lid-staat voor 
runderen en kalveren, marktprijzen vast op de representatieve markten, genoemd in bijlage III van Ver-
ordening 14/64/EEG. 
Deze marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde van de kwaliteiten, berekend aan de hand van de in voor-
noemde bijlage bepaalde marktaandelen, per kwaliteit, 
De marktpri jzen vo·>r de Lid-staten hebben betrekking op : 
~ 1 Anderlecht Levend gewicht 
Marktdagen runderen:woensdae 
kalveren:donderdag 
Daitsland (BR): ~ 1 12 markten (Boor4rijnland-Westfalen) 
Frankrijk 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Këln, Mënchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenkirchen, Hagen en Recklinghausen. Levend gewicht 
Karktdag maandag 
Markt 1 La Villette Geslacht gewicht (poi~~ net su~ied) 
De prijzen op maandag van de lopende week en op donderdag van de voorafgaande week worden 
rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
coëfficiënten. 
Runderen 1 
Ossen extra 58~ Stieren 
le kwal. 1 55% 
2e kwal, 52 % 
3e kwal, 49 % 
!Calveren :extra 63 % 
le kwal: 60% 
2e kwaL: 55% 
3e kwal.l 51 % 
Marktdagen 1 maandag en donderdag 
~· a) Overschotgebied 
extra 
le kwal. 1 
60 ?' 
56 % 
Koeien extra 1 59 % 
--- le kwaL: 54 % 
2e kwaL: 51 % 
3e kwaL: 47 % 
Modena, Cremone, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso- Levend gewicht 
Rekenkundig gemiddelde van de noteringen van woensdag van de voorafgaande week tot 
dinsdag van de lopende week. 
b) Tekortgebied 
Roma - Gealacht gowicht 
51 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats na toepassing van de volgende 
correcties 
Luxemburg 
Vitelloni le en 2e kwal. : 
Ossen en koeien le en 2e kwal. 
en Vitelli le en 2e kwal. : 
- 6.930 Lit per lOO kg 
- 5.000 Lit per lOO kg 
+ 2.500 Lit per lOO kg 
Vervolgens worden de volgende omrekeningsfaktoren gebruikt 
Bunderen : 
Vitelloni : le kwal. 58 #. Ossen le kw al. 55 % 
2e kw al. 54 % 2e kw al. 50 % 
~ le kwal, 55% 
2e kw al. 49% 
Kalveren 
ill!!li le kwal. 61% 
2e kw al. 59% 
Een gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) verkregen prijzen te wegen met 67 % en de onder 
b) verkregen prijzen met 33 ~. 
~ : Luxembourg en Esch-sur-Alzette 
De prijzen van de twee markten worden rekenkundig gemiddeld - Geslacht gewicht 
De omrekening voor de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand 
van de volgende coëff1ciënten. 
Ne der land 
Runderen : 
kw al. 
Kalveren 60 % 
Marktdag maandag 
~ : Rotterdam en 's Hertogenbosch 
Runderen: geslacht gewicht 







De prijzen voor de twee markten worden rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats 









Vette stieren: 57 % Worstkoeien: 47 % 
Marktdagen 
III. PRIJZEN BIJ INVOER 




's Hertogenbosch Runderen 
Kalveren 
Elke *eek worden door de Commissie de prijzen bij invoer voor runderen en kalveren vastgesteld. 
(V,O. 14/64/EEG, V.O. 63/64/EEG en V.O. 140/64/EEG) aan de hand van de prijzen op de meest re-
presentatieve markten van derde landen. 
Deze prijzen worden verboogd met forfaitaire bedragen voor de vervoerkosten tot aan de grenzen 
van de Gemeenschap. Voor Itali~ werden bogere bedragen voor vervoerkosten vastgesteld, 




gemiddelde van de noteringen van 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Këdsalg 
b) A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
gemiddelde van 64 markten 















Liai tes inférieure et supérieure CEE 
Minia1111-en aaziauagrenzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprijs 
ANDERLECHT Boeufs - Ossen 60% 
Géniaaea-Vaarzen 6~ 






Vaches - Koeien 55% 
50% 
11eta1l do fabrication 
FabricatieYee 
Moyenne pondérée tou tes classes 
Gewogen gemiddelde alle k.laaaen 
Unter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orien tierungspreia 
fi DER 12 MliRKTE Ochaen Kl. A 
(Norclrbein-
Weatfalen) Kl. B 
Firaen n. A 
n.B 
Kl. c 
Bull en Kl. A 
Kl. B 
Kl. c 







































PRIX DE MARCIIE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT 
BELGI(OUE/BILGII 
NOV 
FAYS DE LA C.E.E. 
EWG· LlUIDER 
PAESE DELLA CEE 
E .E .G .·LANDEN 
DEC JAN 
2875,0 - :5062,5 





















































Liai te a inférieure et supérieure CEE 
Miniaua-en aaxiauagrenzen UG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprije 
ANDERLECHT Boeufs - Oaaen 6~ 
Géniaaea-Vaarzen 6a,M; 






Vachea - Koeien 5"' 
5~ 
Botai1 de fabrication 
FabricatieYee 
Moyenne pondérée toutes classee 
Gewogen ge.adddelde alle klaasen 
. Un ter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orientierungapreia 
91 DER 12 MliRKTE Ochaen n. A 
( Nordrbein-
Weettalen) n. B 
Fireen n. A 
lU. B 
n. c 
Bull en n. A 
n. B 
n. c 







































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTPRIJZEN 
SEP 
3-9 10-16 17-23 
BELGIQUE/BELGII 
.150,0 4.150,0 4.150,0 
.}00,0 4.}00,0 4.300,0 
.300,0 3.300,0 }.}00,0 
.200,0 3.200,0 3.200,0 
.950,0 3.950,0 3-950,0 
.100,0 3.100,0 }.100,0 
3.}00,0 3.300,0 3.}00,0 
-750,0 2.750,0 2.750,0 
.200,0 2.200,0 2.200,0 
1.8oo,o 1.800,0 1.Boo,o 
.097,5 3.097,5 3.097,5 
61,950 61,950 61,950 
DEUTSCHLJ.IID (BR) 
94,60 292,80 289,40 
78,90 281,40 273,10 
79,20 277,50 273,80 
60,20 259,50 257,00 
35,90 233,00 229,50 
14,}0 310,70 }07,50 
89,40 285,50 278,90 
65,80 264,20 245,20 
52,90 250,70 250,}0 
33,90 231,30 227,20 
16,00 21},50 208,90 
1Bo,30 185,50 18o,70 
68,63 266,20 262,31 














PAYS DE LA C.E.E. 
EWG·LliiiDEB 
PAESE DELLA CEE 
E.E.G,·LANDD 
1 9 6 5 
1-7 8-14 



















































Liai tee inférieure et supérieure CD 
Prix d'orientation natioll&l. 










Mo7enne pondérée toutes claeeea 
Liai ti aiaiao e aaaaiao cu 
Prezzo di orientuento nazionale 
tl riUIIU, MACJ:. Vitolloni 1a qual. =~~~=h 
e ROMA 2a qual. 
(1 CHIVASaO, Buoi 1& qual. IIODDA e IIOIU. 
2a qual. 
tl CREMOJI4, Vacche 1a qual. 
MODINA, MACIRA 2a qual. TAo ROMA 
,. qua.l. 




















PRIX DE IURCD 
MAHTPREISE 






rf ~79.90 :579.96 
Ff ~19,~2 }1~.7} 
rf ~67,00 26~.8o 
Ff im.~' 227,75 
Ff 3~2.o~ }~2,66 
Ff ~5,85 }06,~} 
rf l4oo,99 4o0,~7 
rf j,o,, 78 }02,29 
rf ~61,86 259,71 
rf ~22,95 218,~6 
rf }11,10 }08,87 




Lit ~-4o5 ~.229 
Lit ~7.~22 ~7.235 
Lit 48.026 ~7.~'70 
Lit 42.7H} ~2.197 
Lit ~1.27H 40.811 
Lit }1.474 }0.5}0 
Lit 19.}6} 17.700 
Lit ~}.150 42.612 
uc 69,040 68,179 
1 9 6 5 
OCT llO Y 
PAYS DE LJ. C.J:.J:. 
na-LDDER 
P.U:SI DELLJ. CIE 
J: .J: .G •• LJ.NDIN 
DEC JAN 
28},88 - J02,4o 
287,00 
}5.9}8 - }8.281 
}7.500 




















Liai te a inférieure et aup,rieure CEE 
Prix d'orientation national 










Moyenne pondérée toutes classes 
Lim.i ti aiai•o e maaeiao CEE 
Prezzo di orientam.ento nazionale 
If FlRJ:IIZJO, MACE-! Vitelloni 1a qual. ~~to~~ri~1 
e ROMA 2& qual. 
If CHIVASSO, Buoi 1a qual. IIODJ:IIA e IIOIIA 
2a qual, 
If CREMOR.t., Vacche 1a qual. 
MODENA, MACESA 
TA e ROMA 2a qual. 
}a qual, 





















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 







Ff 381,06 379,32 
Ff 321,75 }14,05 
Ff 270,92 261,56 
l'! 1231,77 226,87 
Ff 343,80 342 ,DO 
rr 306,32 304,64 
Ff 402,97 400,02 
l'! 308,}4 300,78 
Ff 265,71 256,53 
l'! 222,}1 217,61 
Ff 313,53 }07 ,43 




Lit 54.669 54-251 
Lit 47.740 47.}21 
Lit 47.532 47.532 
Lit 42.3}0 42.}30 
Lit 42,039 41.076 
Lit }1.407 }0.576 
Lit 18.750 17.250 
Lit 4}.196 42.639 
























PAYS DE LAC .E.E. 
EWG• LliNDES 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .• LAIIDEII 
1 9 6 5 
élf-/U 1-7 o-14 
UCT 
15-21 















































Limitee inférieure et supérieure cu 
Prix d'orientation national 
11 LUXEMBOURG- Boeufs,gé- Cl.AA 






Moyenne pondér•• toutes classes 
Minimum- en maximumgrenzen EEG 
Nationale orientatieprijs 
11 ROTTERDAM- Slacbt- Extra 






















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 




Flux }.550,2 ~.556,8 
Flux 2.720,1 ~.735,2 
Flux 2.291,6 .274,3 
Flux 3.274,7 3.268, 7 
Flux 2.687,9 .681,4 
Flux 2.254,3 .261,9 
Flux 3.239,6 ,.244,7 




Fl 271,54 264,92 
Fl 230,63 ~23,31 
Fl 197,57 192,52 
Fl 171,06 164,13 
Fl 235,00 }0,80 
Fl 156,}9 147,26 
Fl 214,60 ~08,12 
RE• 59,28} ~7,492 
57 
NOV 
PAYS DE LA C,E,E, 
EWG•LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E ,E ,G ,·LANDEN 
DEC JAN 
























Limitee inférieure et supérieure en 
Prix d'orientation national 
ri LUIEIIBOURG- Boeufa,p- Cl • .U. 
ESCH-ALZETTE nisaea, taureaux 
Cl • .l 
Cl.B 
Vache a Cl • .U. 
Cl • .l 
Cl.B 
Moyenne pondér•• tou tes classes 
Minimum- en maximWigrenzen DG 
Nationale orientatieprija 
ri ROTTERDAM- Slacbt- Extra 
'S HERTOGEII- runderen 





















PRIX DE MARCHE 
MAIIKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MAIIKTPRIJZEII 
SEP 




Flux }.585,5 }.568,4 }.544,8 
Flux 2.7}8,5 2. 782,5 2.696,1 
Flux 2.245,9 2.}14,0 2.}14,0 
Flux }.}27,0 }.225,2 }.266,5 
Flux 2.70},5 2.66},8 2.678,6 
Flux 2.255,2 2.264,1 2.272,4 
Flux }.267,9 }.254,2 }.2}3,1 




Fl 266,60 262,88 265,05 
Fl 224,75 220,40 22},}0 
Fl 194,88 189,84 192,64 
Fl 167,96 161,46 16},28 
Fl 2}2,56 228,86 2}0,28 
Fl 151,11 145,94 145,94 
Fl 210,25 205,51 208,00 
RE 58,o8o 56,769 57,459 
PAYS DE LAC .E.E. 
EWG•LliiiDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .·LANDEN 
1 9 6 5 
24-30 1-7 8-14 
OCT 





















































KJer •· Prima 
Kalvetaender 
1. lU. 











Cowa Best beef 
Secondary 
Bulla Beat fat 
Othe ra 
Grade I Steers 7~11~ cwt 
Heifers 6»-~ cwt 
Grade II Light 6~11 cwt 
Beaq oYer 11 cwt 
Fat cowa 
PRIX DE MARCHE 
M.IRKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP 
1 9 6 5 
OCT 
DANMARK 




~~~/ ,7,50 ,2,83 
-re/ kg 355,00 3'+7,, 
~~~/ 3'+2,90 ,7,, 
l"~' 350,81 327,, 
l"~' 320,57 312,50 
l"~' 305,16 295,00 
-re/ 280,00 272,67 kr 
1"~;/ 258,79 2'+5,92 
1-'~1 235,2'+ 207,58 
-re/ 390,00 390,00 kg 
1"~1 372,50 372,50 
1"~~/ 355,00 355,00 
l":e/ kg 328,75 321,73 
~~o:: '+7,596 '+6,579 
E I R E 
a.d. 155.3 1'+8.71). 
cwt 
a.d. 
'+9.'+ .. /5 1'+2.03~ 
cwt 
a.d. 122.2''5 116.5}~ 
cwt 
8 .d. 62.31/5 152.1~ cwt 
a.d. 55.10 1'+5.0 
cwt 
a.d. 103.1011 95.10 1~ 
cwt 
a.d. ~ ..... 3/5 81.22/5 cwt 
a.d. 177.10 179.2 
cwt 
a.d. 172.9 168.9 
cwt 
s.d. 1'+2.7~15 136.8 
cwt 
UC-RE 9,309 37,663 100kg 
GREAT - BRITAIII 
s.a. 
183.111' 176.8~ cwt 
s.d. 187.811; 182.1~ 
cwt 
a.d. 171.1o2A cwt 177.3 
s.a. 171.8 164-5'" 5 
cwt 
a.d. 127.'+ 11! ~20.62/5 cwt 
s.d. 169.7 163.32/3 
cwt 
























ri .&ri tb. 
DUBLIN 
~ Ar~th. 
















K(lller m. Prima 
Kal vetaender 
1. Kl. 











Cows Beat beer 
Secondary 
Bulle Beat fat 
Others 
Grade I Steers ?>i-11)2 cwt 
Bei fers 6*-9!2 cwt 
Grade II L~ght 6*-11 cwt 
Heavy over 11 cwt 
Fat cowa 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
SEP 
3-9 10-16 17-23 
DAN MARK 
ltlre/ 
kg 360,00 360,00 360,00 
~re/ 347,50 
kJ< 347,50 }47 ,50 
I.O~i' 332,50 332,50 332,50 
~re/ 345,00 345,00 350,00 kg 
lke/ 
kg 3}5,00 335,00 340,00 
!.Ore/ 
kg 325,00 325,00 330,00 
~-~=/ 312,50 312,50 312,50 
:-~=/ 295,00 295,00 295,00 
~re/ 
ki 270,00 270,00 275,00 
1.0~=/ 245,00 242,50 247,50 
lhe/ 
kg 210,00 202,50 207,50 
~re/ 390,00 390,{)0 390,00 kg 
-~1 372,50 372,50 372,50 
1.111:•1 kg 355,00 355,00 355,00 
.Ore/ 321,07 320,36 322,50 kJ< 
UC-llE 46,484 46,381 46,691 100ks 
E I RE 
s.d. 152.6 148.0 146.6 
cwt 
s.d. 147.0 141.0 139.6 
cwt 
s.d. 124,0 115.0 110.0 
cwt 
8 .d. 159.6 150.0 150.0 
cwt 
s.d. 151.6 143.0 143.0 
cwt 
s .d. 102.6 95.0 9}.0 
cwt 
8 .d. 84,0 81.0 Bo.o 
cwt 






142.2213 34.1o27 133.8 
UC-RE 139,194 7,173 36,8}6 100kg 
GREAT - BRITAIN 
s.Cl. 181,0 cwt 175.0 174.0 
s .d. 185.0 181.0 180.0 
cwt 
s.d. 175.0 170.0 170.0 
cwt 
··"· 169.0 162.0 161,0 cwt 
s.d. 127.0 118.0 cwt 119.0 
s ·"· 167.4~1 5 161.227, 160.9~/, cwt 































































































Kwall. tei ten 
~~~~~tes 1n en. eure et: superieure ta;!!; 
Minimum- en maximum.grenzen EEG 
Prix d'orientat1on national 
Nationale orientat1.epr1.j s 
Veaux- Extra blanc 
ANDERLECHT Kalveren b1.jz. goed 







Unter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orient ierungapreia 
; Dll:ll 12 MliRKTE Kalber Kl. A 
(Nord.rhein-
Weatfalen) Kl. B 
Kl. C 
Kl. D 
Gewogener Durchschni tt 
Lim1. tes 1.nférJ.eure et supér1.eure CEE 
Pr1.x d 1 or1.entat1.on nat.1.onal 





















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG•LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .-LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
BELGH(UE-BELGIE 
Fb }.900,0 - 4.250,0 
Fb }.900,0 
Fb 6.422,6 6.628,} 
Fb 5.05},2 ~.161,7 
Fb }.656,5 }.80},} 
Fb }.006,5 }.15},} 
Fb }. 712.1 }.857 ,4 
UC-RE 74,241 77,148 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM }12,00 - }40,00 
DM }}6,00 
DM }96,85 421,91 
DM }67,62 }9},09 
Dll }26,96 }44,28 
DM 256,20 265,80 
DM }67,41 }90,54 
RE 91,853 97 ,6}5 
FRANCE 
Ff 385,09 - 419,65 
Ff 402,00 
Ff 505,22 575,61 
1--- ---~ 
Ff 418,84 485,40 
r----1-------
Ff 3}7,19 389,95 
Ff 286,59 3}1,}} 
Ff 405,06 466,45 
uc 82,045 94,479 
61 





















~~~~~tes 1nfer1eure et supér1~ure cu 
Minimum- en maximumuenzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 
ANDERLECHT 
Veaux- Extra blanc 








On ter- und Obergrenze EWG 
Na tionaler Orien tierungapreia 
fi DD 12 MlRKTE Kil ber KI. A 
(Nordrbein-
Weatfalen) KI. B 
Kl. C 
Kl. D 
Gewogener Durchschni tt 
Limites inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 





















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEJI 
SEP 




Fl> 6.500,0 6.650,0 6.?00,0 
Fb 5.150,0 5.200,0 5.150,0 
Fb }.850,0 }.850,0 J-750,0 
Fb J.200,0 }.200,0 }.100,0 
Fl> }.896,5 }.90},0 }.809,5 
UC-RE 77,9}0 78,060 76,190 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG•LlUIDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G •• LANDEN 
1 9 6 5 
24-}0 1-7 8-14 
OCT 
15-21 
J.900,0 - 4.250,0 
J.900,0 







DM }12,00 - }40,00 
DM }}6,00 
DM 41},90 421,60 423,00 4J2,90 4}},60 
DM }85,00 }94,00 }91,00 406,20 401,00 
Ill }29,40 J50, 10 }}5,50 }66,90 }51,00 
DM 275,70 251,8o 28},10 254,00 281,40 
DM }82,22 }91,02 }89,61 40},12 400,21 
RE 95,555 97,755 97 ,40J 100,781 100,05} 
FRANCE 
Ft }85,09 - 419,65 
Ft 402,00 
Ft 579,6o 56o, 70 589,05 582,75 579,60 
Ff 492,00 465,00 504,00 489,00 474,00 
Ft }9},25 J74,oo 401,50 }98, 75 }90,50 
Ff }}4,05 }16,20 J41 ,70 }}9, 15 }26 ,40 
Ff 471,02 449,}2 48o,84 472,87 46J,09 





















Limi ti minimo e maesi,llo CEE 
Prezzi di orientuento nazionale 
- REGGIO-EMILIA Vitelli 1a qual. 
PADOVA, 
CIIJ:IIONA, 
MACERATA e 2a qualo 
ROMA 
Media ponderata 
Liai tee i.af'érieure et supérieure CEE 
Prix d • orientation national 
- LUXEMBOURG- Veaux 
ESCH-S-
ALZETTE 
Minimum.- en aa.xiauagreDzen EEG 
Nationale orientatieprija 















PRIX DE MARCIIJ: 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
1 9 6 5 




Lit 67.652 67.505 
Lit 60.160 60.}41 
Lit 64.655 64.640 




Flux 4.450,1 4.554,9 




Fl 329,92 325,32 
Fl 307,19 305,73 
Fl 286,13 288,28 
Fl 308,66 307,14 
RE 85,266 84,845 
PAYS DE LAC .E.E. 
EWû LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G. LANDEN 
NOV DEC JAN 


























Limi ti minima e maasimo CEE 
Prezzi di orientamento nazionale 
fil REGGIO-EMILIA Vitelli 1a qual. 
PADOVA, 
CREMONA, 
MACEBATA e 2a quaL 
ROMA 
Media ponderata 
Limites iaf'érieure et supérieure CEE 
Pr1x d'or1entation nat1.onal 
fil LUXEMBOURG- Veaux 
ESCH-S-
ALZETTE 
Minimum- en lll8.JI:l..ll.umgrenzen EEG 
Nationale orientatieprija 















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 







Lit 68.492 67.822 
Lit 61.257 60.587 
L1t 65 ·598 64.928 









Flux 4.478,4 4.544,4 4.599,0 




Fl 329,00 329,00 322,50 
Fl 309,00 311,50 304,00 
Fl 291,50 292,50 287,50 
Fl 310,50 312,08 305,33 
RE 85,774 86,209 84,344 
64 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG LliNDEB 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G. LANDEN 
1 9 6 5 


































Markten Kwal1 tei ten 












Markten Kwal1 tei ten 
fi OXEXPORT, Fedekalve PrJ.ma 
AK, DLK 
1. Kl. 
Maelkskal ve Prima 
1. Kl. 
Moyenne pondérée 















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
D A N M A R K 
1 9 6 5 
AUG SEF OCT NOV 
re/ 377,50 377,50 
kg 
pre/ 345,00 344,42 
kg 
he/ 















377,50 380,00 375,00 
pre/ 
345,00 345,00 345,00 342,50 
kg 
pre/ 
kg 480,00 480,00 490,00 480,00 
pre/ 
440,00 440,00 450,00 440,00 
kg 
pre/ 
kg 384,05 384,05 387,15 381,93 





































PRIX DE MARCHE 
KARKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Paya Description - Beschreibung 
Land 
Paese 
Land Descrizione - Omschrijving 
Valables du .•.. au •... GUltig von •... bis •.•• 
Validi dal. ••• al •••• Goldil! vana! •••• tot •••• 
Prix de marc hé Fb Harktprijs 





(BR) Einfuhrpreis DK 
AbschlSpfungen DM 
Prix de marché Ff 
FRANCE Prix à 1' importation Ff 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mercato Lit 
ITALIA Prezzi all' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marché Flwc 
LUXEMBOURG Prix à 1' importation Flux 
Prélèvements Flux 
Harktprijs Fl 
IIEDJ:RLAND Invoerprijs Fl 
He!Ungen Fl 
Prix de marché UC-RE Harktprijs 
BELGIQUE/ Prix à l'importation 
uc-RE BELGIE Invoerprijs 
Prélèvements UC-RE Heffinaen 
Marktpreis RE 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis RE 
Abschtspfungen RE 
Prix de marché uc 
FRANCE Prix à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mere a to uc 
ITALIA Prezzi al l' importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG Prix à 1' importa ti on uc 
Prélèvements uc 
Marktpr1ja RE 







































PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 




20-26 27-3 ~-10 
3-097,5 3.097,5 3.053,0 
2.285,1 2.285,1 2.285,1 
- -
188,~ 
266,20 26~,31 261,06 
182,81 182,81 182,81 
- - -
307 .~} }05,92 }06,82 
225,63 225,63 225,63 
- - -
~2.639 ~2.415 ~2.116 
29.345 29.~5 29 .3~5 
- - -
3.25~,a 3.23},1 3.222,3 
2.285,1 2.285,1 2.285,1 
- - -
205,51 208,00 207,15 
165,~4 165,4~ 165,4~ 
26,38 26,38 26,38 
61,950 61,950 61,060 
~5. 702 45,702 ~5.702 
- -
3,768 
66,550 65,576 65,266 
~5. 702 ~5. 702 ~5. 702 
- - -
62,270 61,963 62,1~7 
45,702 ~5.702 45,702 
- -
- . 
68,223 67,865 67,386 
46,952 ~6,952 ~6,952 
- - -
65,08~ 64,66} 6~.~~7 
~5.702 ~5. 702 ~5. 702 
- - -
56,769 57 .~59 57,22~ 
~5. 702 45,702 ~5. 702 
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par la Commission 1) 
LE BENDE RI N DER 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1l 
BOVINI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Comm1ssione 1) 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1) 
uc /100k 
RE 
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1 l Voir éclaircissements page 45 · Siehe Erlèiuterungen Seite 47 · Vedere sp1egazioni pagina 49 












PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Pays Description - Beschreibung Land 
Paese Descrizione - OmschriJving Land 
~:ii~le~at~:: : ;~~: :: • G~~~J;g v~~~f: : : ~i~~i:: .. 
Prix de marché Fb Marktprije 
BELGIQUE/ Prix à l'importation Fb BELGIE Invoerprijs 
Prélèvements Fb Heffin§'en 
Marktpreis DM 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis DM 
AbscbBpfungen DM 
Prix de marché Ff 
FRANCE Prix à 1' importation Ff 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mercato Lit 
ITALIA Prezzi all' importazione Lü 
Prelievi Lit 
Prix de marché Flux 
LUXEhBOURG Prl.x à 1' importation Flux 
Prélèvements Flux 
Harktprijs Fl 
NEDERLAND InvoerpriJS Fl 
Heffingen Fl 
Prix de marc hé 
ue-R MarktpriJS 
BELGIQUE( Prix à 1' importatJ.on UC-RI BELGIE Invoerprij a 






Prix de marché uc 
FRANCE Prix à 1' importatJ.on uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mercato uc 
ITALIA Prezzi all' J.mportazJ.one uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG Prix à 1' importation uc 
Prélèverr.ents uc 
Harktprijs RE 
NEDERLAND Invoerpr1js RE 
Heffi.tgen RE 
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
SEP 1 
13-19 20-26 Zl-3 4-10 
3-896,5 3.903,0 3.809,5 3.809,5 
2.905,1 2.905,1 2.905,1 2.905,1 
631,8 315,9 631,8 631,8 
382,22 391,02 389,61 403,12 
232,41 232,41 232,41 232,41 
- - - -
471,02 449,32 480,84 472,87 
286,85 286,85 286,85 286,85 
- - - -
65.598 64.928 64.562 63.272 
37.095 37.095 37.095 37.095 
- - - -
~.478,4 4.544,4 4 .599,C 4.615,8 
2.905,1 2.905,1 2 .905, 1 2.905,1 
- - - -
310,50 312,08 305,33 298.58 
210,35 210,33 210,33 210,33 
- - -
24,19 
77.930 78,060 76,190 76,190 
58,102 58,102 58,102 58,102 
12,636 6,318 12,656 12,636 
95,555 97. 7;5 97,403 100,781 
58 102 58' 102 58,102 58,102 
- - - -
95,406 91,010 97,394 95,779 
58,102 58,102 58,102 58,102 
- - - -
104,957 103,885 103,299 101,235 
59,352 59,j52 59,352 59,352 
- - - -
89,568 90,888 91,980 92,316 
58,102 58,102 58,102 58,102 
- -
- -
85,774 86,209 84,344 82,'+79 
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VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITElll VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixés 
par la CommiSSIOn 1l 
Preise festgesetzt 
von der Kommiss1on 1l 
Prezzi hssat1 
dalla Commissione 1l 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1l 
A. PRIX DE MARCHE · MARKTPREISE · PREZZI Dl MERCATO · MARKTPRIJZEN ~~100 kg---,-----,-----,--~-~-~--,--,--1-,----,----,--1-,-1-,-DM/1 OOkg 
-·-·-· BELGIQUE/BELGIE 
125 1--+----+---+---1--+----+---+-






Xl Xli Il 
uc/100k 
RE 
B. PRIX A L'IMPORTATION· EINFUHRPREISE • PREZZI AI.L:IMPORTAZIONE · INVOERPRIJZEN 
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1l Vo1r éclaircissements page 45 · Siehe Erlêiuterungen Seite 47 · Vedere spiegazioni pagina 49 



















BOVINS ET VEAUX VIVANTS 
LEBENDE RINDER UND KJILBER 
BOVIN! E VITELLI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN EN KALVEREN 
Pays - Land - Paese - 1.and 
Valables du .••• au •••• GUltig 'lon •.•• bis •••• 
Va.l.idi dal •••• al. ••• Geldi« nnaf ••• tot •••• 
MON~S MAXIMA DES RESTITUTIONS 
HOCRSTBETRllGE DER ERSTATTUNGEN 
IMPORTI MASSIMI DELLE RESTITUZIONI 
IIAXIMUMBEDRAGEN VAN DE RESTITUTIES 
1 9 6 5 
AUG 1 SEP 1 OCT 1 1 
2.8-5.9 6. 9-3-lDj 4~~o,~ 
A. BOVINS - RINDER - BOVIN! - RUNDEREN 
Fb 1.113,9 893,3 893,3 
BELGIQUE - BELGIE 
UC-RE 22,278 17,866 17,866 
DM 88,50 86,30 89,47 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 22,125 21,574 22,367 
Ff 81,39 81,39 91,74 
FRANCE 
uc 16,485 16,485 18,582 
Lit 14.o86 14.511 14.875 
!TALlA 
uc 22,537 23,217 23,800 
Flux 872,0 905,0 1,004,6 
LUXEMBOURG 
uc 17,439 18,100 20,092 
Fl 54,74 48,01 48,01 
NEDERLAND 
RE 15,121 13,262 1},262 
B. VEAUX - KUBER - VITELLI - KALVEREN 
Fb 761,0 577,4 1.053,9 
BELGIQUE - BELGIE 
UC-lli 15,219 11,548 21,078 
DM 126,94 136,62 152,26 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 31,734 34,155 38,066' 
Ff 125,27 114,42 173,63 
FRANCE 
uc 25,373 23,175 35,169 
Lit 30.816 28.540 29.933 
ITALIA uc 49,305 45,664 47,893 
Flux 1691,8 1.590,2 1.642,7 
LUXEMBOURG 
uc 33,835 31,804 32,854 
Fl 91,87 103,05 106,66 
NEDERLAND 









Eclaircissements concernant les prix des produits laitiers contenus dans cette publication 
I. PRIX FIXES 
Conformément aux dispositions du Règlement n• 13/64/CEE du 5.2.1964, art. 4, 17, 18 et 21 (Journal Offi-
ciel du 27,2,1964- 7ème année, n• 34), portant établissement graduel d'une organisation commune des mar-
chés dans le secteur du lait et des produits laitiers, des prix indicatifs, des :>rix d'intervention et 
des prix de seuil sont fixés chaque année, 
Les "rix indicatifs sont fixés, départ exploitation agricole, pour le lait d'une teneur en matières gras-
ses de 3,7 %. PendQnt la période de transition, chaque Etat-membre fixe un prix indicatif national, vala-
ble au cours de la campagnelaiti6re suivante (avril-mars), Pour la campagne laitière 1964/65 ces prix in-
dicatifs nationaux doivent se trouver entre les limites supérieures et inférieures fixées par le Conseil. 
Une limite sucérieure et inférieure a été également fixée pour la campagne laitière 1965/66 en dérogation 
au Règlement 13/64/CEE. 
Les prix d'intervention coffimune ont été fixés, jusqu'à présent, rour le beurre frais indigène de première 
qualité, 
Les ~rix de seuil sont fixés pour chaque produit pilote de chacun des groupee de produits, ainsi que pour 
le fromage Cheddar et le fromage Tilsit ( Rlglement 111/64/CEE ) • Bour la campagne laitière 
1964/65, ces prix de seuil ont été calculés sur la base des prix de référence. Ces prix de référence sont 
la moyenne arithmétique des ~rix départ usine, constatés au cours de l'année 1963 dans chaque Etat-Membre, 
augmentée d'un montant forfaitaire représentant les frais de transport jusqu'au commerce de gros, et cor-
rigée d'une part, des montants découlant des modifications des prix indicatifs nationaux du lait et 
d •autre part des montants découlant de la réduction des aides (Règler.'ent 13/64/CEE, art. 5), 
II. PRIX SUR LE !~ARCHE INTERIEUR 
Conformément aux dispositions du Règlenent 157/64/CEE du 28,10,1964 (Journal Officiel du 30.10.64 - 7ème 
année, n• 172) 1 relatif aux ajustements et corrections à effectuer lors de la détermination des prix fran-
co frontière, modifié par les Règlements n• 198/64/CEE et 5/65/CEE, chaqqe Etat-l!embre constate les prix 
départ usine des produits pilotes du fromage Cheddar et du fromage Tilsit qui peuvent Stre considérés 
comme les plus représentatifs. 
Dans le cas où un Etat-membre ne peut pas ,constater le prix d'un produit détermin6 au stade "départ usine", 
ou que le produit, dont le prix, constaté au stade "départ usine", n'est pas oenfo:l;'llle au produit pilote, le 
pr.iX oommUDiqué est ramené au stade "départ usine" du pr~duit pilote, par l'applioation des ajust~m~ts et 
corrections, mentionnés à l'annexe II du Règlement 48/65/CEE. 
III. PRIX FR!.NCO-FRONTIERE 
Conformément aux dispositions des art. 2 et 5 du Règlement 156/64/CEE du 28,10,1964 (Journal Officiel du 
30,10,1964 - 7ème année n• 172) relatif aux critères et modalités d'application pour la fixation des prix 
franco frontière, les prix franco frontière pour les produits en ~rovenance des Etats-membres sont déter-
minés sur la base des prix auxquels les producteurs dans l'Etat-membre exportateur vendent leurs produits 
départ usine, tenant compte des frais de transport jusqu'à la frontière. et des frais de passage en frontière 
ainsi que du montant correspondant à l'incidence des impositions intérieures restituées à l'exportation, 
Les prix franco frontière pour les produits en provenance des pays tiers sont déterminée sur la base des 
possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international, qui résultent des constatations 
des prix d'offre franco frontière d'un Etat-Membre et des prix d'offre sur les marchés des pays tiers,ain-
si que des prix constatés sur les marchés représentatifs des pays tiers. En plus, il est tenu compte, de 
façon forfaitaire, de la différence des frais de transport constatée, d'une part vers l'Italie ("B" dans 
le tableau "Prix franco frontière pays tiers") et, d'autre part, vers les autres Etats-membres ("A" dans 
le m3me tableau), 
Jl 
MILCHERZEUG~ISSE 
EriMuterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen fUr Milcherzeugnisse 
I, FESTGESETZTE PREISE 
Gem!ss Artikel 4,17,18 und 21 der Verordnung 1}/64/EWG vom 5.2.1964 (Amt&blatt der Europaischen 
Gemeinschaften vom 27.2.1964, 7. Jahrgang Nr. }4) Uber die schrittweise Errichtung einer gemein-
samen Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeugnisse werden jahrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden festgesetzt fUr llilch ab Erzeuger mit einem Fettgehalt von 3,7 Prozent. Wahrend 
der Ubergangsperiode setzt jeder Mitgliedstaat einen nationalen Richtpreis fUr das folgende Milch-
wirtschaftsjahr (April-Harz) fest. Für das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 mUssen diese nationalen 
Richtpreise innerhalb von Unter- und Obergrenzen liegen, die vom Rat festgesetzt worden sind. Das 
gilt-abweichend von der Verordnung 1}/64/EWG- ebenfalls für das Milchwirtschaftsjahr 1965/66. 
Gemeinschaftliche Interventionspreise werden bisher lediglich fUr im Inland erzeugte frische Butter 
1, Qualitat festgesetzt. 
Schwellenpreise werden festgesetzt fUr die Leiterzeugnisse aller Produktgruppen sowie fUr 
Cheddar- und Tilsiterkase (Verordnung 111/64/EWG). Für das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 wurden die-
se Schwellenpreise abgeleitet von den Referenzpreisen, die das arithmetische Mittel der Ab-Werk-Prei-
se in den einzelnen Mitgliedstaaten im Jahre 1963 darstell~Diese Ab-Werk-Preise sind erhoht wor-
den um einen festen Betrag fUr die Transportkosten bis zum Grosshandel und berichtigt worden um Be-
trage, die sich aus lnderungen der nationalen Richtpreise und aus der Abschaffung von Stützungsmass-
nahmen ergeben (Verordnung 13/64/EWG, Art. 5). 
II. PREISE AUF DEM INLnNDISCHEN MARKT 
Gemass den Bestimmungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28,10,1964 (Amtsblatt der Europaischen Gemein-
schaften vom }0.10,64 - 7, Jahrgang, Nr. 172) Uber die Anwendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung der Frei-Grenze-Preise(abgeandert dur ch die Verordnungen 198/64/E,I/G und 5/65/EWG) ermi ttelt je-
der Mitgliedstaat Ab-Werk-Preise fUr die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die als reprasentativ an-
gesehen werden kônnen, sowie fur Cheddar- und Tilsiterkase. Falls ein 11Ab-Werk-Preis 11 in 
einem Mitgliedstaat nicht festgestellt werden kann, oder falls das Erzeugnis fUr welches der "Ab-Werk-
Preis" aufgegeben worden ~at, nicht mit dem Leiterzeugnis identisch ist, wird der mitgeteilte Preis auf 
die Handelsstufe 11 Ab-Werk11 für das entsprechende Leiterzeugnis berichtigt ,mit Hilfe der ir. ,Anhang II der 
Verordnung 48/65/EWG aufgeführten Berichtigungsfaktoren. 
III. FREI-GRENZE-PREISE 
Gem!ss Art. 2 und 5 der Verordnung 156/64/EWG vom 28,10.1964 (Amtsblatt der Europ!ischen Gemeinschaf-
ten vom }0,10,64 - 7• Jahrgang, Nr, 172) Uber die Kriterien zur Festsetzung der Frei-Grenze-Preise 
werden die Frei-Grenze-Preise festgesetzt fUr Einfuhren aus Mitgliedstaaten: auf Basie der Ab-Werk-
Preise des Ausfuhrlandes unter BerUcksichtigung der Transportkosten an die Grenze des einführenden 
Mitgliedstaates, der Kesten der Grenzüberschreitung und unter BerUcksichtigung etwa oei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben. Bei Einfuhren aus Dritten Landern: auf Basis der gUnstigsten internationalen 
Einkaufsm8glichkeit. Hierbei wird ausgegangen von den Angebotspreisen frei Grenze, von den Angebots-
preisen auf den Markten der Drittl!nder, sowie von den Preisen auf reprasentativen Markten der Dritt-
l!nder.Es wird berUcksichtigt der Transportkostenunterschied fUr Einfuhren nach Italien (B. in der 
Tabelle "Frei-Grenze-Preise Drittlander") und nach den Ubrigen Mitgliedstaaten (A. in der Tabelle 
11Frei-Grenze-Preise Drittllinder 11 ), 
72 
I, PREZZI FISSATI 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti 
lattiero-caeeari ohe figurano nella presente pub-
\lioaztone 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 art, 4-17-18 e 21 (Gazzetta 
Ufficiale del 27.2.1964 - 7°anno, n. 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione cornu-
ne dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono fissati agni anno dei prez-
zi indicativi, dei prezzi d'intervento e dei prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati per il latte contenante 3,7% di materia grassa, partenza azienda agri-
cola, Durante il periode transitorio ogni Stato membre fissa un prezzo indicative nazionale, valida per 
la campagna lattiera seguente (aprile-marzo). Per la campagna lattiera 1964j65 questi prezzi indicati-
vi nazionali dovevano situarsi entra i limiti, superiore ed inferiore, fissati dal Consiglio, Contraria-
mente al Regolamento n, 13/64/CEE un limite superiore ed inferiore è stato fissato anche per la campagna 
lattiera 1965/66 
I prezzi d'intervento comuni sono stati fissati, fine ad ora, per il burro fresco nazionale di prima qua-
lità, 
I prezzi di entrata sono fissati per agni prodotto pilota di tutti i gruppi di prodotti nonchè per i 
prodotti formaggio Cheddar e formaggio Tilsit (Regolamento n, 111/64/CEE), Fer la campagna lattiera 
1964/65 questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla base dei prezzi di riferimento: questi prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica, costatati durante il 1963 in 
agni Stato membre maggiorati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di tra-
sporto fino al commercio all'ingrosso e corretti degli imparti derivanti dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli aiuti (Regolamento 13/64/CEE,e~t.5) 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 157/64/CEE del 28,10,64 (Gazzetta Ufficiale del 
30,10,64- 7°anno, n, 172) relative agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della deter-
minazione dei prezzi franco frontiera, modificato dal Regolamento n, 198/64/CEBe 5/65/CEE, OKni Stato membre 
stata il prezzo partenza fabbrica dei prodotti pilota che possono essere considerati come i più rappre-
sentativi, nonchè per il Cheddar e Tilsit. 
Qualora uno Stato membre non passa accertare il prezzo di un determinato prodotto in fase "partenza 
fabbrica", o se il prodotto, il cui prezzo accertato in fase "partenza fabbrica", non è· conforme al pro-
co-
dotto pilota, mediante applicazione degli addattamenti e correzioni cui all'allegato II del Regolamento 48/65/CEE. 
III, PREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolamento n. 156/64/CEE del 28.10,64 
(Gazzetta Ufficiale del 30,10,64 - 7°anno n. 172) relative ai criteri ed alle modalità di applicazio-
ne per la fissazione dei prezzi franco frontiera, i prezzi franco frontiera per i prodotti in prove-
nienza dagli Stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori,,nello Stato mem-
bre esportatore, vendono i lora prodotti partenza fabbrica, tenuto conta delle spese di trasporto e 
di transita alla frontiera nonchè dell'importo corrispondente all'incidenza delle imposizioni interne 
restituite all'esportazione. I prezzi franco frontiera in provenienza dai paesi terzi sono determina-
ti in base alle possibilità di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale che risultano dal-
le costatazioni dei prezzi d'offerta franco frontiera di uno Stato membre e dei prezzi d'offerta sui 
mercati dei paesi terzi nonchè dei prezzi costatati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi, Si 
tiene conta anche, in modo forfettario, della differenza delle spese di trasporto costatate da una 
parte verso l'Italia ("E" nella tabella "Prezzi franco frontiera paesi terzi") e dall'altra verso gli 
altri Stati membri ("A" nella stessa tabella), 
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ZUIVELPRODUCTEN. 
Toeliohting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor ~uivelproducten 
I, VASTGEm'ELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art, 4, 17, 18 en 21 van Verordening nr, 13/64/EEG van 5,2,1964 (Publicatieblad dd, 27.2,1964 -
7e jaargang nr. 34) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeensohappelijke ordening der markten 
in de zuivelseotor worden jaarlijks richt-, interventie- en drempelprijzen vastgesteld, 
Richtprijzen worden va.tgesteld,af bcerderij,voor melk met een veigehalte van 3,7 %. Gedurende de overgangs-
periode stelt iedere Lid-staat een ~tionale richtprijs vast, geldend voor het volgende melkprijsjaar (april-
maart), Voor het melkprijsjaar 1964/65 moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimtDD- en maximumgrenzen, In afwijking van Verordening 13/64/EEG werd vcor het melkpr:j.jsjaar 1965/66 even-
sens een minimum- sn maximumgrens vastgesteld. 
Gemeenschappelijke interventieprijzen worden tot nu toe slechts vastgesteld voor verse binnenlandse boter van 
le kwaliteit, 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor ieder hoofdproduct van iedere groep zuivelproducten alsmede voor 
de producten Cheddar-en Til si tkaas. (Verordening 111/64/EEG), Voor het melkpri jsjaar 1964/65 werden deze 
drempelprijzen afgeleid van de referentieprijzen, Deze referentieprijzen betreffen het rekenkundig gemiddelde 
van de prijzen af fabriek, waargenomen in iedere Lid-staat gedurende bet jaar 1963, verhoogd met een forfaitair 
bedrag voor de vervoerkosten tot aan de groothandel en gecorrigeerd 1 enerzijds1 met bedragen, die voortkomen van 
de wijzigingen aan de nationale richtprijzen en,anderzijds,met de bedragen voortkomend van de afbraak van de 
steunmaatregelen (Verord. 13/64/EEG, art, 5), 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd, 30,10,1964 -
7e jaargang nr, 172), betreffende de aanpassingen en oorrecties bij de vaststelling van de prijzen franco-grena, 
gewijzigd bij Verordeningen 198/64/EEG en 5/65/EEG, -constateert iedere Lid-staat de prijzen af fabriek van de 
hoofdproducten van alle groepen 1die als meest representatief kunnen worden aangezien, alsmede van. Cheddar 
en Tilsit, Kan in een Lid-Staat voor een bepaald product de prijs "af fabriek" niet waargenomen worden, of 
is het product 1 waa'ivoor de prijs "af fabriek" werd opgegeven, niet overeenkomstig het hoofdproduct, dan wordt 
de meegedeelde prijs herleid tot het stadium 11af fabriek" van het betreffende hoofdproduet, onder toepassing 
van de in bijlage II van Verordening 48/65/EEG vermelde aanpassingen en correcties, 
III, PRIJZJ!N FRANCO-GRENS 
Overeenkomstig art, 2 sn 5 van Verordening 156/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd 30,10,1964 - 7e 
jaargang nr, 172 ) betreffende de criteria en de wijze van toepassing daarvan bij de vaststelling van de prijzen 
franco-grena, vindt de vaatstelling van de prijzen franco-grena plaats voor de Lid-staten : op basie van de prij-
zen, waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-staat bun produoten af.fabriek verkopen, en rekening houdende 
met de "'l'ervoe:.:kosten tot aan de grans van de inveerende Lid-s•aat en de kesten van grensoversohrijding alsmede 
met de invloed van de bij de uitvoer gerestitueerde belastingen• voorde darde landen 1 op basie van de gunstig-
ste aankoopmogelijkheden in de internationale handel. Hierbij wordt uitgegaan van de aanbodsprijzen franco-grena 
Lid-staat, de aanbodsprijzen op de markt van darde landen, alsmede van de prijzen op de representatieve markten 
van derde landen, Bovsndien wordt, wegens het versohil in transportkosten bij invoer in de Lid-staten uit derde 
landen een onderscheid gemaakt tussen de invoeren in Italië ("B'1 in tabel "Prijzen franoo-grens darde landen") 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE J'ESTGESTELLT AUF DEM INLXNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII WAARGEIIOMEII OP DE BINNEIILANDSE MARKT 
1 9 6 5 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
AUG SI:P OCT NOV 
Poudre de sérum. Molkenpul ver Siero di 
Fb/ 11'iu~ 919,2 922,3 
Départ usine - Ar fabriek UC-RE 18,384 18,446 
x) DM 71,50 71,50 
A. Frei Grossbandel 
u 17,875 17,875 
x) 
B. Ab ll'erk 
DM 66,50 66,50 
RE 16,625 16,625 
Ft 105,00 103,73 
D'part usine 
uc 21,268 21,011 
Lit 16.000 16 .ooo 
Partenza tabbrica 
uc 25,600 25,600 
x) Fl 71,74 68,40 
A. Ar fabriek 19,818 18,895 RE 
x) n 68,15 64,98 
B. Ar fabriek 18,826 RE 17,950 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 ~<\) 
Latte e crama di latte in polvere (2'+ al 27 %) 
Fb/ 3.515,0 3.516,3 Flux 
D'part usine-At fabriek 
UC-RE 70,300 70,326 
x) DM 298,87 298,48 
A. Frei Grosshandel 74,718 74,620 RE 
x) DM 308,87 308,'+8 
B. Ab Werk 
RE 77,218 77,120 
Ft 410,00 410,00 
Départ usine 83,046 83,046 uc 
x) Lit 62.000 62 .ooo 
A. Partenza fabbrica 99,200 99,200 uc 
xl Lit 64.300 64.300 
B. Partenza fabbrica 
uc 102,88c 102,88o 
x) n 245,84 249,50 
A. Af tabriek 
6?,911 68,923 liE 
x) Fl 233,55 237,03 
B. Af fabriek 







1 9 6 6 
FEB MAR APR MAI 
Weipoeder 
Milch und Rahm in Pulnrfora (24 bia 27 ") 
Melk en room in poeder (2'+ tot 27 ") 
x) A. Prix co111111uniquâs par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo Stato aeabro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajusttis 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INLliNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Beschreibung 5 E p 
Descrizione - Omschrijving 
2-8 9-15 16-22 23-29 
Poudre de sérum Molkenpul ver Siera di 
F~ 925,0 925,0 925,0 915,0 
Départ usine - Af fabriek UC-RE 18,500 18,500 18,500 18,300 
xl DM 71,50 71,50 71,50 71,50 
A. Frei Grosshandel 
17,875 17,875 17,875 17,875 IlE 
x) DM 66,50 66,50 66,50 66,50 
B. Ab \'erk 
RE 16,625 16,625 16,625 16,625 
Ff 105,00 105,00 103,00 102,00 
Départ usine 
20,863 20,660 uc 21,268 21,268 
Lit 16 .ooo 16.000 16.000 16 .ooo 
Partenza fabbrica 
uc 25,600 25,600 25,600 25,600 
x) Fl 72,00 71,00 69,00 62,00 
A. Af fabriek 
RE 19,889 19,613 19,061 17,127 
x) Fl 68,40 67,45 65,55 58,90 
B. Af fabriek 
RE 18,895 18,633 18,108 16,271 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) 
Latte e cre ma di latte in polvere (24 al 27 %) 
Fb/ 3.515,0 3.515,0 3.515,0 ~.520,0 Flu 
Départ usine-Af fabriek 
UC-Rl! bo,40o 70,300 70,300 70,300 
x) DM 299,50 299,00 298,oo ~97 ,50 
A. Frei Grosshandel 
b4,375 RE 74,875 74,750 74,500 
xl DM 309,50 309,00 308,oo 07,50 
B. Ab Werk 6,875 RE 77' 375 77' 250 77,000 
Ff 410,00 410,00 410,00 10,00 
Départ usine ~3,046 uc 83,046 83,046 83,046 
xl Lit 62 .ooo 62 .ooo 62 .ooo ~2 .ooo 
A. Partenza fabbrica ~9,200 uc 99,200 99,200 99,200 
xl Lit 64.300 64.300 64.300 4.300 
B. Partenza fabbrica 
uc 102,880 102,880 102,880 102,880 
x) Fl 247 ,oo 247,00 252,00 252,00 
A. Af fabriek 
RE 68,232 68,232 69,613 9,613 
xl Fl 234,65 234,65 239,40 239,40 
B. Af fabriek 
RE 64,820 64,820 66,133 ~6,133 



























1 N 0 v 
21-27 28-3 4-10 
Weipoeder 
und Rahm in Pulverfora (24 bis 27 lill 

















x) A. Fr~x communiqués par l'Etat-membre / Preise mitgeteilt durcb den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato meabro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustUs 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaate prijzen 














PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF lli:M IIILlNDISCBEII MARX% 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIOIIALE 
PRIJZEII WAARGENOMEII OP DE BINNEIILANDSE MARKT 
- Beschreibung 1 9 6 5 
- Omechrijving 
AUG SEP OCT IIOV DEC JAN FEB 
Lait en poudre(""' 1,5%) Milch in Pulverform ("E:. 1,~) 
Latte in polvere (~ 1,5%) Melk in poeder (~ 1,5%) 
Af t.c.briek 
'}{ux 1.792,6 1.777,7 
Départ usine -
OC-RE 35,852 35,554 
x) DM 130,39 131,98 
A. Frei Grosshandel 
RE 32,598 32,995 
x) 
B. Ab Werk 
DM 125,39 126,98 
RE 31,348 31,745 
Ff 192,00 192,13 
Départ usine 
oc 38,890 38,916 
Lit 35.000 35.000 Partenza fabbrica 
oc 56,000 56,000 
x) Fl 127,97 124,50 
A. A! fabriek 
RE 35,350 34,392 
x) Fl 121,57 118,28 
B. Af fabriek 
Ri: 33,583 32,674 
Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSJ: 
PROD. LATT •• cAS • 
ZOIVELPRODOCTEII 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
·-
PG 04 1 Latte condenaato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zondttr toegevoegde euiker) 
BELGI'lOE / Fb 2 .}6o,o 2.360,0 
Départ usine - At fabriek 
BELGIE UC-RE 47,200 47,200 
x) DM 159,44 159,50 
A. Frei Groasbandel 
DEUTSCHLAND RE 39,860 39,875 
(BR) x) DM 152,44 152,50 
B. Ab Werk 
RE 38,110 38,125 
x) rr 264,00 264,00 




x) Ft 252,00 252,00 
B. Départ usine 
oc 51,043 51,043 
Lit 42.839 44.000 
!TALlA Partenza fabbrica 
uc 68,542 70,400 
Flux 1.9o6,8 1.906,8 
LUXEMBOURG Départ usine 
uc 38,1}6 38,136 
x) 
Fl 35,00 135,00 
A. A! fabriek 
RE 37,293 37,293 
IIEDERLAND 
x) Fl 155,80 155,80 
B. A! fabriek 
RE 43,039 43,039 
x) A. Prix commun1..qués par l'Etat-membre /Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 












PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISJ: FBS'riBSTELLT Alli' DDI IIILlNDISCUII IWIIZ 
PREZZI CONSUTATI SUL MERCATO NAZIONAIJ!l 
PRlJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
1 9 6 5 
Description - Beacbreibung 
1 s E p 0 C T Deacrizione - OaachrijYing 
2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 
Lait en poudre ( oe 1,5%) Milch in Pu!Yertorm (< 1,5%) 
Lette in polnre (Ee. 1,5%) Melk in poeder (< 1,5%) 
Départ usine - At t.,briek 
~{ux 1.785,0 1.775,0 1.775,0 1.775,0 1.775,0 
UC-RE 35,700 35,500 35,500 35,500 35,500 
x) DM 1}2,00 1}2,00 132,00 132,00 1}1,50 
A. Frei Groaahandel 
RE 33,000 33,000 33,000 33,000 32,875 
x) DM 127,00 
B. Ab lerk 
127,00 127,00 127,00 126,50 
RE }1,750 31,750 31,750 31,750 31,625 
rt 19},00 193,00 192,00 191,00 189,00 
I)jpar t ua ille 
uc 39,092 39,092 }8,890 38,687 }8,282 
Lit }5.000 }5.000 35 .ooo 35.000 35 .ooo 
Partenza fabbrica 
uc 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
x) Fl 125,00 125,00 125,00 123,00 123,00 
A. At tabriek 
RI: }4,530 34,530 34,530 33,978 33,978 
x) !'1 118,75 118,75 118,75 116,85 116,85 
B. At tabriok 
RE 32,804 }2,804 }2,804 32,279 }2,279 
Lait condensé (sana addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
PRODUI'rS LAI'rlERS 
MILCHERDUGIIIS&J: 
PROD. L.&!'r .-CAS. 
ZUIVJ:LPIIODUCHJI 
1 N 0 v 
21-27 28-3 4-10 
PG 04 1 Latte condenaato (aenza •ssiunta di zuccheri) Gecondeneeerde aelk (zonder toepYoepe auiker) 
BELGI<(UE 1 Fb 2 .}60,0 2 .}60,0 2 .}6o,o 2 • .;6o,o 2 .}6o,o 
Départ usine - At fabriek 
BELGll!: ~C-RE 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 
x) DM 159,50 159,50 159,50 159,50 159,50 A. Frei Groeahandel 
DEUTSCHLAND RE 39,875 }9,875 }9,875 }9,875 }9,875 
(BR) x) DM 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 
B. Ab Werk 
RE }8,125 }8,125 }8,125 }8,125 }8,125 
x) Ft 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 
A. Franco groaaiate 
uc 52,47} 52,47} 52,47} 52,47} 52,47} 
FRANCE 
x) 
rt 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 
B. D~part usine 
uc 51,04} 51,04} 51,04} 51,04} 51,04} 
Lit 44.000 
ITAL lA Partenza fabbrica 
44.000 44.000 44 .ooo 44.000 
uc 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 
Flux 1.9o6,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1.9o6,8 
LUXEMBOURG Départ usine 
uc }8,1}6 }8,1}6 }8,1}6 38,1}6 38,1}6 
x) Fl 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 
A. At fabriek 
RE 37,293 37,293 37,293 37,293 37,293 
NEDERLAND 
x) Fl 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 
B. At fabriek 
RE 43,039 43,0}9 43,039 43,039 43,039 
x) A. Prix communJ.qués par l'Etat-membre 1 Preiae mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Pre ise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 



















PRIX COIISTA'rl!lS SUR LI: MARCHE lll'rERlEUR 
PRIISE I'IIINIS'rEI.L'r AUF DEM IRLIIIDISCID JUlia 
PREZZl COIIS'rA'rA'ri SUL IIEl!CA'rO RAZlORALI: 
PRlJZEII WAARGEIIOMEII OP IlE BIRIIEIILAII!lSE IWirt 
Description - Beschrei.bung 1 9 6 5 
Descrizione - OmscnriJVing 
AUG SEP OC'r 
Lait condensé (avec add.ition de sucre) 
Latte condensato (con aggiunta di zucchori) 
Fb/ 3.350,0 3·350,C Flux 
!lé part usine - Af !abriek 
UC-RE 67,000 67,000 
x) llK 285,00 285,00 
A. Frei Grosshandol 
RE 71,250 71,250 
B. xlb Work 
!lM 278,oo 278,00 
RE 69,500 69,500 
A. x;ranco grossiste 
Ff 342,00 342,00 
uc 69,272 69,272 
x) Ff 331,00 331,00 
B. Départ usine 
uc 67,044 67 ,o44 
Lit 55.258 57 .ooo 
Partenza fabbrica 
uc 88,413 91,200 
x) Fl 207,00 207,00 
A. Af fabriek 
57,182 RE 57,182 
x) Fl 196,65 196,65 
B. Af fabriek 54,323 54,323 RE 
Gorgonzola et fromages du mime groupe 
Gorgonzola e formaggi dello steaso gruppo 
!Fbriux 5.275,8 5.275,8 
Départ usine - Af fabriek 
~C-RE 105,516 105,516 
!lM 440,00 440,00 
Ab Werk 
RE 110,000 110,000 
Ff 634,87 634,87 
llépart usine 
uc 128,593 128,593 
x) Lit 78.839 81.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 126,142 129,600 
x) Lit 85.839 88 .ooo 
B. P•rtenza fabbrica 
uc 137,342 140,800 
Fl 425,97 425,97 
Af fabriek 





1 9 6 6 
IIOV llEC JAN FEl!. MAR APR MAI 
Kondonsmilch (gozuckort) 
Gecondenseerde melk (met toegevoegde auiltor) 
Gorgonzola und Use derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dozolfdo groep 
x) A. Pr~x co11UDun1ques par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Hitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld d<>or de Lid-Staat 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 







PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCIIEN IIAIIft 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
- Be sc hreibung 
- Omschrijving s E p 
1 9 6 5 
1 0 C T 
2-8 9-15 16-22 2}-29 }0-6 7-1} 14-20 





1 N 0 V 
21-27 28-} 4-10 
PG 05 : Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde sui.ker) 
Fb/ 
Fiux } .}50,0 } .}50,0 }.}50,0 }.}50,0 } .}50,0 
UEBL/l!LEU Départ usine - Af fabriek 67 ,ooo 67 ,ooo 67,000 67 ,ooo 67 ,ooo UC-RE 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 
A. Frei Grosshandel 
DEUTSCHLAND RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
(BR) 
B. xlb Werk DM 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 
RE 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 
A. x-franco 
Ff }42,00 }42,00 }42,00 }42,00 }42,00 
grossiste 
uc 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 
FRANCE 
x) Ff }}1,00 j}1,00 }}1,00 }}1,00 }}1,00 
B. Départ usine 
uc 67,044 64,044 64,044 64,044 64,044 
Lit 57 .ooo 57 .ooo 57.000 57 .ooo 57.000 
ITAL! A Partenza fabbrica 
uc 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 
x) Fl 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00 
A. Af fabriek 
RE 57,182 57,182 57,182 57,182 57,182 
NEDERLAND 
x) Fl 196,65 196,65 196,65 196,65 196,,5 
B. Af fabriek 
RE 54,}2} 54,}2} 54,}2} 54,}2} 54,323 
PG 06 : 
Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Ktlse derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezeltde groep 
UEBL/BLEU Départ usine - Af fabriek 
~~{ux 5.275,8 5.275,8 5.275,8 5.275,8 5.275, 
~C-RE 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 
DEUTSCHLAND DM 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
Ab Werk 
(BR) RE 110,000 110,000 110,000 110,000 110,00C 
Ff 6}4,00 6}1,00 637 ,oo 6}6,00 6}8,00 
FRANCE Départ usine 
uc 128,417 127.809 129,024 128,822 129,227 
x) Lit 8o .ooo 80.000 82 .ooo 82 .ooo 82 .ooo 
A. Partenza fabbrJ.ca 
uc 128,000 128,000 131,200 1}1,200 131,20C 
ITALIA 
x) Lit 87.000 87 .ooo 89.000 89.000 89 .ooo 
B. Partenza fabbrica 
uc 139,200 1}9,200 142,400 142,400 142,40< 
Fl 425,97 425,97 425,97 425,97 425,97 
NEDERLAND Af fabriek 
RE 117,671 117,671 117,671 117,671 117,67 
x A. Pr~x c ' -ommun~ques par 1 Etat membre 1 Pre~se mJ.tgeteilt durch den llitgliedstaat 1 Prezzi comun~catl. dallo Stato membre 1 
PriJzen meegedeeld door de L~d-Staat 
B. Prix aJustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEK INLINDISCHEII IW!ItT 
PR~ZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE HARKT 
Descr~pt1on - Beschreibung 1 9 6 5 
Descrizione - Omschrijving 
AUG SEP OCT 
Emmental et fromages du même groupe 
'tam.ental e formaggi dello stesso gruppo 
Fb/ 5 .}50,0 5-}50,0 
Départ us1.ne - Af fabriek Flux 
C-IŒ 107 ,ooo 107,000 
x) DM 442,56 44},}2 
A. Ab Werk 
RE 110,640 110,8}0 
x) DM 450,56 451,}2 
B. Ab Werk 
RE 112,640 112,8}0 
x) Ff 591,87 590,1} 
A. Départ usine 
uc 119,88} 119,5}1 
x) Ff 601,87 600,1} 
B. Départ usine 
uc 121,909 121,556 
x) Lit 86.ooo 84.767 
A. Partenza fabbrica 
uc 1}7 ,600 135,627 
x) Lit 87.250 86.017 
B. Partenza fabbrica 
1}7,627 uc 1}9,600 
Fl }87,}4 }87,}4 
Af fabriek 
RE 107 ,ooo 107,000 
Gouda et fromages du mâme groupe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
Fb{ Fux 4.650,0 4 .652, 7 
Départ usine-Af fabriek 
UC-RE 9},000 9},054 
x) DM }14,94 }19,20 
A. Frei Grosshandel 
RE 78,7}5 79,800 
x) DM }08,94 }1},20 
B. Ab Werk 
RE 77,2}5 78,}00 
x) Ff 544,10 544,80 
A. Départ usine 
uc 110,207 110,}119 
x) Ff 5}4,10 5}4,80 
B. Départ usine 
uc 108,182 108,}24 
x) Lit 8}.452 88.967 
A. Partenza fabbrica 
uc 1}},52 142,}4 
x) Lit 79.252 84.767 
B. Partenza fabbrica 
uc 126,80 1}5,62~ 
Fl 274,68 279,9} 
Ar fabriek 
RE 75,878 77,}29 
NOV 
1 9 







Emmental und Kllse derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Gouda und Ktlse derselben Gruppe 




x) A. Prix communiqués par 1' Etat-membre 1 Pre ise mi tgeteil t durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 







PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FJ:STGESTELLT AUF DEll INLlNDISCBEII IUJil'l 
PREZZI CONSTATA'll SUL HERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII WAARGEIIOMEII OP DE BINNDILANDSE IIARrr 
- Beachreibung 
S E P 
- O•schrijving 
2-8 9-15 16-22 2}-29 
1 9 6 5 
1 0 C T 





1 N 0 v 
21-27 28-J 4-10 
PO 08 
Eaaental et fromages du •••• groupe Emmental und Kl.se deraelben Gruppe 
: Z..ental e for•ui dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb/ 5-J50,0 5-350,0 5·350,0 5·350, 5-350, nux UEBL/BLEU Départ usine - Af fabriek 
107,00< 107,00C pe-u 107,000 107,000 107,000 
x) DM 442,50 '+42,50 '+'+'+,oo '+44,00 446,00 
A. Ab Werk 
DEUTSCHLAND RE 110,,25 110,625 111,000 111,00( 111,50( 
(BR) x) DM '+50,50 '+50,50 '+52,00 '+52,00 '+5'+,00 
B. Ab Werk 
RE 112,265 112,265 11},000 11},00( 113,50C 
x) Ff 590,00 595,00 590,00 587 ,oo 581,00 
A. Départ usine 
uc 119,505 120,517 119,505 118,89~ 117,68• 
FRANCE 
x) Ff 6oo,oo 605,00 6oo,oo 597,00 591,00 
8. Départ usine 
uc 121 530 122,5'+3 121,530 120,924 119,70'1 
x) Lit 85.000 85.000 85.000 8'+.000 8'+.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 136,000 136,000 136,000 1}'+,'+0 U'+,lto 
ITAL !A 
x) Lit 86.250 86.250 86.250 85.250 85.250 
B. Partenza fabbrica 
uc 138,000 138,000 138,000 136,1toe 136,'+0 
Fl 387,3'+ 387,3'+ 387,3'+ 387,3'+ 387,3'+ 
NEDERLAND At fabriek 
RE 107 ,ooo 107,000 107,000 107,00C 107 ,'OOC 
PO 09 : Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Klse derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
F~{ux '+.650,0 4.650,0 '+.650,0 ~.660,0 .66o,o 
UEBL/BLEU D'part usine-At tabriek ~3,200 UC-RE 93,000 93,000 93,000 3,200 
x) DM 317 ,oo 320,00 320,00 320,00 320,00 
A. Frei Grosshandel 
DEUTSCHLAND RE 79,250 80,000 80,000 8o,ooo 8o,ooo 
(BR) x) DH 311,00 31'+,00 31'+,00 31'+,00 314,00 
B. Ab 'Kerk 
RE 77,750 78,500 78,500 78,500 78,500 
x) Ff 5'+3,00 5'+6,00 5'+6,00 544,00 5'+6,oo 
A. ~part usine 
uc 109,985 110,592 110,592 110,187 110,592 
FRANCE 
x) Ff 533,00 536,00 536,00 53'+,00 536,oo 
B. D'part usine 
uc 107,959 108,567 108,567 108,162 108,567 
x) Lit 86.000 89.000 90.000 91.00C 91.000 
A. Partenza tabbrica 
uc 137,600 1'+2,'+00 1'+4.,000 1'+5,600 145,600 
ITALIA 
x) Lit 81.800 84.800 85.800 86.800 86 .Boo 
B. Partenu. fabbrica 
uc 130,88o 135,680 137,280 138,88o 138,88o 
Fl 278,00 280,00 281,00 281,00 281,00 liED ERLAND Af fabriek 
RE 76,796 77,3'+8 77,62'+ 77,62'+ 77,62'+ 
x) A. Pr~x ca.muniqués par l'Etat-membre / Preise 
Pr1jzen meegedeeld door de Lid-Staat 
llitgeteilt durcb den Hitgliedstaat / Prezzi comullicati dallo Stato •e•bro 1 
B. Prix ajusUs 1 Bericbtigte Preiee 1 Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 


















PRIX COIISTA'liS SUR LE MAIICIJ: IJITIIIJ:Ua 
i'uiSII J'IIS!GUTIILLT AVF DIIM IIILJIIDISCUII IWIU 
PREZZI COIISTA'lA'li SUL IIDCATO IIAZIOIIALE 





Description - Baachreibunc 1 9 6' 1 9 6 6 
Deaè:rizione - OllechrijYinc 
AUG SliP OCT IIOV DIC J411 ru MAli APl MAI 
Saint-Paulin et froaapa du alae groupe Saint-Paulin und Klee dereelben Gruppe 
Saint-Paulin e foraagci dello ateaeo gruppo Saint-Paulin en kaaeaoorten YU deseltde croep 
x) ';{.. "·779,8 lt.81},} 
A. Départ usine-At fabriek 
ue-R 95,597 96,266 
l){u 4.860,8 4.894,} x) 
B. Départ usine-A! fabriek 
UC-R 9!'7,216 97,886 
x) DM }70,00 }70,00 
A. Frei Gro sahandel 
RE 92,500 92,500 
x) DM }65,00 }65,00 
B. Ab 1Jerk 
RE 91,250 91,250 
x) Fr 58o,oo 596,, 
A. Départ grossiste 
uc 117,479 120,827 
x) Fr 5'+0,00 556,5} 
B. Départ usine 
uc 109,}77 112,725 
x) Lit 71.8}9 7}.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 114,942 116,800 
x) 
Lit 79 .}}9 80.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 126,944 128,8oc 
Fl }11,0} }15,9} 
AC fabriek 
RE 85,920 87,27J 
Camembert et fromages du mime groupe Camembert und Klee derselben Gruppe 
Camembert e for11aggi dello atesso gruppo Camembert en kaaseoorten YaD dezel fd.e croep 
F~{.., 5.JOO,O 5.JOO,O 
Départ usine - Af fabriek 
UC-Ri 1o6,ooc 106,000 
DM 486,28 487,J2 
Ab Werk 
RE 121,569 121,8JO 
x) Ff 62J,87 640,00 
A. Départ grossiste 
uc 126,}65 129,6}2 
x) Ft 582,87 599,00 
B. Départ usine 
uc 118,060 121,}27 
x) Lit 71.161 74.4JJ 
A. Partenza fabbrica 
uc 11}.858 119,09 
x) Lit 78.661 81.9J} 
B. Partenza fabbrica 




RE 111,JOI 111,J07 
x) 4. Prix co-uniquée par l'Etat-membre 1 Preiee mitgeteilt dureh den Mitgliedetaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato aeabro 1 
Prijzen aeegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustée / Barichtigte Preiae / Prezzi adattati 1 Aangepaete prijzen 




PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESULLT AUF DEll INLl!IDISCBEN MARC 
FREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beschrel.bung 
SEP 
Descrl.zl.one - Omschr1.jving 1 
1 9 6 5 





1 N 0 v 
PAESE 2-8 9-15 16-22 2}-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
Sa1.nt-Paul1.n et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
PG 10 : Saint-Paulin e formaggi dello stesao gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
X) 1r;S:u 4 .8oo,o 
A. Départ us1.ne-Af fabr1.ek 
4,8oo,o 4.8oo,c 4.850,0 4.850,0 
ue-R 96,ooo 96,000 96,000 97,000 97,000 
UEBL/BLEU x) Fb/ --r-4.881,0 4.881 ,o 4,881,C 4.931,0 4.931,0 
B, Dépa•t usine-A! fabrJ.ek Flu 
liC-R 97,620 97,620 97,620 98,620 98,620 
x) DM 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 
A. Frei Grosshandel 
DEUTSCHLAND RE 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 
(BR) x) DM 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 
B. Ab nrerk 
RE 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 
x) F! 588,00 600,00 6oo,oo 6oo,oo 600,00 
A. Départ gross1.ste 
uc 119,099 121,530 
FRANCE 
121 ,53< 121,53( 121 ,53C 
x) F! 548,00 560,00 560,00 56o,oo 560,00 
B. Départ usine 
uc 110,997 113,428 113,42 113,42! 113,428 
x) Lit 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 
A. Partenza fabbr1.ca 
uc 116,800 116,800 116,80< 116,80 116,8oc 
ITALIA x) 
Lit 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 
B. Partenza fabbrica 
tiC 128,800 128,800 128,800 128,800 128,8oo 
Fl 314,00 316,00 317,00 317,00 317,00 
NEDERLAND A! fabriek 
RE 86,740 87,293 87,569 87,569 87,569 
PG 11 Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kiise derselben Gruppe : Camembert e formagg1 dello stesso gruppo Camembert en kaasaoorten dezelfde van groep 
UEBL/BLEU Départ us~ne - Af fabriek 
F~{u 5.300,0 ~.300,0 5 o300,0 5.300,0 5.300,0 
ue-R 106,ooo 106,000 106,000 106,000 106,000 
DM 492,40 489,40 479,80 488,20 482,80 
DEUT SC HL AND Ab Werk 
(BR) RE 123,100 122,350 119,950 122,050 120,700 
x) F! 640,00 "40,00 640,00 64o,oo 640,00 A. Départ grossiste 
tiC 129,632 129,632 129,632 129,632 129,632 
FRANCE x) 
F! 599,00 ~99,00 599,00 599,00 599,00 B. Départ usine 
tiC 121,327 121,327 121,327 121,327 121,327 
x) Lit 74 .ooo ~4.000 75 .ooo 75.000 75 .ooo 
A. Partenza fabbr~ca 
uc 118,400 118,40< 120,000 120,000 120,000 
ITALIA x) 
Lit 81.500 81.500 82.500 82.500 82.500 B. Partenza fabbrica 
uc 130,400 130,40< 132,000 132,000 132,000 
Fl 402,93 402,93 402,93 402,93 402,93 
NEDERLAND A! fabr1.e~ 
RE 111,307 111,30 111,307 111,307 111,307 
x) A. Prix com.mun~quéa par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prl.Jzen meegedeeld door de Ll.d-Staat 
B. Frl.x &JUS tés 1 Berichtigte Pre ise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaate prijzen 





















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGi;STELLT AUF DEH INL;;NDISCREN liAHKT 
PREZ:ill CONSTATATI SUL HERCATO N;.ZION;.LE 
PRIJZEN WAA!lGENOMEN OP DE BINNENL • .NDSE M>IRKT 
l Description - Beschreibung 1 9 6 5 Descrizione - Omscbrijving 
AUG SEP OCT 
Lactose Laktose 
~/ 1.5}7,7 1 .5}7,7 Fl.ux Départ usine - Af fabriek 
O.P.E }0,754 }0,754 
Ab Werk DM 142,00 142,00 
RE }5,500 }5,500 
Ff 190,00 189,90 Départ usine 
uc }8,485 }8,464 
x) LJ.t }5 .ooo }5.000 
A. Franco grossis ta 
uc 56,ooo 56,000 
x) Lit }4.000 }4.ooo 
B. Partenza fabbrica 
uc 54,400 54,400 
x) Fl 115,00 115,00 
A. Af fabriek 
RE }1,768 }1,768 
:---- t--x) 
Fl 109,25 109,25 
B. Af fabriek 
RE 30,180 }0,180 
Beurre Butter 
x) Fb 9 ·707,9 9.708,7 
A. Départ usine-A.t fabriek 
C-RE 194,158 194,174 
x) Fb 9.828,9 9.829,7 B. Départ usine-A! fabriek 
C-RE 196,578 196,594 
x) DM 684,00 684,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 171,000 171,000 
x) 
DM 679,00 679,00 
B. Ab Werk 
RE 169,750 169,750 
Fr 85'+,o6 854,97 
Départ usine 
uc 172,991 17},174 
x) Lit 94.548 94.450 
A. Partenza fabbrica 
uc 151,277 151,120 
x) Lit 97.048 96.950 
B. Partenza fabbrica 
uc 155,277 155,120 
X) 
Flux 8.6oo,o 8.600,0 
A. Départ usine 
uc 172,000 172,000 
x) 
Flux 8.521,0 8.521,0 
B. Départ usine 
uc 170,420 170,'+20 
Fl '+72,00 '+72,00 
Af fabriek 
RE 1}0,}87 1}0,}87 





PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR HAl 
Melksuiker 
Bot er 
x) A. Prix co..,uniquéa par l'Etat-membre / Preise aitgeteUt durcb don MitiiJ.iodataat / Pros&i coaunicati dsllo Stato membro 1 
Prijzen aeepdeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajuaUe / Berichtigte Preiee 1 Prezzi adattati 1 Aaappaete pri;Jsoa 




















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL;;NDISCHEN hARKT 
PREZZ.l CONSTATATI SUL MERCATO N~ZION;.LE 
PRIJZEN WAARGENOMEN 0} DE BINNENL.JIDSE ~•ARKT 
Description - Beschreibung 
s E p 
DescrJ.zione - OmschrijvJ.ng 
2-8 9-15 16-22 23-29 
Lactose Laktose 
F?/ 1.537,7 1.5}7, 7 1.5}7,7 1.5}7,7 Flux Départ usine - Af fabriek 
juO.RE 30,754 }0, 754 30,754 30,754 
Ab Werk DM 142,00 142,00 142,00 142,00 
RE }5,500 }5,500 35',500 }5,500 
Ff 190,00 
Départ usine 
190,00 190,00 190,00 
uc }8,485 }8,485 }8,485 }8,485 
x) L>t }5.000 }5.000 }5.000 }5.000 
A. Franco grossis ta 
uc 56,000 56,ooo 56,ooo j56,ooo 
x) 
Lit 34.000 }4.000 }4.000 j}4.ooo 
B. Partenza fabbrJ.ca 
uc 54,400 54,400 54,400 j54,4oo 
x) Fl 115,00 115,00 115,00 115,00 
A. Af fabriek 
RE }1,768 31,768 31,768 p1,768 
x) r--t--~--
Fl 109,25 109,25 109,25 109,25 B. Af fabriek 
RE 30,180 30,180 30,180 j30,180 
Beurre Butter 
x) Fb 9.705,0 9.710,0 9.710,0 t7 .710,0 A. I,>épart usine-At fabriek 
C-RE 194,100 194,200 194,200 94,200 
x) Fb 9.826,0 9.8}1,0 9 .8}1,0 ~.8}1,0 
B. Départ usine-Af fabriek 
C-RE 196,520 196,620 196,620 96,620 
x) DM 684,00 684,00 j684,oo 84,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 171,000 171,000 171,000 71,000 
x) 
DM 679,00 679,00 f>79,00 79,00 B. Ab Werk 
RE 169,750 169,750 169,750 69,750 
Ff 854,oo 855,00 ~58,oo 53,00 
Départ us1.ne 
uc 172,978 173,180 173,788 72,775 
x) L>t 94.500 94.500 4.500 4.500 
A. Partenza fabbrica 
uc 151,200 151,200 151,200 51,200 
x) Lit 97.000 97.000 ~7 .ooo 7.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 155,200 155,200 155,200 55,200 
x) Flux 8 .6oo,o 8 .6oo,o ~ .6oo,o .6oo,o 
A. Départ USl.D8 
uc 17i!,OOO 172,000 172,000 172,000 
x) Flux 8.521,0 8.521,0 8.521,0 ~.521,0 
B. Départ USJ.De 
uc 170,420 170,420 170,420 70,420 
Fl 472,00 472,00 lt72,00 ~72,00 
Af fabriek 
RE 130,}87 130,}87 130,}87 30,}87 











































I'ROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 N 0 V 
21-27 28-} 4-10 
Melksuiker 
Bot er 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre 1 Preiae mitgeteilt durcb den Mitgliedetaat 1 Prezzi coiiUnicati dallo Stato aembro 1 
Prijzen meegedeeld door de Ll.d-Staat 
B. Prix ajustés 1 Bericbtigte Pre1se 1 Prezzi adattati 1 Aangepaete prijzen 




















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE I'ESTGESTELLT AUF DEll INLl!IDISCHEN lWIXT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE BINHENLANDSE HAIIKT 
Bescbreibung 1 9 6 5 
Omschrijving 
AUG SEP OCT NOV 
Che d dar 
Fb/ 
4.475,0 4.475,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 89,500 89,500 
DM }10,00 }10,00 
Ab Werk 
RE 77,500 77,500 
Ff 46n,al 47},7} 
Départ usine 
uc 94,957 95,954 
Lit 44.45J 44.45} 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 
F1 }05,65 }08 ,9} 
A! !abriek 
RE 84,432 85,340 
Tilsit Til si ter 
Fb/ 
4.706,0 4. 706,0 Flux 
Départ usine - A! fabriek 
UC-RE 94,120 94,120 
DM }21 '79 3}2 ,4} 
Ab llerk 
RE 8o,448 83,108 
Ff 51},06 515,06 
Départ usine 
uc 10},920 103,920 
Lit 68. 7}1 68.731 
Fartenza fabbrica 
uc 109,970 109,970 
F1 279.38 279,38 
A! tal>riok 
RE 77,177 77,177 
8? 






1 9 6 6 




















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEll INL;\NDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE NARKT 
Description - Beschreibung 
SEP 
Descr1zione .. Omschrij ving 
2-8 9-l5 16-22 
c h • d d 
Fb/ 4.475,0 4.475,0 4.475,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 
DM 310,00 310,00 310 ,oo 
Ab Werk 
RE 77,500 77,500 77,500 
Ff 484,00 476,00 475,00 
Départ usine 
uc 98,034 96,414 96,211 
Lit 44.453 44.453 44,453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 71,125 
F1 308 ,co 308,00 310,00 
Af fabriek 
RE 85,083 85,083 85,635 
T1lsit Tilsit er 
Fb/ 
Flux 4.706,0 4. 706,0 4.706,0 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 94,120 94,120 94,120 
DM 332,50 332,50 355,00 
Ab Werk 
RE 83,125 83,125 83,750 
Ff 513,06 513,06 513,06 
Départ usine 
uc 103,920 103,920 103,920 
Lit 68.731 68.731 68.731 
Partenza fabbrica 
uc 109,97C 109,970 109,970 
F1 279,38 279,38 279,38 
Af faOriek 




















































PROD, LATT ,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 NOV 
21-27 28-3 4-10 
Tilsit 
PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LATTIERO-cASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
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CEE DG VI F 1-65.07.50 
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IV V VI VI v• IX X Xl Xliii Il Ill IV 1965 1968 
FRANCE 
NEDERLANO 
CEE.DG VI.F1-65.07 49 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPR IJ ZEN 
Pour iaportationa Yera 
ProYenance 
Berkunft Description -




FUr Einfuhren nach 
Beecbreibung 







Voor inToeren nur 
1 9 6 5 
SEP 1 OCT NOV DEC JAN 1 FEB 1 
PG 01 : Poudre de sérum MoJ.kenpul ver Siero di latte 
rix· cfe seuil f Schwellenpreise 
: 
U.E.B.L. Fb/ 84},5 IPrezzi à'entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 69,78 69,91 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 872,} 87},9 
(BR) Flux 
Abach6p!ungen Fb/ FlUX - -
F! 110,64 llO ,87 
Prix franco fronti~re 
FRANCE Fb/ 1.120,5 1.122, Flux 
Pr'l'veaenta ib/ flux - -
Lit 16.89} 16.89} 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
Fb/ 1.}51,4 1.}51, 
Flux 
Prelievi Fb/ Flux - -
Fl 69,22 70,46 Prijzen franco-grens 








PROD. LAT'!! .-CAS • 
ZUIYELPIIODUCTEN 
6 6 
1 APR r MAI 
Weipoeder 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) di latte in o1vere 24 al z? %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bia 27 %) Melk en room in noe der -(24 tot 27 6) Latte e crema 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : U.,E.B.L. Fb/ 3.581,0 Prezzi d •entrata/Dre•pelprijzen B,L,I.U. Flux 




.&bach6p!ungen ~~x - -
F! 415,87 415,87 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 4. 211,7 4.211,~ Flux 
PréltlYeaents Fb/ ~ -Flux 
Lit 63.454 6}.454 
Prez&i franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 5.076,3 5.076, Flux 
Prolini Fb/ 
- -Flux 




}.237,5 i }.278,; Flux 
Be!!iagen Fb/ Flux 24},4 221,1 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 










PROD , LAT'!' .-CAS , 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per :l11portazioni ?erao Voor in'Yoeren naar 
U.E.B.L. / B L E V 100 le 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Descript1.on - Bescbreibung 
Prov.enienza SEP 1 OCT NOV Descrl.Zl.one - Omschr1j ving 
Herkomst 8-14 1 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 15-21 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte We1poeder 
rix de seuil / Schwellenpreise 
: 
U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen B.L.E.U. flux 843,5 
DM 69,91 69,91 69,91 69,91 69,91 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
(BR) Flux 
873,9 873,9 873,9 873,9 873,9 
AbscbOpfungen Fb/ - - - -FlUX 
Ff 110,87 110,87 110,87 Prix franco frontière 107,87 107,87 
FRANCE Fb/ 1.122,! 1.122,1 Flux 1.122,8 1.092,5 1.092,5 
Prélèvements Fb/ 
- -Flux - -
Lit 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb/ 1.351,. 1.351,4 Flux 1.351,4 1.351,4 1.351,4 
Prelievi Fb/ Flux - - - -
Fl 70,80 69,86 
Prijzen franco-grena 69,86 61,39 61,39 
NEDERLAND Fb/ 977,9 964,9 964,9 Flux 847,9 847,9 
Heffingen 
Fb/ 
- - - -flux 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 a 27 %) Milch und Rahm 
Latte e crema d1. latte in polvere (24 al 2? %1 Mollr •• "" • 
in :~;ve~;~r:0 ;2;7 b~~ 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen • B.L.E.U. Flux 3.581,0 
Fre1.-6renze-Preise 
DM 305,62 305,13 305,13 303,68 303,68 
DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) FlUX 
3.820, 3.814, 3.814,1 3.796,0 3. 796,0 
Abach5pfungen ~~x - - - -
Prix franco frontière 
Fr 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 
FRANCE Fb/ 4.211, 4.211,7 Fl.ux 4.211,7 4.211,7 4.211,7 
Prélève•enta Fb/ Flux - - - -
Lit 63.454 63.454 63.454 63.454 Prezzi franco-trontiera 63.454 
ITALIA Fb/ 5.076,. Flux 5.076, 5.076,3 5.076,3 5.076,3 
Prelievi Fb/ 
- - -flux -




3.273, 3.273,9 3.339,2 3·339,2 Flux 3.339,2 
Heftingen Fb/ 233,3 141,8 Flux 233,3 141,8 . 
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PRlX DE SEUIL 
SCHVŒLLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELPR IJ ZEN 




Pour importations vers FUr Einfuhren nach 
Provenance 
Borkunrt Description - Bescbreibung 
Pro-.enienza Deacrizione - Oolocbrijving 
Herko•at AUG 
PG 03 : Lait en poudre l ~ 1 , 5 %) Latte in pol vere ( ~ 1,5 %) 
IPrix de seuil / Scbwellenpreise . U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · B.L.E.U. Flux 
DM 126,53 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
1.581,6 
(BR) Flux 
AbscbOpfungen Fb/ 181,9 Flux 
Ft 197,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ Flux 2.003,9 
Prélèveaents Fb/ Flux -
Lit 35.209 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA 
Fb/ 2.816, 7 Flux 
Prelievi Fb/ 
-Flux 
Fl 125,02 Prijzen franco-grens 




Lait condensé (avec ad di ti on de sucre) 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCH.AFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AHI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per :J mportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
1 
Milcb >n Pulverform-.(5 1,5 %) 














Kondensmilch ( gezuckert) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIJ:IIZEVGIISSE 
PROD, LAT'r .-CAS , 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 ~ 
9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 05 : Latte condensato (con a iunta di zuccheri) Gecondenseerde melk -(met toea-evoe.ll:de suiker) 
Prix do seuil / Scbwollenpreise • U.E.B.L. Fb/ 3·950,0 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen · B.L.E. U. Flux 
DM 269 .~6 269,46 Frei-Srenze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) FlUX 3.368,3 3.368,3 
AbachOptungen ~/ 451,7 451,7 FlUX 
rr 327,92 327.92 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 3.321,0 3.321,0 Flux 
PrélèYe•enta Fb/ 499,0 499,0 Flux 
Lit 52.563 54.973 Prezzi tranco-frontiera 
!TALlA Fb/ 
Flux 4.205,0 4.397,8 
PrelieYi Fb/ Flux - -
Fl 189,49 189,49 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 
Fb/ 
Flux 2.617,3 2.617,3 
Bottingen Fb/ Flux 1.202. 7 1.202,7 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D•EIITIUTA 
DREIIPELPR IJ ZEII 
Pour iaportationa Yera 
Pro•enance 
Berkunft Description -














Per i •portazioni Yerao Voor inYoeren naar 
. . UEBL /BLEV 
1 9 6 5 
SEP 1 OCT 
20-26 1 27-} 4-10 111-17 T 18-24 25-}1 
PG 0} : Lait en poudre ~~,5 %) Latte in polvere ( 1,5 %) Milch in PuJ.verf~S .. 1,5 %J Melk in poeder ( 1 5 :f>J 
riX 48 seuil / Schwellenpreiae 
: 
U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 1.821,5 
DM 128,59 128,59 128,59 128,59 128,59 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 1.607,4 1.607,4 1.607, l.6o7, l.6o7,4 
(BR) Flux 
AbachOpfungen Fb/ 151,6 151,6 151,6 151,6 FlUX 
Ft 197,87 198,87 198,87 196,87 196,87 
Prix franco frontière 
FR AliCE Fb/ Flux 2.00},9 2.014,1 2.014, 1.99}, 1.99},8 
PrélèYeaenta Fb/ 
.1'111X - - - -
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A 
Fb/ 2.~16,7 Flux 2. 816,7 2.816, 2.816, 2.816,7 
Prelievi Fb/ Flux - - - -
Fl 122,18 121,24 121,24 119,}5 119,35 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Fb/ 1.687,6 Flux 1.674,6 1.674, 1.648, 1.648,5 
He!Cingen 
Fb/ 
Flux 71,4 71,4 71,4 110,5 








8-14 1 15-21 
PG 05 1 Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde sui ker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiee • U._E.B.L. Fb/ }.950,0 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. Flux 
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCHLAIID Frei-lrenze-Preiee Fb/ 
(BR) Flux 
3.368,3 3.368,3 }.}oB, }.368, }.}68 ,3 
Abach6pfungen Fb/ 451,7 451,7 y luX 451,7 451,7 
rr }27 ,92 }27 ,92 327,92 }27 ,92 327,92 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ }.321,0 3.}21,( Flux 3.321,0 3. 321 ,o 3.}21,0 
PréliYeaenta Fb/ 499,0 Flux 499,0 499,0 499,0 




4.436,4 4.4}6 ,4 4.436," FliiX 4.4}6,' 4.436,4 
PrelieYi Fb/ - - -F111X -




2.617,3 2.617,3 Flux 2.617, 2.617, 2.617,} 
Hertingea Fb/ Flux 1.202,7 1.202,7 1.202, 1.202' 
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Pour importations vers 









Per :J aportazioni verao : Voor inYoeren qaar 
UEBL /BLEU 
Prowenance 
Herkunrt Description - Bescbreibung 1 9 6 5 
Prowenienza Deacrizione - Oolachrijving Berkoaat 
1 JAN 1 AUG SEP OCT NOV DEC FEB 






1 9 6 6 
MAR APR 1 MAI 
PG 04 : Latte condensato 4senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk 
gezu~K:er't. 
l zonder toegevoegde suiker) 
A. BELGIQUE / BELGIE 
rix de seuil / Schwellenpreiae Belgique Fb 2.349,0 IPrezzi d'entrata/Dreapelprijzen : Bolgii 
DM 152,98 153,33 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Fb 1.912,3 1. 916,6 
(BR) 
Absch6pfungon Fb 363,5 363,5 
Ft 247,47 247,47 
Prix franco fronti~re 
FRANCE Fb 2.506,3 2.506,3 
Pr,lèveaenta Fb - -
Lit 41.957 43.564 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 3-356,6 3.485,1 
Proliovi Fb 
- -
Flux 1.939,8 1.939,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 1.939,8 1.939,8 
Prélèvements Fb 334,2 }34,2 
Fl 158,10 158,10 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Fb 2.183,7 2.183,7 
Hertingon Fb 90,3 90,3 
B. LUX:;:; :BOURG 
Prix de seuil / Schwellenpreiee ~Luxembou 
Prez ai d •entrata/Dreapelprijaen • rg Flux 2.064,0 
Priz franco fronti•r•- Fb 2.4o2,5 2.402,5 
BELGIQUE/ Prijaen fruco-p-on• 
Flux 2.402,5 2.402,5 
BELGIE 
Pr,lè'f'eaenta-Beffinsen Flux 







Priz franco frontière 
247,47 247,47 
FRAIICII Flux 2.506,3 2.506,3 
PrHh .. ont• Flux 
Lit 41.957 43.564 
Pressi franco-trontiera 
ITALU Flux 3.356,6 }.485,1 
PrelieYi Flux 
n 158,10 158,10 
Prijaen franco-p-en• 
IIIIDIRLAIID Flux 2.183, 7 2.183,7 
Betfiapn Flux 
95 
PRtX Dl! SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D • ENTR AT A 
DREKPELPR IJ ZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI -GREN ZE- PRE! SE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Ein ruhr en nacb 
PRELEVEIIEIITS INTRACOMMUIIAUT AIRES 
INIIERGEKEIIISCHAJ'TLICHI! ABSCHOPFUIIGEII 
PRELIEVI INTRACOMUIIIT ARI 
INTRACOIOOJIIAUT AIRE HEFFINGEN 
Per j mportazioni Yerao : Voor in'Yoeren "aar 
U.E B L 1 B L E U 
Provenance l 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung 
1 Prow.enienza SEP OCT 
Herkomat Deacrizione - O.acbrijving 13-19 20-26 27-3 4-10 i ll_l7 18-24 25-31 









Latte condensa tc t senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde me.Lk tzonder toefZ'evoell'dl! sul..ker) 
A. BELGI'I,UE 1 BELGIE 
rix de seuil / Scbwellenpreise : Belgique Fb Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen België 2.349,0 
DM 153,33 153, ~3 153,33 153,33 153,33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.se 
Yb l. 916,6 1.916,6 1.916,6 1.916,6 1.916,6 
(BR) 
Abscbëpfungen Yb 363,5 363,5 363,5 363,5 
rr 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco frontière f--
FRANCE Fb 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 
Prélèvements Yb - - - -
LLt 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 3.510,8 3. 510,8 3.510,8 3.510,8 3.510,8 
Prelievi Fb 
- - - -
Flux l. 939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 1.939,8 1.939,8 1.939, 1.939,8 1.939,8 
Prélèvements Fb 334,2 334,2 334,2 3}4,2 . 
' 
Fl 
Prijzen franco-grena 158,10 158,10 158,10 158,10 
158,10 
NEDERLAND Fb 2.18}, 7 2.183, 7 2,183, 2.183.~ 2.18}, 7 
Heff~ngen Fb 90,3 90,3 90,3 90,3 . 
B. LUX;;:; :BOURG 
Prix de seuil / Schwellenpreise ·Lu b 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen · xem ourg flux 2.064,0 
Prix franco frontière- l'b 2.4o2, 5 2.4o2,5 2.4o2,5 2.402,5 2.402,!5 
BELGI'I,UE 1 Prijzen fr&Dco-grens 
Flux 2.4o2,5 2.402,5 2.4o2, 2.4o2,5 2.402, 5 
BELGIE 
Prélèveaenta-Heffingen Flux 
DM 153,33 53,33 153,33 153,33 153,33 
DEUTSCHLAND l'rei-Grenze-Preiee 
Flux 1.916,6 .916,6 
(BR) 
1.916,6 1.916,6 1.916,6 
l.bach8p!ungen Flux 
re 247,47 ~47,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE Flux 2.506,3 ~.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 
Prlilèvemente Flux . 
Lit 43.885 1>3.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL !A Flux 3. 510,8 b.5l0,8 3.510,8 3.510,8 3.510,8 
Pre li ni Flux 
n 158,10 58,10 158,10 158,10 158,10 Prijzen franco-grena 
IIEDI!RLAND Flux 2.183,7 2.183,7 2.183,7 2.183,7 2.183,7 
Beffingen Flux 








Pour iaportationa vera FUr Einfubren nach 1 
ProYenuce 
BerkuDft Ducription - Beacbreibuuc 
Prowenienza Deacrizione - Oaachrij wiuc Berkoaat AUG 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola e formaggi dello ste$1!10 gruppo 
rix de seuil / Schwelleupreiae u.E·"·!'· Fb/ 
Preszi d •entrata/Dreapelprijzen : B.L.E.U. nux 
DM 4)12,20 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 5.4o2,5 
(BR) Flux 
Abach6ptungen Fb/ -FlUX 
Ft 637,90 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 6.460,3 Flux 
Pril~Yeaenta Fb/ 
.Flux -
Lit 82.}00 Prezzi franco- frontiera 
ITALIA Fb/ 6.584,0 Flux 
PrelieYi Fb/ 
-Flux 
Prijzen franco-grena Fl 428,62 




PG 08 : Emmental et fromages du même groupe Emmental e formaggi dello stesso ruppo 
Prix de seuil / Schwellenpreise • U •. E.B.L. Fb/ 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. Flux 
Frei-Srenze-Preise 
DM 442,89 
DEUTSCBLAIID Fb/ 5·536, 
(BR) Flux 
Abachlipfungen ~'x -
















Bettingen Fb/ Flux -




Per iaportasioni Yerao 1 Voor iDYoeren naar 
u.s.s.:L. 1 s.:L.s.v. 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAI!IIRS 
JllLCIDznuiSSI 
PIIOD. LA!'1' .-CAS • 
ZUIYELPIIODIIC!III 
1 9 6 6 
MAR AI!R MAI 
Gorgonzola und Xise derselben Gruppe 














Emmental und Klee derselben Gruppe 















PRIX Dl SEUIL 
SCBIŒLLEIIPRIISI 
PRIZZI D'IIITRA'U 
DREIIPILPR IJ ZEN 




Pour i.aportationa vera J'Ur Ein fuhren nacb z 
Provenance 





Per :'-aportazioni Terao Voor inToeren naar 
. . . U JiO B.L. / B L J: V . 
1 9 6 5 
PRODUITS LAITIIRS 
IIILCI!DZIUGIUSSI 
PROD, LA!'l' .-CAS, 
ZUIVJ:LPRODUCTIN 
100 Ka 
Prow.enienza SEP 1 OCT NOV 
Herkoaat Deacrizione -
O.achrijYing 
13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du m"me groupe Gorgonzola und Kâse der sel ben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde ~;troep 
~Prix de seuil / Schwellenpreiae U.J:.B.L. lb/ 
IPrezzi d •entrata/Dreapelprijzen : B.L.s.u. Flux 5.425,8 
DM 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preise lb/ 5.402,~ 5.402,5 5.402,5 5.40~ 5.402,5 
(BR) flux 
Abacbl:ipfungen lb/ - - - -FlUX 
Ff 633,67 631,67 631,67 636,67 636,67 
Prix franco frontière 
FR AliCE lb/ 6.447,9 l'lux 6.417,5 6.397,2 6.397,2 6.447,9 
Prélèveaenta Fb/ - - - -Flux 
Lit 84.173 84.173 84.173 86.077 86.077 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA 
lb/ 
l'lux 6.733,8 6. 733,8 6.733,8 6.886,< 6.886,2 
Prelievi lb/ Flux - - - -
Fl 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID lb/ 5.920,2 5.920,2 5.920,2 5.920, 5.920,2 flux 
Beffingen 
lb/ 
- - - -
Flux 
PG 08 : Emmental et fromages du mBme groupe Emmental und Ki se der sel ben Gruppe Emmental e formaggi dello stesso ruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde n-oep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . U.E.B.L. lb/ 
Prezzi d'entrata/Dreapelprij:r.en · B.t.E.U. l'lux 5.500,0 
DM 442,39 442,39 442,39 443,84 443,84 
Frei-6renze-Preiae 
DEUTSCHLAIID l'b/ 
(BR) Flux 5.529,9 5.529,9 5·529,9 5.548,c 5.548,0 
Abach6pfungen ~/ y lux 
- - - - . 
Ff 6o5,67 611,67 611,67 6o3,67 603,67 Prix franco frontière 
l'RANCI Fh/ 
Flux 6.154,2 6.194,7 6.194,7 6.113, 6.113,7 
Pr'lè••••nta lb/ - - - -Flux 
Lit 84.411 83.459 
Prezzi franco-frontiera 
83.459 82.507 82.507 
!TALlA lb/ 6.752,9 6.676,7 6.6oo,E flux 6.676,7 6.600,6 
PrelieYi lb/ l'lux - - - -
rl 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 Prijzen franco-crana 
IIEDIRLAIID 
1'61 
5.387,2 l'lux 5.387,2 5.387,2 5.387, 5.387,2 
Beffingen lb/ Flux - - - -
98 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLt:IIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour iaportationa Yera 
Pro•enance 
Ber kun ft Description -




Fllr Eintuhren nach 
Beechreibung 
Prownien:r.a Deacrizione - O.echrij'fing Berltoaat AUG 
Gouda et fromages du même groupe 
PRELEVDŒN'l'S INTRACOMMUNAUT AIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICHE AIISCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUIIIT .&RI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per :l.mportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
U • .li:.B.L. / i.L.Jï:.V. 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERU1JGJISSJ: 
PROD. LAT'l .-CAS. 
ZUIYJ:LPRODUCTJ:N 
100 .. 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Gouda und Ki. se der sel ben Gruppe PG 09 : Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezel!de 21 oe'D 
rix de eeuil / Schwellenpreiae 1 U.E.B.L. Fb/ Prezzi <1' entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. nux 4.856,0 
Ill! 304,6o 307,65 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 3.8o7,5 3.845, 
(BR) Flux 
AbachBptungen Fb/ 929,0 902,3 FlUX 
Ft 540,86 541,87 
Prix franco frontière 
~/ FRANCE Flux 5.477,6 5.487,1 
PrélèYeaenta Fb/ Flux - -




6.033,2 6.370,1 Flux 
Pre li ni Fb/ Flux - -
Fl 276,13 280,57 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND lb/ 3.814,0 3.875, Flux 
Fb/ 1 1 
Heffingen Flux 508,9 454,1 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kiae derselben Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise • U._E.B.L. Fb/ 
5.163,0 Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen • B.L.E. U. Flux 
DM 359,45 359,45 
Frei-6renze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb/ 4.493,1 4.493,1 
(BR) FlUX 
AbechlSpfungen ~/ 544,9 544,9 FlUX 
Ft 543,67 551,80 Prix franco frontière 
l'RANCE Fb/ 5.506,0 5.580,3 
Flux 
Prélèweaent• Fb/ - -Flux 
Lit 76.081 77.668 
Preszi franco-frontiera 








4.320,5 4.372,0 Flux 
Fb/ 1 1) Hettingen nu x 317,4 256,2 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (R&gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem s.1.ch ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EwG) 
Merce accompagnata dal cert.1.ficato modello D.D.4, attestante che 1 1 importo di compensazione io stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg 12/65/~EE) 
CJoederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHIIELLIIIPREISE 
PRIZZI D' EIITIIAT A 
DRDIPELPRIJZEII 




Pour iaportationa Yera FUr Einfuhren nach 
ProYenance 
Berkunft Description - Beacbreibung 
Pro'Mnienza 0118chrijYing 
Berkoaat Deacrizione - 13-19 
PG 09 : Gouda "' romages a.u a me groupe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
rix cle aeull / Schwellenpreiae . U.E.B.L. ~/ 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. Flux 
DM 307,07 
DEUTSCHLAND Frei-Grea.ze-Preiae Fb/ 
Flux 3.838,4 (BR) 
Fb/ J.bach6pfunsen FlUX 929,0 
Ft 541,67 
Prix franco fronti6re 
FRANCE Fb/ 5.485,8 Flux 
Prélè•eaenta Fb/ Flux -
Lit 79.223 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 6.337,8 Flux 
Pre li ni Fb/ 
-Flux 
Fl 279,80 Prijzen franco-grena 
Nt:DERLAND Fb/ 3.864,6 Flux 
Fb/ l) 




INTUCOI!IIUIUUT AlBI IIEFFINGEN 
Per :taportazioni ••rao Voor inYoeren naar 
l 9 6 5 
SEP 1 OCT 
20-26 27-3 4-10 ll-17 18-24 25-31 l-7 
PRODUITS Lll'fiDS 
IIILCBIRUIIGUSSI 





Gouda una Kise der sel ben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
4.856,0 
309,98 309,98 309,98 309,98 
3.874,8 3.874,8 3.874,1 3.874,8 
856,2 856,2 856,2 
542,67 542,67 54o ,67 54o,67 
5-495,9 5.495,9 5.475,E 5.475,6 
- - -
82.079 82.079 83.983 83.983 
6.566,3 6.566,3 6.718,E 6. 718,6 
- - -
282,80 282,8o 283,80 283,80 
3-906,1 3.906,1 3.919, 3.919,9 
l) l) l 
410,5 410,5 410,5 
Saint-Paulin et 
PG 10 : 
fromages du mime groupe Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello etesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfd& groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . U._E.B.L. Fb/ 5.163,0 Prez.zi d'entrata/Dre•pelprijzen · B.L.E.U. Flux 
DM 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 Frei-lrenze-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493, 4.493,1 
Abacb6pfungen ~~x 544,9 544,9 544,9 544,9 
Fr 543,67 563,67 563,67 563,67 563,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 
Flux 5.506,0 5·708,6 5·708,6 5-708,6 5· 708,6 
Prélè••••nta Fb/ - - - -Flux 
Lit 77.985 77.985 77.985 77.985 77.985 
Pre&ai franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 6.238,8 6.238,8 6.238,8 6.238,€ 6.238,8 Flux 
Prolini Fb/ Flux - - - -
n 315,77 318,76
1 318,76 319,76 319,76 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 4.361,5 4.4o2,8 4.4o2,8 4.416,€ 4.416,6 Flux 
Heffingen Fb/ 262,11 ) 220,81 ) 220,81) 220,81 ) Flux 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifl.ant que le montant compensatoJ.re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.».4, aue dem sl.ch ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend be drag geheven werd (Verord. 9/65/BEG en 12/65/EEG) 
lOO 




Pour iaportations Yera 
ProYenuce 
Berkun!t Deacription -
Proweniensa Deacrizione -Berkeaat 










PllltKYl IIITIUCOIIUIII't Ali 
llftACOIIIIDWAU!AIRI IIIPFIIIGII 
Per l.aportaaioai Yerao 1 Voor iaYoerea naar 
U.&.B.L / B L .1 1J .... 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUI'IS LAITIIRS 
MlLCBDZIVGIISSI 
PROD. L.lft .-CAS • 
ZUIVILPIIODUCTII 
1 0 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 11 : caaeabert et froaagee u aeae groupe Caaeabert und Klee derselben Gruppe Caaeabert o foraaggi dello ateaso gruppo Caaeabert en kaaaaoorten Tan dezelfde groep 
!Prix de seuil 1 Sch•ellenpreiee • U.E.B.L. Fb/ 
Preazi d 'entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. nux 5-715,Z. 
llll 473,30 478,73 
DEUTSCHLAND Frei-Grea.ze-Preiae Fb/ 5-916,2 5.984, 
(RR) Flux 
Abechllptungen Fb/ - -FlUX 
Ff 571,31 593,14 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 5-785,9 6.007,< Flux 
Prélèveaenta Fb/ 
.Flux - -




5·978,4 Flux 6.205,! 
Prelievi Fb/ Flux 
- -
Fl 405,61 4o5,61 
Prijzen franco-grena 




PG 13 : Lactose Laktoae Lettoaio Melie1liker 
Prix de seuil / Sch•ellonproiao • U •. E.B.L. Fb/ 
Pre&zi d •entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. nux l. 717,5 
DM 143,14 143,14 
rrei-Srenze-Preiae DEUTSCRLAIID Fb/ 
(RR) nux 
1. 789,3 1.789, 
Abacb6pfungen Fb/ 
- -FlUX 
Fr 196,27 196,27 
Prix franco frontière 
FR AliCE Fb/ 1.987,7 1.987, Flux 
Pr'l'••••nt• Fb/ Flux - -
Lit 33.837 33.837 Pressi frauco-frootiera 
l'rALlA Fb' 2-707,0 2.707,< 
Flux 
Prelini Fb/ . -Flux 




1.536,5 1.536,' Flux 
Kef finsen Fb/ 24,2 24,2 Flux 
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PR~X DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EliTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
Provenance 
Herkunft Description -








Descrizione - O.achrijTillg 
13-19 





Per 1mportazion1 verso Voor invoeren naar 
U • .ro.B.L. / B.L • .ro;.v. 
1 9 6 5 
SEP 1 OCT 
20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1:7 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCBIRDliGJISSI 
PROD. LATT .-<:AS • 
ZUIVELPRODUCTIR 
NOV 
8-14 l 15-21 
groupe Camembert und Klse derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
rix de seuil / Schwellenpreise . U.E.B.L. Fb/ 5. 715,4 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • B.L.E.U. Flux 
DM 478,95 48o,l2 480,12 478,95 478,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze·Preiae Fb/ 5.986,9 6.001,~ 6.ool,D 5-986,9 5.986,9 
(BR) Flux 
Abacb5pfungen Fb/ - - - -FlUX 
F! 596,47 596,47 596,47 596,47 596,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 6.040,7 6.040, Flux 6.o4o,7 6.040,7 6.040,7 
Prélèvements Fb/ 
.Flux - - - -
Lit 77.033 78.937 78.937 79.889 79.889 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb/ Flux 6.162,6 6.315,( 6.315,0 6.391,1 6.391,1 
Prelievi Fb/ Flux - - - -
PriJzen franco-grena 
Fl 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 
NEDERLAND Fb/ Flux 5. 602,3 5.602, 5.602,3 5.602,3 5.602,3 
Heffingen 
Fb/ 
- -Flux - -
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio Melkauiker 
Prix de seuil / Schwellenpreise : U.E.B.L. Fb/ l. 717,5 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 
Frei-Srenze-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 1.789,3 1.789,3 1.789,3 1. 789,3 1.789,3 
Abscb.6pfungen ~~x - - - -
Ff 196,27 196,27 196,27 196,27 196,27 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 
Flux 1.987 '7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 1.987,7 
Pr'll\vements Fb/ Flux - - - -
Lit 33.837 33.837 
Prezzi franco-frontiera 
33.837 33.837 33-837 
ITALIA Fb/ 
Flux 2. 707,0 2.707,0 2. 707 ,o 2. 707,0 2. 707,0 
Prelievi Fb/ Flux - - - -




1.536,5 1.536,5 Flux 1.536,5 1.536,5 l. 536,5 
He!tingen Fb/ Flux 24,2 24,2 24,2 24,2 
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PRILIEVI IllftACCIIliii! .III 
Itn'RACOIIMUIIAU'l'AIRI urrllfGII 
Pour iaportationa Yers FUr lin fubren nacb 1 Per :t aportasioni ••rao 1 Yoor iDYoerea ....,. 
.... .... UEBL /BLEU 
ProYenance 
lerkunft Deacription - Beacbreibuns 1 9 6 5 
Prownienr.a De acrizione - Ollacbrijdns Berkoaat AUG SEP OCT IIOV DEC .JAII FIB 
PG 14 1 Beurre Butter Ba.rro 
•• BELGI!<UE / BELGIE 
!Prix de aeuil / Scbaellenpreiae Be1sique Fb IPrezzi d 1entrata/Dreapelprijzen : Belsti 10.363,0 
DM 664,03 664,03 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fb 8.}00,4 8.300,4 
(BR) 
Abachèipfungen Fb 1.812,6 1.812,6 
Ft 855,93 858,50 
Prix franco frontière 
FRAIICE Fb 8.668,4 8.694,5 
Prélèveaenta Fb 1.450,2 1.437,1 
Lit 94.386 94.977 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7·550,9 7·598,2 
Prelievi Fb 2.573,3 2.553,4 
Flux 8.520,9 8.520,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 8. 520,9 8.520,9 
PrélèYemente Fb 
- 1) - 1) 
Prijzen franco-grena Fl 474,75 474,75 
NEDERLAIID Fb 6.557,3 6.557,3 
Heftingen Fb 2982,11 ) 2982,11 ) 
B. LUXZ: :BOURG 
Prix de seuil / Schwellenpreise ~tuxembo g 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen • ur nux 8.976,0 
Prix franco frontière- Fb 9.870,9 9.871,2 
BELGI!OUE / Prijaen fruco-crena 
Flux 9.870,9 9.871,2 
BELGIE 
Prélènaellta-Heffinpn Flux 






Ff 855,93 858,50 
Prix frt~nco fronti•r• 
FRANCS Flux 8.668,4 8.694,5 
Pr6lheaeata Flux 
Lit 94.386 94.977 
Preaai franco-frontiera 
ITALU Flux 7·550,9 7·598,2 
Pre lied Flux 
Fl 474,75 474,75 Prij&ea fr ... co-srena 




PROD. LAft .-CAS • 
ZUIYILPRODUC'l'D 
~ 





1) ~archandise. accompagnée d'un doc11Dlent D.D.4, certifiant que le montant coœpensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
1~/6;;::~~eJ.tet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine A.usgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9;65/EWG und 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'iaporto di coapensazione 6 stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van 4 een doktlaent D.D. waaruit blijkt, dat het co11.penaerea.d bedrag h ge even werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
PRIX Dl: SEUIL 
SCHULLENPREISE 
PREZ.ZI D'EftTRA'U 
DRENPELPR IJ ZEN 








Pour iaportationa vera FUr Ein fuhren na ch 1 Per :t aporta&ioni ..-erao ~ Voor invoeren ~aar 
U.E.B.L. 1 B.L.E U .. 
ProYenance l 9 6 5 
Herkunft Description - Beachreibung l SEP OCT ProMnienza Deacrir.ione - OllechrijYiDS Berkoaat 13-19 20-26 27-3 4-10 ll-17 18-24 25-31 
PG 14 1 Beurre Butter Burro 
A. BELGIQUE 1 BELGIE 
rix de seuil / Schwellenpreiae : Belgique Fb 10.363,0 Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen Bel gif 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 
(BR) 
Abscbëipfungen Fb 1.812,6 1.812,6 1.812,6 1.812,6 
Ff 858,67 858,67 
Prix franco frontière 
858,67 856,67 856,67 
FRANCE Fb 8.696,2 8.696,2 8.696,2 8.675,9 8.675,\ 
Prélèveaenta Fb 1.437,1 1.437,1 1.437,1 1.437,1 
Lit 94.977 94.977 94.977 94.977 94.977 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 7-598,2 7-598,2 7-598,2 7-598,2 7-598, 
Prelievi Fb 2.553,4 2.553,4 2-553,4 2.553,4 
Flux 8.520,9 8.520,9 8. 520,9 8.520,9 8.520, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,\ 
Prélèvements Fb 
- 1) - 1) - l) - 1) 
Fl 474,75 474,75 "74 '75 474,75 474,75 
Prijzen franco-grena 
NEDEBLAND Fb 6. 557,3 6. 557,3 6.557,3 6.557,3 6.557,; 
Heffingen Fb 2982,11 2982,P 2982,11 2982Jl 
B. LUX:>;:BOUilG 
Prix de seuil / Schwellenpreiae :Luxembourg 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen Flux 8.976,0 
Prix franco frontière- Fb 9.868,5 9.873,5 9.873,5 9-873,5 9.873,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 9.868,5 9.873,5 9-873,5 9· 873,5 9-873,5 
BELGIE 
PrélèYeaenta-Beffingen Flux 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DI:U'rSCBLAND l'rei-Grenze-Preiae 
Flux 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 
(BR) 
Abachllpfunpn Flux 
Ft 858,67 858,67 858,67 856,67 856,67 
Prix franco fronti,re 
RANCI Flux 8.696,2 8.696,2 8.696,2 8.675,9 8.675,9 
PrUheaenta Flux 
Lit 94.977 94.977 94.977 94.977 94.977 Prezzi fruco-frontiera 
I'l'ALU Flux 7-598,2 7-598,2 7·598,2 7-598,2 7-598,2 
Prelini Flux 
Fl 
Prijzea. franco-grena 474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 










1) Marchandise accompagnee d'un document D.D.4, cert~fiant que le montant compensatoire est perçu (Rigl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
~aren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn.9/65/EWG u. 12/65/E.VG) 
Merce accompagnata dal cert~ficato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione 6 stato riscosso (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het coapenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DJ: SEUIL 
SCHIIELLENPREISE 
PREZZI Il' EIITRATA 
DREIIPELPRIJZEII 




Pour illportatione Yera FUr Einfuhren nach 
ProYenance 
Berkunft Description - Beachroibung 
Prowenienza Deacrizione - Claachrij Ying Berkoaat AUG 
CHE : 
rix de seuil / Schwellenpreiae 
' 
U.E.B • .I.. Fb/ 
Prezzi d • ontrata/Droapelprijzon B.L.E.U. nu x 
DH 306,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
Flux 3.826,3 (BR) 
F'b/ A.bach8pfungen FlUX -
Ft 479,15 
Prix franco fronti~re 





!TALlA Fb/ 3.493,4 Flux 
ProlioYi Fb/ 194,6 Flux 
Fl 307,81 Prijzen franco-grena 
NEDEBLAND F'b/ 4.251,5 nu x 
Fb/ 
-Botfingon nux 
TIL : Tilsit Tilsiter 
Prix do seuil / Scbwollenpreiao : U • .J;.B.L. Fb/ Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 313,38 Frei-Srenze-Preiee DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 3.917,3 
Abacb6ptungen J!>l 813,7 FlUX 
Ft 519,73 
Prix franco frontière 
l'RANCI Fb/ 5.263,6 nux 
Prélhaaonte Fb/ 
-Flux 
Lit 66.781 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb/ 
nux 5.342,5 
Prolini Fb/ -Flux 
Fl 282,18 Prijzen franco-grena 
BIDEBLAND F'b/ }.897,5 nu x 
Battingen F'b/ 386,8 1 nu x 
PRBLEVEMEIITS INTRACOMMUJIAUTAIRES 
IBIIERGEIŒINSCHAftLICHE ABSCBOPFUNGEII 
PRZLIEVI INTRACOMUIIIT üi 
INTRACOMMUJIAUTAIRE HEFFIBGEII 
Per '·•portazioni Yerao Voor in•oeren aaar 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 






























PRO]), LA'r'l' .-CAS • 
ZUIVILPRODUCTEII 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Tilsit 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dasa eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compenaazione è stato riscosao (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokumont D,D,4 wuruit blijkt, dat bot compenserend bedrag gebeven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIŒLLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRIIIPELPRIJZEII 
Pour iaportationa Yers 
Pro•enance 
Herkun!t Description -








PRELIEVI INTRACOMUIIIT Alli 
INTRACOMIIUBAUTAIRE IID'I'IMGEM 
Per ::l.aportazioni Yerao Voor ia.Yoeren naar 
1 9 6 5 
ProWenienza SEP 1 OCT Deecrizione -Herkoaat 0118chrijYing 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
CHE : C h e d da r 
rix de seuil / Schwellenpreiae : lJ,E.B.L. ~/ 3.813,0 Prezzi cl 1 entrata/Dreapelprijzen B.L.E,lJ, Flux 
DM 306,10 306,10 306,10 j306,10 13<>6,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
(BR) Flux 
3.826,3 3.826,3 3-826,3 [3.826,3 3.826,3 
Abscb6pfungen Fb/ FlUX - - - -
Ft 490,67 482,67 482,67 470,67 70,67 
Prix franco frontitre 
FRANCE Fb/ 4.969,3 4.888,2 4.888,2 4. 766,7 f4.766,7 Flux 
Prélèvements Fb/ 
.Flux - - - -
Lit 3.668 43.668 43.668 3.668 43.668 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ Flux 3.493,4 3-493,4 3-493,4 3-493,4 3.493,4 
Prelievi Fb/ 194,6 194,6 194,6 194,6 Flux 
Prijzen franco-grena ·n 308,77 310,77 310,77 312,77 312,77 
NEDERLAND Fb/ 4.264,8 Flux 4.292,4 4.292,4 4.320,0 4.320,0 
Heffingen 
Fb/ 
- - -Flux -
TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : tJ,J:,B,L. Fb/ 4.856,0 Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen B,L,E.U. Flux 
Frei-Brenze-Preiae 
DM 323,56 327,93 327,93 325,50 325,50 
DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 
4.044,5 4.099,1 f4.099,1 4.068,8 4.068,8 
Absch6pfungen ~'x 686,5 631,9 1631,9 631,9 
FC 519,73 519,73 ~19,73 519,73 519,73 Pr1.x franco frontière 
FRANCE Fb/ 
Flux 5.263,6 5.263,6 ~.263,6 5-263,6 5.263,6 
Pr'lèYe•enta Fb/ -Flux - - -
Lit 66.781 66.781 J06.781 66.781 66.781 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA fbl 5.342,5 15.342,5 Flux 5-342,5 5-342,5 5.342,5 
PrelieYi Fb/ 
-Flux - - -
Fl 282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 Prijzen fr•nco-gren• 
MEDERLAND Fb/ 3-897,5 3-897,5 3.897,5 Flux 3-897,5 3.897,5 




PROD, LA!'l' ,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEB 
NOV 
l 8-14 15-21 
Tilsit 
1) Marchand· e 
' .Varen be l.~el. ~~~ompagnee d un document D.D.4, certl.f~ant qu~ le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE e~ 12/65/CEE) 
12/65/EWg) von einem Dokument D.D.4, aus dem sl.ch ergJ.bt, dass eine Ausg1eichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
~~~~;~~~~}mpagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione 6 stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld van een dokume t D D 4 i t bli 'k n • • waaru J t, dat het compenserend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZIEN 
Pour iaportationa vers 




Fl1r Einfubre11 nacb 
PRELEVEMENTS INTRACOIIMON4UTAIRES 
INHERGEMEINSCHAFTLlCHE ABSCHOPFONGEN 
PRELIEVI INTRACOMONIT 4RI 
INTR4COMMUN4UT4IRE BEFFINGEN 
Per iaportazioni .,.reo 1 Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSI 




l 9 6 5 l 9 6 6 Berkunft Ducription - Beschreibunc 
ProYenienza 
Herkoaet Descrizione - O.scbrijving 
4UG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte Weipoeaer 
Prix de seuil/,ltcbwellenpreiae Deutscblu DM 71,00 Prezzi d •entrata/DreapelprijzeD 1 (BR) 
Prix franco fronti•r•-
Fb/ 982,3 991,7 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
DM 78,59 79,:n 
B.L.E.U. 
Pre lèveaen ta-Heffingen DM 
- -
Ff 115,57 115,80 
Prix franco frontil\re 
FRANCE DM 93,64 93,82 
Prélèvements DM 
- -
Lit 16.893 16.893 
Prez.zi franco-frontiera 
ITAL lA DM 108,12 108,12 
Prelievi DM 
- -
Fl 71,03 72,27 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND ( DM 78,49 79,85 
Heffingen DM 
- -
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre 24 à 27. %L Milch und Rahm in Pulverform \2~ bis 27 )b. Latte e crema di latte in polvere (24 al 2? %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de aeuil/Schwellenpreise : Deutschland DM }11,45 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 3.582,7 3.582,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM 286,61 286,60 
B.L.E.U. 
Prélèvement a-He ffingen DM 8,45 8,45 
Ff 
Prix franco fronti~re 
420,80 42o,8o 
FRANCE DM 34o,93 34o,93 
PrélèYementa DM 
- -
Lit 63.454 6}.454 
Prezzi franco-trontiera 
l'l'ALlA DM 4o6,ll 4o6,11 
PrelieYi DM 
- -
Fl 236,21 2}9,15 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 261,00 264,26 
Heffingen DM }},65 25,51 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRA'U 
DREIIPELPRIJZIN 




Pour iaportationa vera FUr Binfu.hreJJ nach 
Provenance 
Berkunft Deecription - Beachreïbuns 
Provenienza 
Berko•at Deacrizione - OllechrijYinl 
U-19 




Per i•portaaioni verao : Voor invoeren naar : 
1 9 6 5 
BIP 1 OCT 
20-26 27-) 4-10 11-17 18-24 25-)1 1-7 
PRODUITS W'l'IIRS 
HILCIIDZEVGIISU: 





PG 01 : Poudre de sérum Molkenpul:ver Siero di latte Weipoeder 
Prix do eeuil/llchwe11enpreieo • Deutachlud 
Prezzi d 'ontrata/Dre•pe1prijzu • (BR) Dl! n,oo 
Prix franco tronti,re .. ~~x 1992,5 992,5 992,5 982,5 982,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 19,1to 19,1to 79,40 78,6o 78,6o B.L.E.U. 
Prel~Yeaen ta-Beffingen Dl! 
- - - -
rf 115,8o 115,80 115,80 ll2,8o ll2,8o 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 9),82 9},82 9),82 91,39 91,}9 
Prélèvements Dl! 
- - - -
Lit 16.89} 16.89} 16.89} 16.89} 16.89} 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Dl! 108,12 108,12 1o8,12 108,12 108,12 
Pre li ni Dl! 
- - -
-
Fl 72,61 ?1,6? 71,6? 63,20 63,20 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 8o,23 79,19 ?9,19 69,83 69,83 
Beffingen Dl! 
- - - -
. 
PG 02 • Lut et crème de lait en poudre (24 à 2? %) Milch und Rahm in Pulverfol'lll (24 bis 2? %) 
• Latte e crema di latte in po1vere ( 24 al 2? %) Melk en room in Doeder (24 •ot 27 %) 
Prix de aeuil/Schwellenpreiee Deutacbl&Dcl DM Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 311,45 
Prix franco frontière-
Fb/ }.582,S }.582,5 }.582,5 3.587,5 3.587,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
Dl! 286,6o 286,60 286,60 28?,00 287,00 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Heffingen Dl! 8,45 8,45 8,45 8,45 . 
rf 42o,8o 420,80 420,8o 42o,8o 420,8o 
Prix franco frontière 
FRANCE DH 3lto,9} }lto,93 31to',93 3lto,93 3lto,93 
PréHtvemente Dl! 
- - - -
Lit 6}.454 6}.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Dl! lto6,11 lto6,11 lto6,11 406,11 lto6,11 
PrelieYi Dl! 
- - - -
Fl 2}8,84 2}8,84 243,57 243,57 243,5? 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DH 263,!11 263,91 269,14 269,14 269,14 
Bef finsen Dl! 32,84 32,84 25,51 25,51 . 
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Fllr Eintuhre11 nach 
PRELEVEMEIITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICRE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAOTAIRE BEFFINGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Beechreibuns 1 9 6 5 
Oaachrijvins 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS, 
ZOI VELPRODOCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 03 : Lait en poudre ( ~ 1,5 -'"?. Latte in polvere (-<: 1,5 %) Milch in Pu1verform j_ =-1,5 Il\) Melk in poeder ( .e::::_ 1 ,5 %) 
Prix de eeuil/llchwellenpreiae 
: 
Deutach1an DM 127,80 Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen (BR) 
Prix franco frontière• 
Fb/ 1,862,C 1.849, 7 
Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 148,96 147,97 
Pré lèveaenta-Heffingen DM 
- -
Ft 202,80 203,17 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 16.4,31 164,61 
Prélèveaents DM - -
Lit 35.209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 225,34 225,34 
Pre li ni DM 
- -
Fl 126,83 124,12 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 140,14 137,15 
Betringen DM 
- -
PG 04 : Lait condensé (sana ad di ti on de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondeneeerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae . Deutschland DM 160,00 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb/ 2.427,5 2.4;17,5 U,E,B,L,/ Prix franco fronti~re- Flux 
Prijzen franco-grena 
B,L,E.U, DM 194,20 194,20 
Pr~lèvementa-Beffingen DM 
- -
Ft 252,40 252,40 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 204,49 204,49 
Prélèvements DM - -
Lit 41.957 43.564 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 268,52 278,81 
Prelievi DM 
- -
Prix franco frontière Flux 1.964,8 1.964,8 
LUXEMBOURG DM 157,18 157,18 
Prélèvements DM 
- -
Prijzen franco-grena Fl 159,91 159,91 









Pour importat1.ons vers 








IN TRAC OMMUN AUT AIRE HEFFINGEN 
Per impor tazioni verso : Voor invoeren naar 
DIUTSCHLAND ( BR) 
ProYenance 1 9 6 5 
Berkunft Deecript1on - Beschreibung 
1 Provenienza SEP OCT Herkoast Deacrizione - Omscbrij ving 
lJ-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
PG 03 : !.a1t en pou are , e;:=.-_ ,7 71>1 
Latte in po1vere ( ~ 1,5 %) 
Mi1ch in Pu1verform_1--:==::- 1,5 %) 
Melk in poeder (~ 1,5 %) 
Prix de eeuil/$chwellenpreiee Deutschland DM 127,8o Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Fb/ '!: 1.842,5 1.852,5 1.852,5 1.852,5 Prix franco frontière. nux ,1.852,5 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
DM 148,20 147,4o 147,4o 147,4o 147,40 
B.L.E.U. 
Pre lèvemen ta-He ffingen DM 
- - - -
Fr 202,8o 203,8o 203,8o 201,8o 201,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 164,31 165,12 165,12 163,50 163,50 
Prélèvements DM 
- - - -
Lit 35.209 35.209 35.209 }5.209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 
Prelie•i DM 
- - - -
Fl 
Prijzen franco-grene 123,99 123,05 123,05 121,16 121,16 
NEDERLAND DM 137,01 135,97 135,97 133,88 1.H,88 
Betf1ngen DM 
- - - -
Lait condensé {sans addition de sucre) Kondenemilch (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIDS 
MILCHDZIUGIIISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
NOV 
1-7 8-14 15-21_ 
PG 04 : Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoe.(de suiker) 
Prix de aeuil{Schwellenpreiae . Deutschland 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) DM 160,00 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb 2.42?,5 2.427.5 2.1.z7,5 2.42? ,5 2.427,5 
Prijzen franco-grena 
BELGIE DM 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 
Pré lèvementa-Heffingen DM - - - -
rr 
Prix franco frontière 
252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 
FRANCE DM 204,49 204,49 204,49 204,49 204,49 
Prélèvements Dl! 
- - - -
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 4}.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 280,86 28o,86 28o,86 280,86 280,86 
Prell.eTi DM 
- - - -
Prix franco frontière Flux l.964,S 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
LUXEMBOURG DM 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 
Prélèvements DM 
- - - -
Prijzen franco-grena Fl 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 
NEDERLAND 
DM 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 
Reffingen DM 
- - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZiN 
Pour l.mportations vers 









Per iapor tazioni Yerao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEUGNISSE 




1 9 6 5 1 9 6 6 Berkuntt Description - Beschreibung 
Provenienza 
Herkoast Deacrizione - OmschriJving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 05 : Lait condensé (avec addJ.tion de sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
suikerl Latte condensato (con aR"Iliunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met 
Prix de seuil/$'chwellenpreise • Deutachlan 
Prezzi d'entrata/Dreape1prijzen' (BR) DM 314,19 
Prix franco frontière .. Fb/ '13.}93 2 }.}93,2 
1 FlUX• t U.E.B.L. Prijzen franco-grena 
DM 271,46 271,46 
B.L.E.U. 
Prelève•ents-Heffingen DM 25,85 25,85 
Ft 332,85 332,85 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 269,68 269,68 
Pr'lèvementa DM 27,63 27,63 
Lit 52.563 54.973 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM ;;6,40 351,83 
Pre li ni DM 
- -
F1 191,30 191,30 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 211,38 211,38 
Heffingen DM 85,93 85,93 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Ka se derselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso 'runnn Gnnnnzn1a •n van de: Lfdo .rroen 
Prix de seull/Scbwellenpreise • Deutschland DM 434,06 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • (BR) 
U,.!:,B.L. 1 Prix franco frontière-
Fb/ 5.}43, 5.3'>3,3 Flux 
B.L.E.U. 
Prijzen franco-grena 
DM 427,4b 427,4b 
Prélèvements-Heffl.ngen DM 
- -
Ft 642,83 638,}7 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 520,82 5~7,20 
Prélèvements DM 
- -
Lit 82.300 83.85b 
Prezzi franco-frontiera 





















MELIET'I INTR/ICOI,IU}I IÎâR I
I}ITRICO}'HUNAI'TÂIRE EEFFIIIGEN
Für ElBtuhla! Dacb 3 PGr lnpolt.zloÀL yarlo 3 Voor ltrvocr€n Dau :









OdachrlJVIES SEP ocl !DV
1r-r9 2c-26 2?-' 4-10 1r-1? 18-24 2r-rr t-7 8-14 15-21
pc 05 , Lâat condeE6é (avec addltiou de 6ucr(
_ 
Latte coÀdensato (con aEElüta d1 zu( KotrdeûEûlIch ( gezuckert)hert)
Prlx rlc aoull./§chrrll.rprêl.. 
. 
Ibutlchl,ù






Elux ,.r9r.2 ,.r9, ,2 ),rgt t2 .r9t.2 ,9r.2
Du z7rt46 2?L146 2?tt46 27Lt46 2?rt46
Prèlàv.!.ntE-E. tf lDgrn Dü 2r r85 25 r85 25r85 25,85
FÎ^lrcE
Pr
FI ,r2 185 ,r2 r85 ,r2.8, ,r2 t8, ,12,8,
Prélàÿ.!cütr
DM 269 168 269168 269$8 269r68 269168
D.t 2?,6' 2?,6' 27.6' 2?,6'
I1r,,IA
Prczzl lruco-lroDt
Lit ,5.455 5r.455 5r.\55 55.455 i5.455
Pr.l 1!ÿl
D{ ,5\ t9L )r4,97 ,54,9r ,54t91 )54.9r
D{
IIEDERLAND
PriJz.Â f PI 19rrro 19r,ro 191 rro 19r,ro 191 rro
E. fflngr!
DH 211r)8 211.,8 211rr8 211 ir8 211r18
Dl{ 8r,9) 85§' 85 19, 8r,9,
PG06: Go
Go
.goEzola et frooagêE du o€oe groupe
rEonzola e formarEi del1o stesso cr
dor8onzola urd Kdse derEelben Gluppe






Flux 5.r4r,, 5.r4r,, .r4>,, .r4r,, ,.r4r,,
Dt{ 42?,\6 \27 146 42? 146 12? t46 42? t\6
P!é1èÿ.r.Dts-8ê f f iatêE Dt{
I'RÂNCE
Prlr fÈaco lroltlèr. F' 618,60 616 t6o 616 )60 i41,60 541 r 60
PréLèY.!êEtr




Llt 84.L7' 84.L7' 84.r7, )6.o?? 36.o?7
Pr.llcrr.
Dt{ ,iE t?t 5r8,?L SrBJa i'o )é9 ,5o,89
DM
I{EDERLâ}ID
PrIJzcn lnnco-trctra FI 4ro,4, 4to,4, \ro,4, ,o14, t ot4,
Bê fflûgcn






























SEP 0c1 NOV DEC JAN rLts I.,ÂR APR lrlr
Dâ 
^A . 
Enûental et froûageê du Ee[e groul
E@enta1 e forEagg{ de}lo steaEo 
€
re E@ental und KË6e derEelbe! Gruppe
;ruppo E@ontal ê[ kaasBoorten van dezq].fde troep
Prk tic aoulÿ§càr.11qaprc1!. 
- 
Dlutrchlu,
Prczzl d'cntraiÿDrcopciprlJzcat (rn) DI 440,oo
u.E.B.L. /
B.L.E.II.
Prk lraaco froutlara- rb/trlu 5.4L7 5.4t? t5
PrêlèY.û.n t.-E.f f lDgrr

















PG 09 Gouda et, flooage6 du ûgee groupeGouda e folaaggl del1o BteaEo gluppo
Gouda und Kâ6e dor6elben Gruppe
Oouda en kaa66oorten van dezelfde groeD
PrIr dc rGutl,/Scbt.IlêEprcla. 
. 
DÉutochle(































PRII DE SEUIL PRIX FRÂTCO FÎOIIÎIENE PNELEVE}IEI{Î§ IIIIBrCOflUIAI'IAINES
SCETELLEXPREISE FXEI-GREIIZE.PREISE ITilENOTT{EII{SCEAfTLICEE TBSCBOPFI'NCEN
PREZZIDIEIIÎBAÎA PREZZIFXÂI{CO-T'ROIITIENT IRELIEVIINTRÆOHUÙIT.{NI
DREI{PELPRIJZEII PRIJZEI T'NIIGO.GNEIS II{IRrCOIO{UXAUIAIAE EEFfIXGEil

















1r-r9 zo-26 27-' ll-10 11-17 r8-2lr 2r-rl L-7 8-tt| rr-21
PGoE: s@ênlal ct rtoEagtg qu-{ËEq Bmpè_E@êntâl c for@Btl d.llo 6tc66o gruppo E@cntal.a kaasloolten van dôzolfdq Broep
Prir do ooutÿ§càt.llcalr!!1.. 
. 
D.ut.ch:,ür
Pr.3z1 dr.Btrute./DrcrpclprlJzra' (m) DI 4qo.oo
v.Ê^B.L- /
B.L.E.U.
Prk huco t!o!tlar.- rb/llux 5.4L? t 1.4L2 o5 5.\L7§ i.4L?§ 4t7.5




ît 610,60 6].6t@ 516,60 606,60 ;08.60
PréIèr.r.Àts
Dx \94Jl 499r,7 499,r7 49',09 |9' tO9
il
I1rIIÂ Pr!?zl frùco-tloatiêrr
Llr 84.4r1 8r.459 ,.4r9 82.5o? 82.5o?
Pr.l1.v1
Dlt 540G' 5r\ tL4 5r4,rl+ ,28,04 ,28,o4
x[il
TEDENL.AND
Prijza! früco-FêDr FI ,9r,84 ,91,84 ,91,84 ,9L,84 ,9r,84
IG fllÀ9.!
Dlt 4r2,9? 4r2.97 4r2,97 4r2,97 4r2,9?
Dt
PG09: Goucla êt frodâge6 du n6ne groupcGoude e forûa8gi. dello 6tê66o gruppo
Oouda und Kâse delselben Cruppê
Gouda en kaa66oortêû ÿaD dez6lfdc Eroêp
PrLx dê 6.ui1,/Sc!ral1c!pr.1.a 
. 
D.utlcblur
Pr.zzralrcEtratr/DrêûpêLprlJr.[' (BR) Dlt ,2?,5L
V.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Prlr freco frortlèr.- Ft/Fru: 4 .7L7 ti 4.?L?§ .7r7 t' ?27,5 .72? t'
DH ,?7,40 ,7? t4O ,?7.4O ,?8r2o ,?8,20
PréIàÿ.!.Dt!-8. f lingG! I}I
FRAI{CE
Prlr lrraco flont,ià
Ff 546,@ 54?t50 'r47,@ ,\5,60 ,4,,60
Pralàrâ..ttr




Llr ?9.22' 82.O?9 82.o?9 1r.98, )r.98,
Pr.Ilcÿ1
DI ,o7,o, 525.rL 52r.rL 'r?,49 ir? t\9
n{
I{EDERLÀ{D
PrlJz.! lrüco-grên! FI 28ri6r 28q,6r e84 r61 r85,6r r8ri51
EÇ lfitrgêa















Fllr ElDfuhra0 trach : Pêr lûportrzloli vcrlo : Voor llvoaroE !E :












ffi i ,,n , ,,, ,'I', ,, , *,
Sal.lt-Peul1À et froûages du ûêEe groupe ialnt-Pa
iaiEt 
-Pa
lj,n utrd Xdsc der6elben.Gruppe
liE en kaa66oorteû van dezelfde,:roep
Prlt d! !.uivÉchù.l1arp!ai!. 
. 
D.utlchler
Pr.trl dr.Dt!.tÿDrcrpclprlJzcl' (m) DN,l ,67.90
ü.î,8.L. /
B.L.E.I'.
Prir tlrDco froltlala- rvFIU: t+.92r.5 4.944 t'
Dtt ,9r.88 ,95t»


















Ceeûbert et froEage6 du uêoe groupe
Cuoûbert ê foraagEl del,lo 6teêêo Âr
)aûeûber
lanember
und Ka6e delselben Grup
en kae6soorteû van deze
Pe
I fde
Prlr d. .auU/8càrall!Epra1.. 
. 
D!ùt.ch1ùt
Pr!r21dr.ûtratÿDr.rp.1p!1Jz.n' (Dn) Dlt 457i'
u.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Èlr frEco troÀtlèr.- îb/Flux 5.167.' ,.16? $
DH 429.tlo 429!{o


















1à llAlcherd16ê accorlEg!ée dru! docureDt D.D.4r c€rtlflcart que }c ûontaDt corpênBâtoLre êEt perçu (nègl. 9/6r/Cfr, et L2/65/CM)
f,AreE boglêltet voÀ olD.D DokuDeit D.D.4, aua d.r slch erglbti daê6 eLDe Au68lêlch6abgâbo Grhoben rird (ÿerordn. 9/6r/Euo wdL2/65/flf9)
Iilercô accolpsgnatâ dâl cêrtlflcato ûod€l1o D.D.4, atte!tste che lrltporto all co[p€trrazloE. à 6tato rlscos6o (ReE. 9/61/CEE c l2/65/CEÉ,)



















INlRTC OI.II{UN AUTAIRE EEITITGEN









O!6chriJÿ1n6 SEP ocT NOV
1r-19 20-26 27-' li-IO 11-17 rSttr 25-tt L-7 8-14 Lr-zt
Sarnt-iéuiaE et froru5es du nône 5rougePu 19 : 
-îâlnt-Dârtllh . r^riÂ'd{ t.!1Â ê+Âê!^ æ Saant-PaullÀ uDd Ka6e deraelben Gluppe
PrIr d. !.u1vgchr.Il.!pr.1!. 
. 
Dcutlchl
!r.rsl dr!rtrrdÿDrcrpclprlJzca' (m) DI ,67.9o
v.Ë.8.L. /
B.L. E.II.
Prir flruco lroÀtilrc. Eb/EIux 4.948.j 4.948,5 r.948.5 4.998 t, .998,'
Prè1èr!!.D t.-Ecf flDg.n




rf 548r60 568 t60 ,68,60 >68t6o t68,60
Prélèÿ..êrt!




Ltr ??.985 ??.985 ??.985 77.9E5 7?.985
Pr. I iGÿ1
DM 499rro 499,10 lr99i 10 l99r10 r99rIO
Dtl
ilEDENLA'ID
FI ,r? $8 ,20,)? )&r57 ,?L)'? ,21.r7
E.ffiat.À
Dtil ,5o t92 ,54.22 t54r22 ,r5.r, ,rrt»
Dl{ 1) I) )
PG 11 Caoeûbert et frooages du nêne groupeCmenberù e foroaEEi dê11o ste6so Er
C@eobe
Ceeûbe
und Kaae dersefben GrupF
en kâÀ66oorten van dezel fde
Prlx dq rlull/Sclr.Ilaapr.ls. 
. 
D.ut.chlrar
Pr.zzt dr.ltr.tÿÈ.ap.lpruzrn' (BR) DH 45?i,
u.t.B.L. /
B.L. E.I'.
Prr,r lrdco trontlèra- rb/rlux ,.r5? | ,.16715 .167.5 i.167., .16?.,
PrélèYc!êDt6-Er f f in6en




rt 60rillo 60lr40 iorrqo io1.lrc iorr40
Pré1èrê.êEts




L1r 77.o» ?8.9r? 78.9r? 19.889 19.889
Prell.ri
DM 49',oL 5o,,2o rt'.2O i1r r29 i1r.29
DH
I{EDERLIIID
PrlJzra lranco-6rGna F1 4o7 )\2 4o2.42 \o7.42 \o7.42 to?.42
Icllla60D
DH 4ro.19 4ro,19 h5orlg iær1g r5O.lg
Dü
1) llarchùdl8. aocorpaga{o dru! docu.nt D.D.4' corttflut qu. Lc loDtùt colp.lqtoi!. eEt lprçu (nàgl. g/65/cEE .t L2/6r/cDË)
ferrB bêtl.ltet voD .14.! Doku.lt D.D.4, eua d.û llch ortj.btr dels .1D. Aurgl.l,chêabgab. .ràober rlrrt (Vcrorda.ÿ/6!fflG uad L1/6r/ffla)
lLrc..ccoûtr8aâtr d..l' cêrtlflcâto lodqllo D.D.4r rttê6tùt. ch. Lihporto dl coulrlqzlolo a ltato rL.co86o (.Rcg,9/55/cEE c Lz/6j/cl]Ê)



































- Bcschr.lbuat r96, L966
ÀlrG SEP ocT lfov DEC .,AN FEB }{Âx APR t{AI
PC 1' Lac tose Ié-kto6ê Lat toaLo llcltauik.r
Pllr d. r.ulv8chrrlkaprcl.. 
. 
I}.ut.chlùr
Pr.3zl dr.ntratÿDr.lp.lprl.Jzar' (m) DI 146roo
v.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Prlx frrEco lroÊtialr- îb/ELux L.605.z r.605 r 2
Prêlàr.!.D tô-8.lli!8a!
Dü 128,42 128 rl+2
lll ?.22 ?.22
rRrllcE
rt 2O1,20 201 r 20
Pré1èr.!aEta












IN{ LO r?2 to r?z
pG 14 | Beurre Buttêr Bu!ro Botcr
Prlr d. !cuit/Scbt.IlqLP!.1!. 
- 
D.ut.chlu(priiri- a;iii"i.tV»calciprlJ zoa! ( Bn) Dtt ?2r,oo
BEIêIqUE
BELCIE

























I»I 110 rrr' 1ro,1rr
I) t{a!châÀdi.e accoapa8néc diun docueut D.D.4. cêrtlîtaût qur 1. lotrtant co!?.D.etolrê .Et pcrcu (nàsI.9/65/cEE ct l2/65/cEB')
f,Àren betlâltet ÿoD êiDsE Dokurert D.D.4r aus dê! Elcb crgi.btr dGa aln. Àurglâichrebgâbc crhobê[ rlrd (Yelordt. 9/65/Nc uù L2/6)/Ext)
t{crcc accoûptttrete dal cortlflcato EodGllo D.D.4, atteltatê cha l'llporto dl coaPrulszioEo à stab riecogao (.Ree.9/6>/æ c A'r'L2/6)/CEA)
Goeder6n ÿqrgozêLd yan ccn dokue1t D.D.4 raarult buJkt, det h.t codpGacêrcld bcdrag EqbG".E rêrd (Ycrord. 9/6>/æc ct12/65/æù'
117
PRII DE SEUIL PNIX TTA'ICO r'ROIITIENE PRELEVEI|EilI§ ITTNrcO}O{UNÂUTAITES
SCTTELLEIIPREISE I'REI-GNEilZE-PREISE IIINERSE}TEINSCETFTLICEE ÂTSCEOPFU}IGEN
PREZZIDIEilIRTTA PREZZITNÀIICO.TXOTIIENÂ PRELIEVIINTRTCO}IUI{IÎ§I
DREITPELPRIJZEII PNIJZIil rnATCO-GRE{S INTRÆOTfiUTAUÎAIRE EEFTIf,GEN
Pour ilportationB y.ra 3 nb E1!tuàra4 Drch : pcr hportrzloÀ1, ÿ!r!o 3 ÿoor laÿoeroE Ery :










Ollchluylat SEP ocT nov
1r-19 20-25 2?-' 4-10 11-17 18-21+ 25-rr t-? 8-r4 15-2r
PG 1jl I.ac t ose Iakt ose Ia t toslo l.le Ik 6 u 1kG r
Prir dd rcutVÉchrcllcaprciæ 
- 






Elux 1.60rr r.60r,2 1.605.2 1.605r2 .60ri
Dlt Ie8r42 128 r12 128r42 r28.42 128.42
Prêlèÿ.ûc! ts-t. lfl!t!n Dlt ? t22 ? r22 7,22 ?.22
m4lrcE
Prlr fr.nco froatLàrq
t1 2O1,20 2O1r20 201r20 2OIr20 2Otr20
Pt éIèrâ!êût!




L1t ,r.8r? ,r.8r7 ,r.8r? ,r.8r? ,r.8r7
Pr. I iGvI
DI 2t6 tr6 2L6.56 216t56 2L6J6 zt6tr6
tft
ilEDERLAND
Prljz.! frdco-gr.[g FI ]1, r05 11, r05 11r.05 11, r05 1rrr05
E.ftiÀtGn
DX r24§2 t24192 L24 tgz t24 tgz L24.92
DN{ Lo t?2 lor?2 ro t72 lo,?2
PG14: Beurr e But ter Burro Bot cr





Fb 9,89rt 9.898, 9.898,i 9.898,5 9.898,5
Dlil 79t t48 791.88 791r88 79r,88 291r88
PréLàÿcdêat.-8. f, f LngGn Dt{
TRANCE
Prlr lrtrco frontlà!.
FI 86rr60 86r,60 86,,60 861 r 60 86r,60
PrélàrciêÀta




Llt 94.9?? 9\.97? 94.9?? cA.9?7 94.9?7
PrcIlaÿi
DI 60?,85 60?,85 60? t85 507,8, 60? t8,




Flur 8.545 8.545,9 8.545,9 *5t9 .r4r.9





F1 4?6,56 4?6ê6 4?6,56 t+?6.56 1?6.56
Dü 526,r9 526,59 ,26t59 526r59 i26rrg




















Ftlr Elatuhrll Dach ! Plr lrportarloll varæ s Yoor lnvolrctr Dü !
pEUISCEL/U|p (a)
taren be8leLtet rioa elaen Doku.Dt D.D.4, aue d.a !1ch .r6l,btr daB6 .L!o luaBlêlchsebgabo crhobGE rlld (verordr. 9/6r/E'/A rtd L2/65/ilAl
üêrc€ eccoEpagnata dal certifLcato nodello D.D.4. attcatutq cba lrllporto dl coûpeEazloEê à stêto r16coBæ (Ret. 9/6r/CEÊ a L2/65/æE)










































F[lr E1ltuhra4 ôach ! Par lôportaztoÀI varao : Voor iovoêren !aù :
DEUTSCELII{D (M)
llarchândl.sê aco[patnéê drun , certlflart qu. Ic EontaÂt coapcaaatolie -ii !àr!i-(
irron bêtleltet voE eln€E DokuDelt D.D.4, auc d.! 61ch ârtl,btr da6s .iaâ ÀuÊgle1ch6ab8abê .rhobeB rlrd ( lSrortla. g/6r/Eaa utd Lz/65/El
IGrc6 accoEtrEgEeta dal certLfrceto Dod.llo D.D.4, ettê6têats cbo lrhporto dll coEpên6azioae à ctato rlæoaBo Geg.J/6J/ÉE ç lz/65/cgl









































PRIJ ZEII FR A}ICO-OREIIS




INTRACOMT4UNAüTÀIR8 f, ETF INOEN









Àu0 SEP NOV DEC JAN I'EB I,[AR APl MAI
PG 01 3 Poudle de 6érE MolkeÀpulver Sl€ro dl latte Irelpoede!


























lalt et crtEe de lalt ea poudre (24 À 27 %)rc oz ! Latte e creoa dl'tette ln polvere (24 aI 2? Mtlcb rd 
Rah! lE Pulverfot (24 bra 2? 1é)
.A) M61k eD !oo! ln poeder (24 tor 2? 9é)
Prlr dc s.ulI ,/ ScbtcllcaPrql6ê . frucrPrarri dr.ntrrtÿDrêEP.tPrLJz.tr' PI 45r.,60
t.E.B.L. /
B.L. E.u.
Prtr frÀnco frontlèrc- tb/ ,.582,7 ,.582,
PriJ tâa -grr







F1 l8t, 18 38]-,?,
P' 5r'r8 6!,18
IlAI,IÂ
































L'-L9 20-26 27-' 4-10 r1-17 l8-24 25-rr \-7 8-14 L5-2r
PG OI : Poudre d€ 6éru l{olk.npulver Slelo di latts Wolpoedor







»92,' 992,' )92 t5 ,82,5 982,5
rt )8,oo 98,oo ,8,0o ,?,OL 97,0r





'),9r 7r,9L 71,9L 7r,9L 7t,9L
Àb.chôpfuûg.D
rt tL,22 9tt22 ?t,22 )Lt22 9L t22
rt r,78 ].r ,78 11 ,78 t'?8
ITÂ].IÀ
L1t t6.89, 16.89' 16.89' 16.89, 16.89)
Prc11.vI
FI ,r,44 rrr,44 Lrr,44 rrr,t+4 Ltr,44
Ff
XEDERLA}ID
trt '2,6L ?L,6? ?L,6? i,,20 6r,æ
Eclti!6ra
trf t9,o, 9?,?5 9?,75 16,19 86,19
rt ,9? 5,25 ,,25 16,81
Pc o, 3 l:t et craDê d. lâ1t 6D poudre (ê creaa dl latte IÀ polver 24à2?%)è (24 at 27 %) !t1lllêl.ch ud Rab! la Pulvsrtoro e4 bL6 2? *)rk eÀ rooE 1B poadôr (24 rot 2? ?6)
Prlx d. 6.ull / schrÊlrttpr.lt. . Fr.trc.Pr.zzl d r.ntrrtr./h.!P.1DrlJz.n r, 451 !60
!.8.8.L. /
B.L.E.U.
Prlr freDco frontlàra- ?b/ ,.582,5 ,.582, ,.582,' ,87,5 .r8?,5È1Jzrû rrânco-grl!t
PréIèvcocnto-Hcf f lngca
rt ,rr,?4 ,51,?4 ,5r,?4 ,r\,2, tr4,25
FI 38,48 88,48 88,48 )8,48
DEUTSCELATID
(m)
Dll ,o9,62 w9,r, >o9,L' ,o?,68 '§?,68
Abach6pfuoB!a
FI
,82,L5 tgL,55 18r,55 ,?9,?5 i?9,?6
rt 'rt,l8 6L,38 6r 
'18 I,18
IlAJ.IA
Lir 3r.454 6t.\54 6r.454 5r.454 .454
Prcll.ri




FI 258,84 zr8,84 24r,r? !\),5? tli.r,5?
f,. fflngên
Ff
,25,?4 ,25,?4 t>2,L9 52,L9 ,2,L9






















Hllch ta PulvarforE 1 (,- r r5
1,5 b MGlk iD poadar (< 1'5 fr)PG o, s ;;;"'i"';;;;"à i








Ialt condqD6é (€aar addLtloD dc sucr.)
Latta condêEsato (gcnza lggluEta d1 guccàcrl)
troÀdrDslllcb (!tcht gtzuckart)


































t r-19 20-26 2? -t 4-10 1t-I7 18-24 2r-rL L-? 8-r4 L5-2r
PG O' t^lr ù pordr;-< 1,5 *)Lart6 tn polvcre (-q 1,5#) Hllch ln PulvcrfrM.lk la po.drr (,>ro (4t,5 %)4.t,5%l




t:!ux L.852,5 .842,5 1.842, 1,842, L.842,5
PrlJzêtr freDco-glcnt
Prélèÿêdent!-E. f f iBtr!








DÀI trz,59 j2,59 Lrz,19 Lr2,59 trz,59
Abscbôpfungc!
Ff t6,,65 161,65 t6r,65 t61,65 L61,55
Ff \t,1, L,15 4r,15 4r,r5
IlALIÀ
L1t 15.209 ,5.209 15,209 ,5,209 )r.209
Prê1I.Yl
rf 2?8,t2 2?8,L2 z?8,r2 278,r2 2?8 j],z
FI
!IEDERLI}ID
F1 L21,99 Lzt to5 12,,o5 12r,16 121,16
Hêftr!tcÀ
rf 169 ,10 16?,82 t6?,82 L65,24 165,24
rt ,,,90 ,5,90 ,9,?6
Po04 ! Lâ1t corden6é (6an6 addltlon de sucre)Laùte condensato (aonza aggiuntâ dl zucchori) KondsnsDllch 
(Dicùt gezuckêrt )
Gccondenaeerdê ûeIk (zoEder toeg€ÿoqÉdo 6u1kêr)





Prélè vê!.D ts-He ffinSên
Fb 2,42?,5 2.42?,5 2.42?, 2.4??, z.4z?,
rf 2r9,69 2r9 
'69
2r9,69 2r9,69 2r9,69




DH r57,1, L57,r1 t>?,1, L5?,1' 15?,r,
Absch6p fun6rÀ
FI 194,19 194,19 r94, 19 r94,19 194,19
Ff 62,42 62,42 62,42 62,42
IlAI,IÂ
Llt \r.885 41.885 4r.885 41.885 4r.885
Prê1 rêvi
FI t46,65 146,65 ÿ6,6, 146,65 j46,65
Ff
LUXE{BOI'RG
Flu, 1.964,€ 1.964 t 8 1.964, r.964, I 1.964,
Pralàveûent 6
rf 194,Or 194,01 194,Or r94 tol I94,Or





F1 L59,9L 159 ,9r 159,9] t 9t9L 1r9,91
rf 218,09 218,09 zI8,09 218,09 218,o9
rf 3?,9L ,?,9L t?,97 t?,9L
DC.c r 1p

















PG O, 3 Lait coadenaé (avec aaldltioD de eucre) Konden6oilch ( gozuckert)

































































































rr-19 20-?.6 2?-' 4-ro 11-17 r8-24 t-7 8-r4 l5-2r
Lart coadên6é (avec additioa de sucre)ru v/ 
' Iatte condensato (cou agglut,q dI zuccherl,) KoDdeaooLlch 
( gezuckert)
GecoudetrBeerde oelk (uet toetcvoogdê 6uLker)






rb/ t.19rP t.r9t,2 ,.19,,2 ,9r,2 .19,,2




FraI-Grênza-Pra1B! Dll 27r,46 2?r,46 2?r,46 2?r,46 z?r,46
Ab.cbëpfutgcD
rt




Llt ,5.455 55.455 55.455 5r.455 i5.455
Prê11.v1




FI 191,æ L9t,ro 19r, ro 191,ro 9t,ro
E.lti!6.D
FI 260,9O 260,90 260,90 260,æ 260,æ
PI ?,,LO ?,,Lo 7r,Lo 7',LO




eE kaaEÊoortea ve ùzelfde Bloep
Prlx dc s.uil. / Schr.ll.apr.l..ii""nr a;."i."ivorcafcrpirjzca : !'rÙc' l'f 586,r4
v.D.B.L. /
B.L.E.U.
Prlr frÀlco frontièra- rb/ 5.141,' 5.r4, 5.t4r,, .r4t 5.r4t,,
rf 527,60 527,60 ,2?,60 ,2?;60 52? t60




DN{ 4t6,2o 416,20 416,2o 416,20 416.2o
^brch6pfungr!
Ff 5r8,r9 5r8,19 5r8,r9 5r8,r9 ,r8,r9
Pf
,,,6t ,5,5t ,5,6L ,,,6r
IlA.LI A
froD
Lit 84.L?' 84.L?, 84.r2, 86,o?? 96.o??
Prefi.Yr




rl 4ro,4t 4ro,4t 4ro,4, 4ro,4, \ro,4,
Ee ffint.n
Ff


















1) Marchaadi6â acconpagaée d'u[ docuent D.D.4r celtlflalt que ].e Eotrtant coEpên6atolrs est perçu (RàgI. 9/6r/CEE at L2/65/CEà)
UareB begl€itêt voa eiDeE Dokuênt D.D.4r au6 deE 61ch erglbt, daêê elE! Lus8lelchaabtabe.lbobeD rlrd (Vorord!. 9/65/EVA wè,12/6r/ffi)
Merce accoopagBats dal certaflcato Dodello D.D.4r âttr6tete chs lrlEporto d1 coElrôDEâzloue à atato rtscosao (RcgI9/65/CEË e
Res,. L2/6J/1ËE)





Dalcrlptlo! - B.!chr.lbu!; L965 r966
AUG SEP ocr NOV DEC JAN FEB I,IAR APR MAI
^ E@otrtal et fro@6es du DêEc tPG 06 : E@êntal e foraagii. dcrlo etciIîOUPr3ao SrupPo E@êntal cn kaasso(
êrsclbrn Gruppê
lteD vaD dêzctdê troep

























PC09 3 oouda ct fro@6ês du ûete groupôOouda . forEat8t dêIIo ate66o Bruppo
ooqda und KIl6e dârBelben Oruppe
Oouda eD kaaBEoortetr vân dezeJ.fde grocp
Prlx d. !.ull / Schrall.lPr.ia. . Franc.Prrrzl dr.ûtrrtÿIErrPôlPr1Jz.n FI 5ro,r4
u.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlr fraDco frontlàr.- rb/ 4.7L?,5 4.?r?,,










































20-26 2? -' 4-ro 1r--17 18-24 25-tL L-7 8-t 4 15-2I
PG 08 E@enta1 et froaates du nêoe groupeEraental e forna68l de1lo atesêo ErupPo
E@enta] und Kti6e der6elben GruPpe
E@enta1 en kaa6êo0rten ÿan dezelfde 6!oeP
Prrx da 6êui1 / scbrêllênPrêtaG , FrucèPr.zri d'êntretÿDr.ûP.lPriJzsn Ff 54',o8
u.È.8.L. /





rIux ,.4t7 ,5 i.at?,7 4L? t5 .4t?,5 ,.41?,'




DN,I 446,r9 +46,r9 +\6,19 t4? t84 447,84
Àb6chôpfungcB
Ff 5ÿ,96 5ro,96 5ro,96 ,52,75 ,52,?5
Ff
IT AII A
Llt 84.411 8).459 83.459 2.ÿ? 82.ro?
Prel 1.vl
Ff 666,?6 659,24 659,2\ 5r,?2 65t,72
FI
NEDENLÂTD
f1 19L,8\ ,91,84 191,84 t91,84 ,9r t 84
Hc ffiogên
rf ,r4,40 ,r4,40 >r4,40 )r4,40 ,r4,40
Ff
PG09: Coudæt frougee du oêne groupecoude e for@Bgl de1lo 6tesso gruppo Gouda en kaassoortea van
Gruppe
dez.tfde Eloep
Prir dê sGuil ,/ Schtclf.DPr.i6cprczzr d,cntraia,/DrenpelpilJzen : lrânct FI 5to,r4
B. L. E. u.
Prlx frànco frontrèrc-
PrlJzen franco-8rqna
PÉéIèveEên ts-He ffinSe n
îb/ 4,'tr7 , 4.?t? \ .?r? ,5 .727 ,5 \.727 ,
Ff 465,8r 465,8r. 466,80 466,80 466 ,80
FI 52,19 a2 tL9 52,r9 52,r9
DEUTSCHLAND
( BR)
DM ltr,o7 ,L',98 ttt,98 ,t,,98 t\t,98
Abschôpfunge!
F' ,8r,94 187,51 t8? 5t 187,5' )8?,51
Ff \1?,65 tta t4? L10,\? 130,47
IlA.LIA
Lrt 79,22' 82.079 8z.o?9 8r.98t 81.981
Pre I rêvl




FI 28L ,61 284,61 284 ,6r 285,6r 285,6r
He ffintcn
Ff 184,o? 188,16 ,88,16 ,89,52 ,89,52
Ff 95,?4 t 88 ,9, 88,91 r 88 ,91
1) Marchanda6e accoopagaée druû clocuent D.D.4, certaflat que le oontaDt coûpen6atolre e6t perçu (RàgL. 9/65/CEË, ef L2/61/CBD)
,Jaren begl,ej.tet von eaneû Dokuûent D.D.4, au6 de6 6ich erglbt, da6a elle Àu6tfelcheabtabe erhoben rird (Veroldn. 9/65/EWO \îd
L2/65/ï&)
Merce accoûpagnata dal certallcato aodeLlo D.D.4! atte6tante che lr1Eporto dl coûpenEazione è 6tato ti6c0660 (Re8.9/65/CEE e
Ree. L2/69/cÊo)






























ÀI'G SEP ocT NOV DEC JAN rEB t4ÀR A}R MÀI
PG 10 Saant-Paulin et froûage6 du rêoe 6roupesaart-Pâulu e forEâtga deIlo ste660 SruPPo
saint-Paulin uDd KdBe dgrEelbeD Gruppe
Salht-PauIiD eû kaa6soo!teE vaû dezelfde Sroep







P!é1èvcEênt â-8. f f iag!n



















Ff 54,42L) 48,18 I
P011: ceeEbert et floûageE du aêae groupeCaûenbert e foroa8ga deIIo 6te660 Sruppo
Cuenber
CaneEber
und Kd6e derselbe! GruPPe
en kaas6oorteD ÿe dezelfde gloep
Prix d. sêuil / Schtellanprêrsè . France


























t) Marchaûdi€e acconpagnée ct,u atocueDt D,D.4, certlfiant quê Lê ûontant coEpen6atol!e est perçu (Rè61. 9/65/C81, et l2/65/CÈ)))
flùen begleltet voÀ eaEeû Dokuent D.D.4, aus den sich er8ibt, aa66 ei[e ÀusgleichsabgÀbe erboben wird (Vcrordn. ÿ/6)/1'tO utà'
L2/65/Eilc)
Merce accoopatnata daI certtfioato Eodello D.D,4, attestete che lilBporto di coûpensazione ô 6tato rascos6o (Reÿ. 9/65/CEE e
L2/65/cEE)












ITTRTCOI+IUT ÂÛTAIRI f, EFFINGE}I
Prr lrportazlonl varlo : voor invocrttr naar :
FRÀ}ICE
Poùr i.port.tiotr. v.r! : F1lr Eiûfuh!.tr n.ch :
loo I.
f) !1â!chaEdi6e accorpatDé. dru docueÀt D.D.4, crrtlflet que le roûtüt coDpla6Àtolrê G6t psrçu (nà81. 9/6r/cLB er LZ/6\/CEE)
i/tareE beglei.tet voû €1Deû DokueEt D.D.4, aua dêE Blch erglbt, dass êlne AusgleLchsahgab. êrhobc! rlrd (VerordÀ, 9/65/EifO td
L2/6r/EùG)
tilerce accorpa8nate da] csrtifLcato Eodello D.D.4r atte6tùte chê Irrrporto dl, corpeû6azlo[c I stato r16co6ao (RoS. 9/ï1/CF.E c
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1) t'lerchâldlea âccoDpa6!ôe at.u docurelt D.D.4i certiflaEt qu€ ]c ûotrtant coEpea6âtoir. ê6t perçu (nd8l. 9/6r/cæ cf L2/65/cîE)
wÀr€a b€Eloitêt yàD choE DokuoDt D.D.4r aua da! llch erglbtr dâ6s êia. AusgleLchgabtabr $hobrD rird. (Vôrord!. 9/69/EW ttd
L2/65/îYs)
HsrcG accoDpeglata dal ccrtlllcato rodello D.D.4, att.rtaÀt. cbo IrLlporto dl co.plnrazlorc à ctato rl,lcol8o (RaS. 9/5z/CEE.
L2/65/cEE)
ooedàrea yrrg.zold ÿa! .G! atokuott D.D.4 raaruLt buJkti dat h.t coEp.!r.r.Àd b.dra8 E.hev.! rlrd (ÿerord. 9/6r/EW ct f2/65/EF.c)








Àuo gEP 0cT ltov DEC JAI{ FEB I,IAT IPR }IAI
PGOS: mûental et floûagea du dê4e groupeEûûental e fornaggC. de1lo 6te660 gruppo
E@ental und Ke66 d
E@ental en kaasaoc
lê!6eIben Gruppê
rrten ÿan dszefde groep




























Gouala et floaage6 du û
Gouda e foroaggi del.Io
êae groupe
stesso gruppo
Oouda und Kase derEelben Gruppe
Goudê en kaassoorte! ÿan dezelfde Broêp























FI 28r$6 286, oo
E.lfInE.!
Llt 48.611 49.t?8
Llr L2.066 rI. r82J
PRIX. DE SEUTL PRII rXlllCO rAOrrIEnE PaELEVE{lIll§ ilTnACOlll'lÛxÀuÎ^IRES
SCHtrELLENPREISE FREI.GNEIZE-PREISE ITTEnGBIEIII§CI§ÎLICBE ÂISCEOPPUIIGEII
PREZZIDIENÎRÂÎÀ PREZZIrRÂITCO-FBONIIERÀ PRELIEVIITI TCOilUIIIÎÆI
DRE{PEr.PnIJZOI TAIJZEN r?Ù{CO-GREllS It|TR^co}llllrlltlrlÂInE EItrFII{oEr








tr-t9 20-26 2?-' 4-10 1r-r.7 18-2lr 2r-)L L-? 8-rl+ L'.2L
PGOE: EDEentd e! rroûate6 du reoe grouPsEûEêntaI e f roag8l delLo atesBo gruppo
rucDtd uno f,eac csrselben grupPe
E@ental en kaassoorten vah dezel.fde groep







EIur ,.46?,t 5.46? ), 5.46?,' ).467,5 t67,'




D{ 446,r9 446,r9 446,19 \4?,84 û?,E4
AbrchtDfung.!
Llr 69.?48 69.?48 69.?48 69.97' 9.97'
Llt
trEINCE
r1 05)6? 6Ltt6? 6rLt5? 60r,6? tirt67
PréIèva!ê!t.
Ll.t ?6.6?4 ??.4r4 7?.4ÿ 76.421 76.42r
Llt g.??22 g.??22 9.??22) ,.??22)
TEDENLATD
rl ,9r,46 ,95,\6 ,95,45 ,9r,46 ,95,46
E.tflÀ9.!
L1t 68.2?? 68.2?? 58.2?? 58.2?? ;8.2??
Llt
PG 09 Gouda et fro@te6 alu ûêae groupeOouda e forEaRAL dello 6tes6o gruDpo
Gouda und Kd6e derseLbeD Gruppe
Goudâ en kaa6aoortêtr vsn dêzeIf le
Prlr d. ..uiI ,/ Schral,laEpr.lr. : ItrllePr.zsl d r.rtr.tÿDralDGlprl J z.Â L1t, ?2.roo
t.Ê.8.L. /
B.L. E.II.
Prir lrüco fro[tlèr. îb/rIu, 4.?67, 4.?67,5 4.?6?,, 4.?7?,5 .?77 )5
PrlJza! truco-trênl
PréLàv.r.Etr-EêlllatcB
Llr 59.r94 59.594 59.r94 i9.?r9 ,9.7L9
Llt 6.186 6.186 .r86 r86
DEUTSCELâIID
( BR)
Dût ,tt,t7 ,7r,9E ,tr,98 ,Lr,98 ,rr,9E
ÂbrcbüpluBtGtr
Llt 4E,60, 49.or9 \9.or9 t9.o>9 19.o59
LlÈ L7.610 t6.?2L L6.?2L t6.?2L
m^!lcE
rt 546,60 547 t6o ,47 160 i45i'o ,45t6o
Pré1àÿ.!.ût.
L1t 69.L96 69.12' 39.r2' ;9.O?O 9.47O
Lir
TEDERLÀID
Prllr.À frauco r1 285.2' 288,2t z88,zt
>-89 )2, tïg)2'
E. fflntêa
Lit 49.246 \9.76' 49.?5' 8.9r8 t9.9r8
Lit 1I.698r 1o.6r?1 ro.8r7r .o.8r?L
1) ilarchaàdl8! accorpegréc d'r docurat D.D.4, c.rtl,fleEt quc la roltâBt corpcEaâtolrc .!t pcrçu (nôgl. 9/61/CEE qt lZ/65/CËEl
lvaraB taglêitct vo! !lEô! Dokuolt D.D.4, aue dln slch .ltlbtr dass q1!r Âur6lclchrabgeÈ. .rbobaa ilrd. (Vcrordl. g/6r/ffi wùt2/65/Ew)
l{.rc. accoDPEtDeta dal crltlfLcâto ûod.Ilo D.D.4' atta6t.Bt. ch. I'lnpolto ô1 colpanaezloE. è steto lllcorog (Rag. g/65/Cû, a72/5r/cEE)
Gordcrqn ver8cz.ld vu o.tr dokuônt D.D.4 tâilu1t buJtti det b.t colplasc!.Ld bêdrag g.h.v.À r.rl. (Vcrord. g/55/W ca IZ/65/Eæ|

































Âto SEP ocT t{ov DEC JAN FEB I{AT ÂPR ll^I
Dê 1^ . sdln!-Faulin et frooa8es du oêoe SroupeSaant-PauIra e forEagsi deIIo 6te660 8ruppo
int-Pâu]ln und Kâae derselbeE Gruppe
int-Pauliu en ktagsoortêE ve dezelfde gloep

























Ltt 4.4421 999r )
PG11! Câneabert et frodaBes du oêoe groupeCaîembert e forEaaai del-1o stesao FuDpo
Caûeober
Ciledber
und ha6e derGe1betr Grup
en kaa6600rten van deze IfCe Éloep


























l) t{archeodls. accoapagaéc dru docurlt D.D.4, certifLaot qu. k loEtut cotpê!6atoir. c6t parçu (nègl. g/qr/CîE cr L2/65/CEE)
t[ÀrÊ! b.glcitrt vàn craco DokuE.nt D.D.4, aue de! êlch .;!tbtr dr6! .lDr Au.Slcich!Àb8abr Grhobqn tL!d. (Vc!o!d!. )/6)/El/trj uad
12/55/E{a)
Mcicl'accoopagaEte dal ccrtificeÈo !od.llo D.D.4, attê6ta!t! ch. lrlrporto di cotp.Esazlon. à 6teto rl.co!êo $ag,.9/6r/cEE
a L2/65/CDE'



















Für ElDfubrêD DÀch : Par ilPorÈazloal varlo : Voor itvoâra! ÀÂar !
ITAl.IA !99
I) !{erchaDdl6e accoapa8t6ê dru docueÀt D.D.4, cêrtlfiatrt quo 1. EontaÀt coûpêEsatoirc.Bt p.tçu (ndgl. 9/65/CEE.fLZ/65/cEEr.
Ware! be8leitet vou alD.r Dokuelt D.D.4, auo d€û 6ich er8lbt! da6s.LEq AuB8l€ichseb8ab. arhobon rird. (VêrordÀ. 9/65/M
t d. t2/65/Et§).
Mârce âccoEpatnetâ del, ce.tifl,ceto Dod.Ilo D.D.4, ettsateEto cha lrhporto di co[pcnsezLo!â è ststo rL6co6Bo (P,cS.9/65/Cr.Ê
ê Re9. L2/65/9EE)








L)-19 20'-25 27-) 4-10 11-17 r8-a4 25-rt r-7 8-14 L5-2L
Dê r^ . Sarnt-Paulin et froûa8e6 drSalnt-Paulrn e foroag8i del
ûêne groupe Seint-Pauli.E uld
10 6tesso gruppo SaiDt-Paulin en l
Ka6e derselbeu Grul)pe
aaEaoorten gaE dezelfde Eroep





trlur 998,5 .998,' 4.998,5 5.o48,5 ).o48,5
Pré1èvê!eIts-E.tf lngaÀ
Llt i2.481 ;z.4El 62.48r 6r.rü ;r.16
Llt t.218 .218 2.2r8 1.281
DEUlSCBLAXD
(Bn)
Dt{ ,6>,4, t6r,45 ,6r,45 ,6r,4, ,6r,45
AbschôpfungêÀ
Lit ,6.?89 i6.789 ,6.?89 56,?89 ÿ.?89
Lit .r98 .r98 ?.r98 ?.598
FRINCE
11 ,48,60 i68,60 568,60 ,68,60 ,68,60
PréIèÿ.a.tt.
Llt 69.449 fr.98r ?1.981 ?I.9EL 7r.981
Llr
TEDERLATD
F1 ,2Ltzo ,2lrr I9 r24,19 tzr,t9 ,2rtL9
E. lflngrn
Ll't ,r.\56 ,r.972 t5.9?2 ,5.4t, ,6.4L5
Lit 4.442 .2r, L .2r5 .2r5 t
PG 11 CaEembert et froaages du Eêûe troupeCaDeBbert e for6a86i del,Io ête66o lruppo
Canedbert
Cuêrbert
uûd Nâae der6êlber Gruptr
ea kaasaoo!ten vaa dezel de groep





EIux 5.4L?,' 4r?,5 i.4t? 15 .4r?,5 .4L? t'
PréIè v.rerts-Eê ItiÀE.n





Di( 482t95 184i12 r84, 12 t82,95 82,95
AbscbôpfuEt€D




I't 601,40 ior | 40 ioli40 ioL,4o or,4o
P!éIèr6dê!ts




f1 4r1, 04 11, o/+ rr, 04 r, 04 ,11 r04
f,e f flngra
LLt 70.96? 70.96? to.967 to.96? 'o.967
Llt
PRIX DE SEUIL PRIX FRÂI{CO FROÙÎIENE PREI,EVEI{EtIIS ITIRACOH}IUTIÂÜÎAIRES
SCHXELLEI{PREISE FNEI-GBEIIZE-PXEISE INITAOEMEINSCEIIFTLICEE ÀISCEOPruIIOEX
PREZZID'ETINÂÎÂ PREZZIFXIIICO-PBOIIIEnA PRELIEVIIIIÎRACOI'IUNIÎInI
DREMPELPRIJZEII PRIJZEil FRrIICO.GRENS INTBÆOI'IIII'IIAUIAIRE IE TIIOEI










AI'G SEP ocT NOV DEC JÂN FEB HAR APR MÀI
hc èose !âkt oae LattosLo Melkoulkôr
Prlr d. aGuII ,/ Schral1.Epr.l!! . r.-rr-
P!.u 11 d'.ûtretvDr..D.1prlJz.! Llr ,L.'8L
u.E.B.L. /
























PG 14 Beurr e Butt Bùro Boter
Prlr iIq ..utl / srhtrllêtrPrêllr I ItelhPr.z.1 d r aDtr.tÿDr.!PêIPtl j z.n Ltt toL.225
BdIÆIqUE /
BELCIE
Prlr lrùco froatièr. Eb 945 t9 ).946.2
PrlJz.! fruco-grrn!























F1 48o,18 l+80 r18
Ltt 82.904 82.904
Llr z.t4o1) 2.rfol )
1) üarchandlêe acconpagaée drun docuEent D.D.4, certlflant quê lê ûontdt coûpenBatolre est perçu (Rè91. 9/65/CEE et L2/6,/CEE)
waren begleitet voD elaeE Dokunent D.D.4r auê dêû sLch ergLbtr da66 eiDe Àustlêlchsabtabe erhohen rtrd (V-Fordn. 9/65/NA t. I2/65/WA)
Herce accoûpatneta dal certificatô Bodello D.D.4! atte6tente che Lridporto di coapenszioue è 6tato rl.cosso (ReE. 9/65/CEE e ReS.lz/65/cEEl






PNII DE SEUIL PRIX ENT.TCO INOITIERE PNE!§VEIEMS IIÎNICOI{HUI{ÂUTIIBES
SCIfELLETPREISE fNEI.ONEIZE.INEISE IIIIiINGE|EITSCEITTLICIE 
^BITCEOP!ÛilGEXPREZZIDTEI{îRAÎ^ PnEZZIIIAIICO-ttOirInl PnELIEV!ImBrCOrWIlrnr
DRD{PEIJNIJZEII INIJZB ÿRilCO.ONEtrS II$r TGOilUTÂI'IAINE EII?IIICB












D.!crr,zloD. - (L.cùr1Jÿ1!a SEP ocT Iov
1)-19 20-25 2?-' 4-IO 11-17 18-24 25-rt L.? 8-r4 15-2r
PG ',t1 | lacto6e Lakt o 6ê IÉ t tosl o IIelk6ulke!





rr/Ilur L.655r: 1.655t2 L.655.2 ,615 t2 .655 tz
Llt 20.690 20.690 20.6æ 20.6æ :0.690
Prél,lÿ...!t.-8. ltlû6aD Llr 7.ro9 7.ro9 ?.ro9 7.ro9
DEUTSC[.LÀltD
(E)
DI 1f7, 14 r47'14 147r1.4 1l+7,11r [47,r4
^b.chEptuÂ8r!
Llt 22.99r 22.99L 22.99L 22.99r 22,99r
Itt 5.o0 8 5.0o8 5.o08 i.oo8
F'NIITCE
Prll lr.lco lroatlàrr
ff 2Ot | 20 2o1,20 2Ol,20 20t,20 lol,20
Pr{làvoontr
Llt 25.\71 25.4?r 25.4?r 25.4?r 25.47r
Llr 2,528 2.r28 2.528 2.528
TEDDNL§D
PrIlz.! llEco- rl rL6,6? L\6,6? rt6,6? Lr6t6? t16 t67
E.fl1!g!a
Llt 20.r4, 20.14' 20.t45 20.14, 20.14,
Llt ?.856 ?.85e, 7.856 ?.8r5
PG 14 Bourre Butter Burro Bo ter





rb 9 .94', 9.948, 9.948,5 9.948,5 ,.948,5





t»t 668, o, 668 to, 668, o, 568,0, 568,ol
^b!chüptuDt 
tr
Llt 1o4.r8c 1o4.r8o r04.r 80 1o4.180 ro4.,8o
Llr
,lAXCE
k1 truco trolt1àr rt 86, | 60 86r,60 86,,60 86:.,50 ]6r,60
P!élèr.!.Dt.





FIux 8.595, 8.595,9 8.r95,9 3.595§ .595,9





FI 460,18 q8o,18 48o,r8 +8o,18 r8o, L8
Llr 82.æ4 82.9oL 82.æ4 12.904 )2.904



















Fü! EiDtuhr.Â lrch : Prr ilport.zlotri vcrro : Voor ltÿo.!.n !E !
rlr.LlÀ
1) UercbaÀd16. accoapaguôc d'u! docucat D.D.4, c.rtlflut quc I. loatut coEpêEratoLr. ast pcrçu (Rdg1. 9/61/C1,8 afL2/6>/CEE).
tlareE betloitct ÿon ê1nen DokùêEt D.D.4, auc da! slch lrglbtr dæs.1!. Au6g1.1ch!.bgeb! clhobeL itrd. (ÿcrorrh. g/6r/8re
wd L2/6r/Elal
llercê accolpetaâta del crrtlflcato ûodrllc D.Drlr att.rta!t. ch.1'Uporto ô1 corp.E!.a1ona è 6tato rr.scorlo (RaS. g/65/CËî,
t2/6r/cEE)
GoedêrcD vorgaz.ld ve! !e! doku.nt D.D.4 ra.rult buJkt, dat h.t corp.ns.r.db.drat B!b.ÿ.a !.hÀ (Vêrorda. 9/6>/EEG c fl/65/D8lt)




DsatlEato ella lurloBt 
- 

















Prü dê ..u11 ,/ Schù.11.Àprêj.6c : IttliePr.zÀ1 d r.DtrrÈVI».!pêlprlJ z.n
u.E.B,L. /
B. L. E. U.
Prlr frùco fro[tièra
PrlJz.À frùco-grGo!









PRIX DE SEUIL PRIX FRAT{CO PRONÎIEAE MEI,EVE}IENTS IITRACO}I}IUIAUTÀIRES
SCTIf,ELLENPREISE FREI-GNEIZE-PREISE INNERGEI'IEUISCEÀFTLICBE AB§CEOPTUIGEI
PREzzID.E}|ÎR^ÎÂPaEzzIrB^}lco.ProITImÂPRELIEVIIIITRÂcol,lU}IITlnI
DRE}IPELPRIJZETI PRIJZEN FNÀNSO.OREIIS I}ITRACO}II{I'IIÂI'TAIRE EIrTIIICEI
Pour ioPortrtlono v.r! 
' 
Für Elnluhr.À uch l P.r i.PortrzloÀl Y.rro : voor l!ÿorrln naa! 3
ITÂIJA 1OO f!
1) l{archâldiBo eccoEpagnâ. d'uD docuont D. D. I, cêrtillùt quc 1. lorteÀt coip.[.ato1r. !rÈ prrçu (Èàt1.9/55/CEE af
t2/65/cEE)
wârcE beSl.Ltat yoÀ !iao! DokueDt D.D.4, auc du 6ich .r8l,btr des6 cia. ÂuaglelchsrbgÀba .rhobqD rlrd. (VcrorôE. 9/6r/ffi
wd L2/65/Ewa)
Horco accoupatBata dal csrtlflcato !od.l,lo D.D.4r atte6teEt. cho lrlEporto dl co!p.À6az1o!. à rtato llaco8ao 4J.cS.9/65/gEP-
a L2/6>/oEE)
GoGdrr.! yrrBezrld ÿÂn G.D doEueEl D.D.4 reerult buJkti det hqt co6p.D8orcld bqdla8 grhrv€! rard (Verord. 9/65/æO ct f2/60/EN










D.Ecrlzlo!. - O..ch!lJviÀ! SEP ocr NOV
,-19 lzo-zs 27-' 4-10 r.r-17 18-2ll 25->L L-? 8-r4 tr-2L
CIIE Cheddsr





IIur 4192,' 4r92,' rr92)' t 92t5 4192,5
J z.À -gt'a!a
Prélèr.!.!t.-E.f tl À9.!




DI ,1Or 10 )lorIO ,lOrlO ,lor 1o ,1Or 1O
Abrcbüpfung.À
Llt 48.art 48.4r, +8.451 t8.4r, 48.\r,
Lit
tr'RTNCE
rf 49r,60 48?,60 18?r60 t?rt60 47r)50
Prélàÿr!.at.
Llt 62.?40 6t.72? 3r.?2? i0.208 60.208
Llt L6.026" l;6.0262 L6.0262 16. 026
TEDERLr}ID
rt ,L4,2O ,16 tzo ,16 r20 ,18!20 ,18r 2o
E. fltng.!
Llt ,4.247 5\.59' ,\.591 ,4.958 ,4.9r8
Llt L6.026' L6.026' t6.026< .026
lIL : Ta1 si t Tll6iter ltlEt t T1161t
Prlr d..!uil /







EIux .82r,5 4.82rt, .82r,5 4.62r,> 82r.5
Ltt 60.294 60.294 60.294 5o.294 io.294
Lir 5.4E6 t.486 ,.486 ,.\86
DEUTSCELIIID
(BR)
Dll ,27,16 ,rr,9, ,,L,9' ,29 tro ,29,50
^b!cà6pfuEg.a
Lir 51.r81 51.864 5r.854 5r.484 i1.{84
Llr L4.599 rr.9L6 1r.9r5 L'.9L6
FlANCE
rt 524,65 ,24.66 ,24,56 5?4.66 i24166
PrétèYGûêBt6
Llr 66.4r9 66.4r9 66.4L9 66. l+19 36.\L9
ttr
IIEDERLÂ}ID
tr1 |8? t6t 2E? gL 28?,6t 287 t6L 2-8?,5t
f,c f tlngcn
Llt t9.5>6 49.615 49.616 49.656 \9.556
























At,G SEP ocT EOV DEC JAI{ rEB I.iAR ÂPR À.1Àr
PG ot ! Poudre de 6éru MoIkeDpulver Siero di latte !/eipoeder
Prlr d. !.u11 ,/ Schr.11.nDr.1.c : ltcdcrludP!.221 dr.trtr.tÿDrr.PtlPrllzrtr - ---- P1 58 J2
v.E.R.L. /
B.L.E.I'.












lt 11 0,64 110t8?
Pré1èÿeDêatr







PG 02 r i:i @te e creûa di latte la Polver GE-T-4-ï-e (24 aL 2? b) Mllch Ed RahE 
j-E Pulÿêrford (Z+ bi6
MeIk en roon ln poeder Q4 tot 2? l)












Dt ,o4 tc,g ,o,,28
lb.§Lôpaurt.r


































D.rcrizloÀ! - 0E6chrlJvint SEP ocr l{ov
1r-'t9 20-26 2?-1 4-10 11 
-1? 18-24 25-r1 1-? 8-1 4 1r-2
PG OI : Poudre de séru Holkenpulÿer Siero di latte






l'1ur 96? ,5 96?,5 96?,5





Dtt 69,91 69,91 69 ,91 69,9'.1 69 ,91
Absch6p !utg.!
F1 6,,2? 6t,zz 61,2? 6,,2? 6,,27
PI
FBIIICE
Ptrx frraco froEtlèra PI 110,62 110,87 1 10,8? 107,87 1o7,8?
Pré1àÿ.!.!ts




LIt 't6.89, '16.89, i6.891 '16.89, 't6.89t
Pral lcvl
F1 9?,84 97,84 97 ,84 97,84 9? ,84
P1
pG 02 : Lait et crère de Iàic-!n-!6IEîLatte e crema di lâtle Ln polvet
PrIr dr ccull
P!.t!l dr.!tra





frdco froDtlèrc- Eb/rIur 1557,5 ,t5?,5 ,55?,5 3562,5 ,562,'




fr.l-Gra!za-Pra1.. DÈI ,o5,62 ,o5,1' 105,11 ,ort68 ,o,,68
.lb.cLôplu!t.!




t1 415,8? 415,87 415,8? 415 t8? 415,8?
PréIàr.!.trta
EI 504,9' ,o4,9, ,o4,9, ,o4,9, ,o4,9'
F1
ITrI,IA
h.zzl traEco-froEtla!a L1r 6r.454 6r.454 6r.454 61.4r4 61.45\
Pr.l,1rÿ1
r1 ,6?,5' 16?,51 ,67,5' 16?,5' ,6?,r,
EI
150




















Ib.criptlon - Blschr.lbuBt 195' 1966
ato SEP ocT lrov DEC JÀI{ rEB MAN APR I,iAI
Pc O, : Lalt cn Pou'lrc (fatte ln polÿCrc -<1(: 6-- ltircl in PuY.rforE (€. 1,5 /,,1O !l.lk h poeô.r ( < t'5 É)
Prlr d. !.url ,/ srhr1l.DEr.l.. : t[cdcrlurlPr.zrt di rEtrata/DÉ.rEalp!1J!.8 t1 122tÿ
t.Ê.B.L. /
B.L.E.U.
Prlx lrüco froatlàro- 1 '8t?,o 1 .824 t?
Prr,Jr.n lrraco-arqÀl
PrélèYG!.!t.-f,.11la3.I



















PGO4: LaLt condêD6é (6an6 addltloB dc sucrc) f,oadqnellch (nlcht Bezuckêrt)Iattê cond€lsato (ecaza a8t{unt. tlt zuccbcrl) OacoÀd.ae.crda aclk (zooder toe6€ÿoGEdc Eulkêr)
Prr,r ô. !.u11 / Scht.11.apr.1.. : IfrdcrludPr.srl d r.!tratÿDr..Dclpr1Jz.! r1 16r.21












It 247,47 24? t4?
P!alar.r.nt.
rt 181 ,45 181 ,4'
ET
ITrlIT





Etu 19)9 o8 1.9r9,8
Prél èvenêtrt6
F1 llro! 44 14o.4lr


















rmnlcoxxt r.tt lÀrIE EElrrllcDil








tt-L9 æ-26 27-' 4-ro rr-r7 18-24 2r-rt L-7 8-rl t5-2t
PG o, 3 Iait en poudre
Latto lD Dolyct
< 1i t) MlLcb 1! Pulverf(< i.5 c) MatL rn ÀÂ-â-, a ,rn(€ r,5 l)






llux L.82? $ ]..8r? t,8L?,: I.8I?,: 1.817





Dll 128,59 r28,59 r28 ,59 128,59 ].28,59
Abschdplunt.!
FI rt6,1? tL6,t? L].6,3? tt6,r? tt6,t?
tr't
rx^xcE
Prü fr.aco lroattèrc t1 L9?,8? 198,87 r98,87 196,8? L96,8?
Pré1àvcE.qt.





,r.209 ,5.209 15.æ9 ,5.209 ,r.209
Prqll.vl
FI ,-or,9t zot,g, 201,91 20r,9t 20r,9t
P1
pO 04 : LaJ.t cordeDsé (6e6 aiIatte coÀden6ato (scn:
Pr§ dd ..u11 ,/ Schr.Il.apfa1a. 
- 
, . .
!ry41 d'cutratVDrcrpclpiiJzca : !'('rlud
tdltlo
i=.t':






I'b 2.4o2,5 2.402 i 2.4O2,5 .4o2,5 2.4o2§




lr.l-C!a!ra-Pr.l.a Dr t5r,r, t51,rt
lb.cIôplEut.L
FI t)8,?6 t 8,?6 tt9,?6 Lr9,?6 Lr1,?6
l1 3 t?9 11,?9 L3,79 tr,?9
F'R^ICE
P!l,r frr[co troÀtl,è!. t, t4?,4? 24?,4? 24?,4? 247,4? 24? ,4?
Pralàv..ant.
r1 r81,49 181,45 181,45 18r ,45 18r,4,
IlALIA
harrl lrrtco-lro!t1.r. L1t 3.885 4r.885 4r.885 ,.885 l+r.885
Pr.I1.r1





Flux .9r9,8 L.9r9, t.919,8 t.9r9,8 .919,8
tr'r r.40,44 14O,44 14o,44 r4o,44 .4o,44
F1 !,5? l-L,6? Lr,67 Ll,67
t52























AUG SEP ocT NOV DEC JAN !'EB MAR APR }TAI
,o or 
' lll coadeusé (aÿec addrtlgD de eucre) Koadeauitch (gezuckert)OâêôÉd.hÂêê.dê nelk (nêt tôêcevôeEde sulkea)
Prü d. !.u11 ./ scbtr11.nPr.1.. : lhôcrlurlPr.rrl dr !ntratvDarlPrlPrlJztl t1 '19?,5'
I.D.D.L. /
B.L.E. U.
Prix lraco troEÈlàla- 1b/t'1ux ,168,2 ,168,2
Prllzan f!raco-trt!.
PrélèYGt.Dt.-E. tf 1n8.À
















EI )04,44 ,18 i 40
F1
pG 06 | Gorgouzola et-fronages du nÊne groupeGorRoazola e forEaEgi dêllo atasBo gruppo oorgouzoloorgqqzsl uBd Kâ6e der6êIben Gruppee! kâaasoorten vs dezôlfale EloeD














I.1 ,91 J4 ,91 ,14
II t6,64 ,6,64
,îalrcE

















I f, tx lcolo{lm^ul^IxE EEf FT ITGEN















E.rkor.t 1r-19 20-26 2?-' 4-io 11-1? 1 8 
-21| 25-t1 1-7 8-1 4 1§-21
roor, li t condeDEé (avec additioE dete condensato (con atgiuDto sucre )r zuceheri) f,oÀdea@llch (gezuckert)OecoEdeneeerde lslk (uet







F lux ,68,2 tr68 3 ,168 t2 ,168,2 ,168,2






IX ?69,46 269 ,46 269,46 269,46 269,46
Ft 24',86 24t,66 24',86 24',86 24),86
FI
FRT}ICE
iàrc 1' 12?,92 12?,92 t2?,92
PréIè YêE!!t6
IT 24c,44 24o,44 240,44 240,44 240,44
II
ITAIIÂ
Llt 55.4r5 ,5.455 55.45' 55.\55 55.455
Pr.IL.vI
F1
,21 tzo ,21 tzo ,21 t20 ,21 tzo ,21 t20
F1






Flux 5118 ,' 5118,' 5t18 ,' 'r'18,t 5116,'
Fl. t85,o4 ,85,o+ ,85,04 ,85,04 t85,o4
PréIàYe&!t.-E.lf lÀgr! FL 42,?4 42,?4 42,74 4?'74
DEI'TSCELr}ID
(m)
trr.i-Gr.!8.-P!aI.a D{ 4t2,20 452,20 4rz,2c) ,2t20 4tz,zo
,lb!cLôpl!ra.!
rI
,91J4 ,91 14 ,91 J4 ,91 14 ,91 ,',t4
lt t6,64 16,64 ,6,64 )6,64
FXATICE
PrIx fr.uco froatlà!.
tt 65r,6? 611,6? ,'t t6? '116,6? 616,6?
PraIàr...trt.




84.1?, 84.'t?, 84. i?t )6.o?? 86.o??
Prcll.rl

























Dalcllptlo! - B.schrllbun8 196' 1966
AUG SEP ocr N0v DEC JAN T'EB fiÂR APR MAI
pG OE : E@ettal et froûates du ûêûê troupêE@cnt.a1 ê for@981 dello 6te66o truPpo
Eû!e nt aJ.
EEtenta.[
nd Ka6e dereelbeE Gruppg
n kaassoorten vân dezelf l€ Broep
Pslr da lcull ,/ schrlhaprol!. : f,cdcrludh.El dr.!trrt../Da..rrlDrlj3.n ' ------ --- r1 ,98,20
!.8.8.L. /
B.L.E.II.

















Llr 84.41 1 84.062
Pr.l i. ÿi
F1 488 ,91 486,89
rt
PG 09 Gouala et froeageg du dêae EroupGGouda e forDaggL dêIIo ste66o Bruppo
sùda uno f,à€e oerEeloen Gruppê
Oouda en kaa6Boorten van dezelfdg BroeP
PrLr d. !.u11 ,/ Scbr.llaÀpr.l.a : ltcdrrludPlasrl d r.ÀtiltvD!.lp.lprrJzc! tr'r 28? t66
t.E.È.L. /
B.L. E.U.


















Pr.usl lr..co-tro!t Llt 7r,415 ?9.616
È!11.ÿ1



























,-19 20-26 2? -t 4-1 0 1',t-17 18-zli 25-11 8-1 4 15-21
PGoS ! E@etrtaJ. et floDagêB du ûede groupôE@êntal e toroaggl de1lo 6te66o Sruppo
EMentaL und Kâ6ê delgelbetr GrupPê
E@entÀl en kaa66oorteD van d6zelfde 8!oeP







01ux 5192,5 5192,5 5192,5 5192,5 5r92,5
FI




D+{ 442,19 442,r9 442t19 44r,84 44,,84
Ab6ch6pfuÀgc!
F1 4oo,16 4oo,r6 4o0,16 401 ,68 401,68
PI
FRâJICD
PI 60,,6? 6'11 ,6? 611,6? 6a 6? 60,,67
Pré1èvê!.Dt.
EI 444, 1o 448,50 4r+8 
, r0 442,6' 442,6t
II
IlAI,IA
Llt 84.41 1 6j.459 8r.459 82,ro? 82.5o7
PrqI i! Yl
F1 488,91 48r,59 48),)9 4?? ,88 4??,88
F1
pG 09 : Oouda et fro@Gouda e forEap
ges du nêoe groupe
g"i del-lo Etesso êt,rppo
Oouda und Kâse derselben Gruppe
Gouda en kaa66oorten van dezelfde troep
Prlr d. 6cu11 / Scàrallalpr.l.. : l{cdcrleadPrazrr. d r.Etraty'D!.lDalDsll !rÀ r1 2 ?,66
u.E.B.L. /
B.L.E.t.
PrIt früco froatièrc- tb/Ilur 4692,5 692,5 4692,5 4?o2,5 4702,5
Pral,àr...Etr-E.tf t[tGD




fral-Gr.Àza-Pr. DI ,o?,o? ,o9,98 ,o9,98 ,o9 §8 to9,98
lbtcLôptuÂt.I




1' 541,67 542,6? 542$? ,40,6? 54o,67
Pré1àv...Dta




Llt ?9, zzt 8z.o?9 82.o?9 81.98, 6t.98,
Pr.ll.rl


























AUO SEP 0c1 NOV DEC JAN FAB laR ÀrR I,iAI
SaiÂt-PaulIE et froûage6 du Eemê Sroupe
PG Lo : Àaroi-iuurr" e forua6gl de1lo steeao Sruppo se
];t-Pil-
,1ût-Pau
fa und Kâse dor6elbeD GruPPe
iB en kaa6Eoorten ve dezelfde groeP

















r1 8,rz I 
'lz
FRIT{CD









PG 11 C*Db..t "t f@ges du oêne 
grouPe
Cusûbort € forEagSl dollo 6tê66o gruppo
Canenber t
C@eobert
ud KeEe der6elDeÀ uruPPe
ea kaasBoorteû vù dezêlfde groeP
















t, 571 ,r1 ,9',1\
Pré1àr.r.ût!
















PR 1 JZEI{ FRAIICO-GRENS











DrscrrzloEr - O!.chrllvltrt SEP ocl NOV
1r-19 20-26 2?-' 4-10 1',| 18-24 2r-11 8-14 15-21
PG IO Saint-PauILtr etSâant-Paul,i! e forEaggl del,1o 
€tes€o gruppo Sâlnt-Pa
uIlD ud KÀ6e der6elbeD Gluppe
uIlÀ en kaa66oorteE vaa de26lfde gro6p







492r,5 492r,5 4921,' t.97rt5 t97r,5
F1





Dlt ,59,45 t59,45 559 
'45 t59,45 ,59,45
AbschôpfuÀtâ!
F1 t25,ra ,25,10 )25,10 12, tzo 125,20
F1 8,lz I,r? 8,ll I )r7
ENrIlCE
Prir fr.lco froatlèrc rt 54' ,6? 56r,6? 58,5? ,5),6? i65,6?
Pré1èvcE!Ets




LLt 7?.985 ??.9e5 ??.985 7?.985 7?.985
Pr.I1êvl
FI 451,69 45i,69 4r1 ,69 151 t69 51,69
r'1






F1u, .142,5 5. 142,i 5.142,5 5.1\2 5.14è,




Erai-Gra!ra-P!alaa I»I +78 ,95 480,1 2 480,1 2 \?8,95 t78,95
lb!chôpfuEt.À




FI ,96,\? 596,4? 596,4? 595,4? 596,4?
PréIèYa!.nt.
FI
,7 ,35 47?,rj 4r?,r5 4r?,r5 +)?,r,
F1
ITrIIA
Pratrl trraco-rrontlarr Llt 7? -ort 78.9r? ?e.9r? 79 .669 79 .6e9
Pr.l1.ÿi.
F1 46,18 45? ,zo +5?,20 462,?2 462,?2
t1
158




















DllcrlptloB - BGschrqlbuns l-96, L966
Àug SEP ocl NOV DEC JAN rEB MAR ÂIR MÀI
PG 1., !acèo6e Iakt ose Lâtto Elo Melksuil.cr



























PO 1lr ? Beurr e Butter Burro Boter
Prlr tl !.ult / Schr.llrnp!ôlEê : t{cdcrludPrtssl d r.Etr.tl/D!.!p.lpril zrtr FI
BELGIQUE /
BELOIg
Prk lraEco frortlèrê- rb 9.8?o,9 .87Lt2
Pré1àv.!.!t.-Ecf tlng!À




lr!l-Ora!2.-Pr.1aa DI 664,o, i64,o,
^D.cl 
6D tuôg.s






















Pour tÉportatlon6 vèra 3 Pllr Ei[fuhra! n'ch :
PRELEVEXEXTS IIIIIICOHHUNIUlAIRES
INI{ERCE}IEII{SC[Â.FTLICEE I'BSCBOPFUIIGEN
PNELIEVI IIITIICOIIU}I IîIN I
I}ITRICOMMUN AUTAIRE EEI,FII'GEN

















Lr-r9 2c-26 27-' 4-10 11-17 r8-24 2r-i1 I 8-r4 r5-21
PC 1' Lac t o6e Irlr t ose IâtÈo61o UeIk6uikâr






îb/ 1.580,: r.580 r 2 1.r80,2 .r80,? .580,2




DI 14rr 14 14',14 14r,14 .4f ,14 4r!14
Àb!ch6pfuÂ8cD




ll L96,2? L96i? L96 12? .96 r27 Lg6t2?
PrélàÿêdêÀt6
P1 14, r91 1trlr91 14f,91 ,4rr91 14,,91
II
IlAI,IÀ
Lit ,r.8r? ,r.8r7 >r.8r? ,t,8r? >r.8r?
PrêI iêvi
Fl, r95,98 r95 t98 19, r 98 195,98 195.98
FI
PG 1t+ i Bcurre Butter Buro Boter
Prlr üa ..u11 ,/ Schr.It.Âpralro r tfrdorludPr.zrl d r.EtratÿDr.nD.lDrlls.D rL 5" 5 rr9
BELGIQI'E ,/
BELG]E
PrLr fruco froatlàrc- Fb 9.868§ 9.67r,5 .87t15 9.8?r, 9.87r,
Pralàÿ.tcrt.-8. Itla6.Â




lïa1-O!.!s.-Prrl.! DI 664,o1 564,0, 564,o, 664,o, 664.o,
^l.cl6ptuDa.!




ft 8r8,6? 858.6? 858,6? 856t67 855,6?
Pré1àr.r.!t.
rL 629,6o 629 t6o 5?9.60 628,14 628,14
F1
Ilr.LIT
È.2u1 lruco-froEt1.r. LlÈ 94.9?? 94.977 )4.977 94.97? 9\.97?
PrêI1.ÿ1





Flux 8.520,: 8.r2o,9 8.52o,9 8.520, 8.5ao,!



























Dalcriptlotr - B.achr.lbung L96' L966
Da!crlrlo!!
lûo gfP ocl xov DEC Jlx rEts Mrx AE HAI
CEE : Che ddar
Prlr da !.u11 / 3chr.I1!trpr!1.. : lqcdcrlutlPr.!!1 dr !ntrrtÿDuPclPrllzrn rt 2?6,ü
v.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prir frEco lroltlàrr- 4.5r7,i 4.rL? t9
PriJzon freaco-3r
PrélèY.ü.Dt.-[. lf iDtcÀ


















F} 14, oE 14,08
IIL îiI6tt Ti1 6iter lllBlt fl1ê1t
Prli-t r.utl / schi.ll.Epr.ir. i NcdcrludP!.zzi dr eûtrrtvDr!rP.1pril!.8 F1 a90r24
r.E.s.L. /
B.L. E. U.











































1r-19 20-26 2?-' 4-'ro 11-1? 18-21) 25-r1 1-? 8-i4 'tr-21
CIE t Càcddâr





?b/ 451?,5 4r1?,, 451?,5 4r1?,, 451?,5




trcl-Gran!a-Èa1 BI ,06,10 ,06.1o ,06jo ,ûJo ,06r 10
tb!ch6plul8rn
EI 2??,o2 2?7 tO2 t7?,o2 277 toz 2?? toz
rl
FNlI{CI
Prlx lluco troLtlà!. tr 49o t6? t+82,6? 482,6? 4?o t6? \7o t6?
Pralaÿc[.!t!




Llr 4r.6æ 41.668 4>.668 4r.668 4r.668
Pr.Il.vl
nI 252,9) 2r2 r9t 2>2,9' 2r2,9, 252,9t
t1 14,08 1ll I oE 14!08 I l+,oB
TIL 3 T1I.1t T11.1ter 11tslt ?i1ri t
Prlr- da 
-æull / Sch'ottoaprrtaa r trod..l-aPratsi dr.EtlatÿDr.rE.lD!1lr.a tt 29O,24
u.E.È.L. /
D.L.E.I'.
Pl1t lruco tro!tlà&- tb/tlu, +748,' 4?48 § 4?48,, r?48,, 4748,'




l!.1-Or.ra.-Pr.l.a Iü ,2' t56 ,u7,9' ,??,9' ,25,50 ,25,ro
l|æl6plûlarr
n
.92,82 296,78 296,78 æ4r58 294,*
ll
FnllICE
Èlr lruco troltla!. It )19 t7' 519,7' 5'19,7' 519,1' 519,?'
Pra1ar...!t.
IL ,81,08 ,81,o8 ,81,08 ,8r,o8 ,81,OE
Et
IITLII
Ptaisl llrDco-t!o!tla!r ttr 66.?81 66.?E1 66.?81 66.?81 66.?81
h.ll.rl
TI ,86,80 ,86,90 ,86,8o ,85,8o ,86 r6o
7l
162










r..'-i- /Di^l-L t96, L966
lrô.p,/Product AI'G SEP ocl NOV DEC JAN FEB l,,nl APR MAI
PC 0',1
l L','9 rr,8?





















A 87 ,11 87,84

























L) Pour uportctioae vere :
Für Elnfuhlen nach 3
Per lEport.tzlonl v6r60 a
Voor lnvoeren naar i




















sEP I o", T-*ruppar/ProAuIrrruppo,/Proilditram/o-^r-^+
15-',t9 zo-26 2?-' 4-10 1'l-1? i8-24 25-r1 1-7 8-1$ 15-21
PO 01
I 15,80 i6, oo 16r OO 16r 0o 16,o0
B 15,1, 16,r, 16,r, 16,r, 16 
'))
PC 02
A 52,45 ,2146 52146 >2,46 52 r2'
B
,2,45 ,2,46 52,46 ,2,46 ,2,25
PG O'
A 10 )2O ,or oo 29r80 ,:9,40 28,60
B ,o,r, ,o,r, ,o,1, ,|9,.t1 28,9,
PC 04
A ,o,65 ,o,66 ,o,65 n,66 ,o,66
B ,o,66 tot66 ,o,66 :,0,56 ,o,66
PG 05
A l4,8'r 14 )81 ,4,81 :,4,81 ,4,81
B ,4,81 14,8.t ,4,81 :À,81 ,4,81
PG 06
A 92,52 9r,16 9r,16 t'r,16 91,16
B 94,r2 9r,16 9, t15 9r,16 9t,16
PG 07
1i 5, oo 1 16,o0 I 16roo 1 16, OO '126 t?,
B I 16i oO 1 16, o0 1 16,O0 1 16,oo 126,?5
PO 08
A 86,54 ôor)+ 86,zo 86 ,20 86,20
B 86,54 86,54 86r20 E6,20 86,2o
PG 09
,6,42 ,4,64 5',91 5',?6 55,?6
B 58,42 56 t64 5? t91 57 ,76 ,7,?6
PO 10
A ?r,88 ?r,æ ?5,oo ? i,oo ?5,0o
I 75,88 ?? too 7? too 7 7,oo ?? too
PG 11
A 85,50 85,:o 85,5o 8 r'50 8r,50
B 8r,ro 8r,ro gr,ro 8t,,ro 8r,ÿ
P(l 1,
À 2',18 2, t18 25,18 2jt,18 25,18
B 25,18 25,18 25,1E 2:t,18 2r,18
BIIRAC A 62,0o 7?,16 ?4,19 ?r,92 ?8,o2
B 62, oo ?7,'t6 7\,19 75,92 ?8,02
BIIRDo I 80,74 8o,?4 80, 24 8r,ÿ El+,88
I 80,7lt 8o,?4 8o,?\ E,,ro 84,88
CEE
^
4r,19 45,19 45,19 45,19 45,19
B 4r,19 \5,19 45,19 45,19 \5,19
TIL .l 6?,?, 67,92 57,9? 6? ,9? 67,97
B 69,?' 69,9? 69,9? 69,9? 69,9?
1) Pour j,ûpo!tatioas ÿerê
Flir EiDfuhretr nech :
Prr LDportâzioli vêaêoÿoor iavoeren aaar :










PIEIAÿEHEIIS E|VENS PAII TIE§
ÀBSCEOPN'NOEN CEOENUDEN DNIITLtrIDIE









lrrc 8EP oqr NOY DEC .rf, TEB lrlt APB !or







Prl,Jz.D fraDco-8r.la Flur ??9,' ?9r t?
Pré1èveûeBt6




Frêl-GreÀzc-Preiar DH )zrto 6r,49






Pré1èvemeDt6 rf ?9,7' 28,69
ITÀLIA
Prêzzl drontrata Lit r.6.169
Prezzl fraÀco-f!oÀtiera Lit .9ÿ 10.127








It et crôDo de }aLt eE poudre
tt. e cleûa di Latt. in Dolve
(24 à, 2? *'
è (24 al 27 *l
llilch rd Bah! ln Pulÿêrfoil (24 b18 27 f)








Flux t.62,,o 2.62' 1(
Pré1èveEeÀts 
-




Frol-GraÀzê-Praisa DM ro9,84 209,84





Ff t19 roo z59,OO
Pré1èvrEcDts rf 92t60 192r60
IlALIA
Pr.zrl dtcDtrata Llr 62.ooo
PrcEzl f ralco-frontl,.ra Llt ,2.?88 ,2.?88

















PREI.ESEHENIS EI{VERS PAIE TIERS
ABSCUOPFII}IGEX{ GEGENI'BER DRITTLINDENN
PRELIEVI VEA§O PÀESI TERZI






- Osschrljvitrg SEP 0cr NOV
1r-'19 20-26 2? 
-5 4- 10 1 1-1? 18-zl 25-r1 1-7 8-14 'tr-2











Flux ?90,o loo, o l0or 0 8oo,o Boo, o
îb/







Dt't -r, t20 64,00 ;4, oo 64,0o 64,o0
Dlt ,,81 5,8' ,8: 5,81
FNANCE
Plix de 6eu11 I'f 106JO
Pau franco flontlère
Pré1èvêûeat6
78, o1 ?8,99 '8,99 ?8,99 ?8,99






Ltr o.o81 '1o.206 o.206 10.206 10.206
Llr






F1 i? ,20 5? ,92 5?,92 ,?,92 57,92
r1
PG 02 lait et crlEe dê lalt en pouare (24 à ZZ l)latte e creoa dL latte i! potvere (24 aL Z? /) Mllch ud Rah! i! pulverfom (24 bt6 2? X)Melk en raan i' n^Ââ-- l)L t^+ )i !\
I'EBL/BLEU
Drempelpraj zeE o/Flux ,.r81 p
Prrjzen fraûco-g!e!6




Flux .6zr,o .62rto .62r,o 2.62', 2.612,5
o/







DM 209,84 209,84 2o9i84 209,84 2o9 roo
DM ,2,81 92,81 92t81 92t81
I'R.ÀNCE
PrIx de aeull Ff 451 ,60
Prix flaEco froutlère
P!éIèveDênt 6
r59, OO 259,oo 259,OO 259,OO 25? 196






L1r i2.?88 ,2.?88 ,2.?88 ,2.?88 ,2.655






F1 189,91 189 §1 189 t91 189,91 189,15




Pr ix de seuil-
Pour llDottrttoB! ?at! : tr{r Er'lfubren Bach :
PI T.IY&,DIIS EIYTN8 PAIS IItDi
Tt8GEOP!8CIÜ OElrlErlO DltlllLÜDr
PEITTII ETEO PA!8I TlnZI
B-JIITOA lul8ovtn DEDI LIIDE
















(<'t,t ÿ) üllcù û Prrÿtrron \<t.) Pt
.'- t) "< 











frcl-Ol.Dt.-Pr.1!. Dta 124,28 120,85






Pré1èY...Dt! rt 5? ttz 61,19
ITrI,IA
Prazzr. d?.Àttatr L1t ,>.500
Prrzzl rrüco-trotrtiara Ltr 19.62, i9.oE9






E.lll!trD EI 4i07 6'go
POO4 Llt coa.lcB!é (rua rdê!'tiol ôr rucr)ÎÂàt. êôrd.n6tto (eozt raElatr dl suocblrl)
troBô.ra1cL (nlcbt a.zùck.rt)






hilzaD llaBco-8DaB! Fb 1.r»to l.rrtto
ÈaIav.û.Bt!-




Ir.1-0raDsa-P!a1!a Dll 'tzzt64 i22164






Prélàÿceo!ta t1 1 12.04 1 r2,04
It^ttl
Prar!1 d rtDtrrtr Ltr f).ooo
Plqszi ltuco-lloltlara Ltt 't9.'16' 19 .16,











It 1'ror 99 I 10.99




I *r. rr-.*r. I










Für ElBfuhreD Each :
PNELEYE}EI{TS ENVEAS PÀTS TIERS
ABSCEOPTONGEN GEOETfl'BER DBITILTTDEM{
PRELIEIII ITISO PAXSI TERZI
EEI'I'IIIGBI TE(iENOVER DENDE LÂNDEN








OuachrljvlLR SEP ocT ltov
1r-19 20-26 2?-' l+-10 11-1? i8-24 25-)1 1-? 8-14 15-21
POO': Iait'aIàttc I
poudra (< 1r5 *)
polverc (-q 1,5 %) üllch 1r Pulvrrlon <- 1,, %tMclk Ltr poadæ (< 1r5 É)
I'EBL/BI.EO
Prù dq 6êuil,-






Flu 1 .51Or 0 .5OO!O .490,o I .47Or 0 1.4loro







Dll 120i80 1 20i OO 1',t9 t ZO 11? t6O 1 14,40
DU 2,64 2,64 i, 04 5, 04
FRAXCE
Prix dê scull, t'f 2',11 1?
P.lx fraDco fro[tl,èrâ
Pré1èvcûaDts
Ff 149 110 148, 1 i 147 ,12 14' t1' 141,20






Ltr 19.081 18 .956 18.8r1 18.581 18 .081





r1 109,12 1 08,60 10?,88 106,41 10r,r,
Eêffl!geD FI 6, io I,2? I 
'27
1o,44
PGO4: Iâlt GoBdeaeé (.ua âddLtlo! dc gucrc) troad.aailch (Àlcht g.zuckerÈ)










Fb 1 .5rr,c 1 .5rr,o 1 .rtr,o 1.5rr,o 1 .51r,







DU 122t64 122,6\ 122 t6\ 122,64 122,64
DU ,2,89 ,2,89 12,89 ,2,89
FN,'IICE
PrlI da 6.ur1 Ff 26r,41
PrlI frâaco froltlèra
Pré1àvoncntE
Ff 151 ,r? 151 ,t? 't51 ,r? '151,)? 'tr1,r?
rf 1'12,04 112tO4 1 12,04 112r04
ITAIIA
Prczzl drantrata Llt 4r.ooo
Prc!zl, lraEco-froEtlcra
Prc1lêv1
Ltt 19 .161 '19 .16' 19 .161 19 .165 19 .16'












F1 1 1 0,99 1 1O,99 11Or99 11O t99 1 1O,99










PREI,EI'EHENIS ENVERS PÀIr ÎIENS
ÀBSCEOPFUNGEN GEGMI'BER DRITTLINDEIN
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI




Descrl,ption - Be6chreibung 196' 't966
1l v 1ng
ÀUG SEP ocl NOV DEC JAN I'EB MAR APR I.{AI
- 














EeffinBen Flux .179 t' 1?9 t'
DEI'TSCELÂND
(Bn)
Schxellenpreleê Dtt ,'t4 r19
Frei-Grenzê-PreiBê DM 119,24 19,24





Ff 1?',| 186 ?1 ,86





Llt 21 .756 't.?16
Preliev I Lit 28.r?? 28 .r7?
NEDERLÀND
Drempelprlj zen tr'1 19? t»
Prj.jzen franco-gren6 r1 't26 ro1 125 tO1
He ffilgeD FI 52,89 >2,89
* ^. oor8ouzola ot froEegGa du E8ûe groupePG ob ! ooriouzola c foroagll dr11o Btê§6o SruPpo






F1u 5 .42, tE
fIu 4 .61? ,o +.657 ,7
Pré1èverent6 
-
Heffi.ngen FIux 817, E 799,'
DEUTSCf,IJIIID
(BR)
scbwe lfenp.ej-6o DM 4*,06
Frel-Grenze-Preise DM ,59,16 ,71 102






Pré1èÿeBents rf 'tït )r4 129.n
ITAlIÀ
Prezzl drtntrata Llt ?r.446
PrezzL fralco-frortlera Lit ,8.96' ,9.221
Prellevl Llr 11.2ro 1 1 .OO1
trEDERI.ÂIID
DreapelprLizeE f,I 416 18,
PrUzen fratrco-8ren6 rI ,r\,27 ,,,,??










PIEI.ETE{EITS EIVISI PIII ÎIEI
ABIiCEOPIATGET OEOENI,BM DRITTL'IIDEEI
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZT







1r-19 20-26 27-' f-io 11-1? 18-2li 25-11 1-? 6-it 1r-21










Flu 1.74ot5 1.?hoti 1.74o§ 1.740,5 .t.740§
?b/








Dlt ,9,24 1)9,24 1r9,24 1r9,2\ 119t24
Dlt t66,o? 165,o? 166.o7 166 tO?
TRANCE
Prlx de 6euAL Ff ÿr,8?
Prix fraEco froEtl,èro
Pré1èveûeDt§
Ff t?1,86 17 1 tlt6 1?1 i85 171,86 171 186






Ltr al.756 21.?56 21.7r5 21.7r5 21.?16






FI I 26,Ol 126 tO1 '126 tol 1 26 rOl 126tO1




Oorgoazola at troug!6 du D8!r 6roup!GortoBzola G toruSEC, dcllo Etor.o RruDDo
Oorgouola uEd f,&a dar3êl,bcÀ eruppo
Oorgouola ca LuaoortaE yu dcz.lfd.
vËBL/BLEIJ





t .626 tO .618.o 4.6rE, ( 4.6t8.( 4.55Ero








.,7Or08 ,? 2,64 ,72,64 ,??,64 ,72,64
DM 49,11 4r,r1 45,r1 4r,11
ER.ÂNCE
Prix de eeull af 586,rh
PrLx frauco floEtLèro
Pré1èÿeûont6
Ff 56,?8 \59,94 4r9,9\ 4r9,94 4r9,94






Llt ,9.075 ,9.47' ,9.4?5 59.4?5 ,9.47'






F1 ,r4,92 t ?i4 5r7,2\ ,r7,24 ,r7 t24










PNELEUE}{ENTS ENVEP.S PAI. ÎIERS
ABSCEOPFMTGEII GEOENIIBER DRITTLTNDEE{
PRELIEI'I VER§O PÀESI TERZI







AUG SEP oct !aov DDC Jlx rEB MÂN IPA I{AI
PG 07 oraÀa at froEE€a du Eâdê Sroupooraie e fo!@Rd dcl1o stcsso
Orùa ud f,I!. d'roclb'n GnPP'







PrUzeD frarco-8raBs F1u , .?2?,' .8oo,o
Pré1èveûeDts -
Eefflngetr Flux 1.645,5 .r7r,o
Schrellêlpr êLs. Dr{ 589.84
DETITSCELITID
(BR)
Frel-GreÂzê-Pre16e DM lrSr 20 16ll,OO






Pré1èvenent§ rf 162,16 155tr9
I1ÀI,IA
Prêz I drentrata Llt 92.16'
franco- froutiera Lir 1.r94 ?2.500






Eeffi!get F1 18§, 11>t?O
PG 08 6"rt.1= frouagca du t8a. grouPcEucBtel e forÉag81 dal1o st.a6o gruPPo
Eolcatrl, ud G5. d!r6alb.! OruPPc






Pri.izen franco-8rê!a tr1u .rr5,, 4.rg.t t
Pré1èvenents -
EefflDEeû Flux 1 .144 t' 1.1Orr
DEI'ISCEI.AXD
(Bn)
Schrê }lenprelêo DM 44oioo
Frel-Grenzê-Prelae DM ,48r44 ,r1,r,






Pré1èvcncnta rf 10,77 1O9! 19
IlAI,II
Prazzl drsBtrata Llt 68.?ro
fraDco-froEtl€!a Llt ir.o94 ,>.r99
PreIl.vl Ltt 8.692 8.4r2
TEDENLÂTD
DrcûpclprlJzc! EI ,98 t20
PrUzcE franco-8lQEs P1 ,1rtr\ ,17 t9?










PNEI.RTEI{ETS EIVINS P.l,I! ÎITGEI
ATSCEOPFI'NGEN GEOENIIBEN DRITILEIDEM
PNEIIEITI VERSO PÀESI ÎERZI










1>19 20-26 27-' 4-io 11-17 8-24









F1 i.8oo,o .8oo,o .8oo,o t.8oo,( 6.rt? ,,
îb/
FIux 1.5?r,ol.5?r,o l, .rr," | 1.5?r,ol
DEUTSCEI!/IND
(BR)




DH L64r oo 64,0o ,64, oo 464,@ >o? tæ
Dtt 1 01,81 or,81 or,81 ior,8r
Fnj,NCE




'?2,?O ,?2.7O 572,?O 625J?
rf 155,19 55,r9 ,5,r9 't5r,19
IlALTA
Prezzl drentrata Llt 92.165
PrezzL f!aDco-froatiêra
Prellevi
Llt 72.5OO t2.roo '2.roo ?2.5æ ?9 .219
Llt 1r.11O , .110 ).'110 '1r.110
NEDERLAIID
Drenpclp.iJ zen FI 5rr,52
Prajzen franco-grê86
BeffirgêD
r1 '19,92 19,92 1?192 419 t9z 458,84
FI 1r,?o 11),?O 1r,?o 11' t?O
pO Og I EddeEtal ct froûagê6 du aêae groupe E;.ffiEt[eatâI e. forEaqSl dello EteEso B]ruppo hEçpta.L !À kâr3loortan vu dezêrfdq
I'EBLÆLEU






FLux 4.r2? p .r2? 10 f.rloro 4.r'tol l..r1O,o
o/
FIux 1.1?rtO .1?rro 1 .'t?t to 1.1?rt(
DEUTSCI{LÀI{D
(BR)
Sc hse1lênpr ei6e DM 44o,oo
Frel-Gronze-PreL6e
Abêc hôpfuÀBea
DM ,46 116 t46 i16 ,44,80 ,44,8o )44t Eo
DM ??,50 t?,50 77,5o 7?,*
FN.ÀNCE
Prix de Beul1 Ff 54r,o8
Prix franco frontière
P.é1èvementè
Ff 42?,2' t2? t25 +25,57 425,r? 42r,r?
Ff 1'.1r,8, 'tr,8, 15tE' 11' t8'
ITAIIA
PrezzL dtentrata Ltr 68.?ro
PrezzI frâ!co-froBtiera
Prelievl
Llt t4.088 54.o88 ,,.8?, 5r.E?, ,r.8?5






F1 ,1r,2? t'tt,2? t12i04 ,12tO4 ,12,O4
F1 )4,91 84,9, 84,9, 84,95
I zs-t'r
I]*--- 











PREI.EVEI.IENTS ENVERS PAIE TIERS
ABSCHOPfl'}IGE{ GEGENI'BEN DRITILÈ{DEMI
PREIIEVI WRSO PTiESI TERZI








AUG §EP ocl !aov DEC ,rAlr rEB MAN APR MÀI
Gouda et froûages du uêne grouperu v, i Gouda e tornaE^i dê1Io 6te6ao Eruppo
Oouda ud Ka6e derEelbea Oruppe







Prl,JzeD flaDco-ErcD6 FIux 2.72',> .?5' ro
Pré1èveæDt§
EaffiD6en Îb/Flux 129,' .1O1 rO
DEUÎ§CELÀIID
(BR)
Schrellenpr êLEe Dl{ ,2? t51
Fr.1-Grenzê-P!eLao Dl'l 21 8r 04 :2OrlO






PréIèveûeBts rf 261 i 1O 258,r1
I1ÀLIA
Prezzl drsBtrata Lit 72.500
Prezzl f ranco-froEtiera tir t5 .r19 15.688





FI '19?,r' 199 t\6
Eef l1!geD tr'r 90,2, 38,20
saht-paulin et fromges rlu otnc groupe Sâlat-PauliÀ uLd Kd§e der6elbêa GruppeI(t Io t 
- 
"^*o-;{ ^Âr1^ À+ÂÀÊ^,,rr-n^ sâlDt-Peultr âE keaEEoorten vù dezelfde
I'EBLÆLEU
Prlx de seuil.
Drenpclprij zen FLu ,.16rto
Prix franco frontLère-
PriJzen franco-gren6 fIu ,.58rio .?'t\ ,,
PréIèveceaÈB 
-




Frel-Orenze-PraLse Dll 294.E0 .97 J6






Pré1èveû.!ts Ff 1?2)47 69175
ITÂTIA
Prezzl drcDtrata Lit 71.OOO
PrezzL frânco-frottlcra Llt \?.r't, q.681
PrcIl,svl, Llt 18.762 8.41E
f,EDERI.AIID
Dr.DpeIprlJze! rt ÿ2,?2
Prl,Jzra fralco-8rena r1 266,?9 t58,gl










PTEI.STD{EITS DSYII§ PAII IIIOS
ATSCIOPrSNGEI OEGEITUBEN DBITTLTIIDEEI
PRSLIETI VENSO PÀXsI TERZI









Dc!crlptlon - BrEchrcibug sr 0cI xov
1r-'19 20-26 2?-' 4-10 11-7? 18-24 2r->1 1-7 8-1I 'tr-21
pû Oq, r Gouda .t froûa8cs <lu lêac g:oupc
- uouala c for[a8[l tlcllo steaeo E
Ooud. ud trâac d.rô.Iba! OruDIr.










Elux .6al,o 2.7121 2 .7r9, 2 .?88r O 2.?88,O








'-2>,68 2'18J6 22t,64 22r,* 22rtù






Ff 2?81» 269,?6 275)O' 27rt29 2?5t29






Llt ,6.r1, ,>.4oo ,6.194 ,6 .roo 16.1oo







F1 2O4,24 1n,Eo 2O2,19 2Ol r8' 201 ,8'
F1 8r,42 89,86 8>,2? Er,z7
pc 10 ! Salat-Paulb et floDâges du ôâEc groutrESaht-PaullD a forEaEEl dêtlo sta66ô Er
SaiDt-Paulb ud f,â6. d.r6è1beD Grupp.
Salut-PauIlD eE keasBoortcD ven dâzâ1fd.
IIEBL/BLEU
Prix ds seuil-






Flux 5.69410 .750,o ,.?ro,o ,.?50,( ,.7ro,(







DH 29r,>z tæ,æ ,ooioo ,m,oo ,ooioo






rf ,64)?, t?o t28 ,?o,28 ,?o,28 ,?ot28






Ltr 47.425 t8 .125 48.125 t8.12' 48.12'






rI 26? t\' 2?1 tro 2?1 tro 271 ,5O 2?1,ro











PEtülEtt8 ![YE§ P l'l rlEl
rBIiCMPITIOE OEGETUEED DNI![L,'TDE
PBELII|'I VElaO PÀESI IIRZI
EEDFIXCET ÎEGEf,OVIB DINDD I"TIDE
PrrsLrd
Pra!r
DalcrL9tlo! - E.lc[rribag r96, L9 ô 6
Ouchr,'JtürE
rro 8TP ocl rov DEC irrx Ir ,xlt Ær ltrl















fr!1-Oronza-Pr!l!o DIiI ,42r0o ,42rOO







PréIèv.n.Dtr rf 1lr2 r22 t42l.22
IÎÂtIÂ
Pr.zzl dr.ntrate Llt 7L.442
Pfazzl froco-froEti!ra Llr 5r,'l.rB ,t.\rE
Pr.Ll,êrl L1t L2.92' L2.9'
IEDERIAD
Drêop.lpriJue! FI \ttt?g
PrilzeD fra!co-8r.na r1 ,o9,rL rcgrrl
Ecf fhgru f1 1olr.28 toli2E














Frêl-Gr.!zr-PrGi6e DM 1OOr72 l@.?2






Pré1àÿao.Dts t, ,r.9, D.6,
IIAI,TÀ
Plczal, drqEtlata Ltr ,r.r8r
Pr.rzl lraÀco-frortlcra Llt L'.7'E .5.?r8
PrÊ]iqvl Llt 1r.o42 rr.o42
iEDENI.ÂXD
DroûpcIprUzê! EI uI.5,
PrlJsgB fraico{reBa r1 9r,15 )1.1,














PREI,EÿEHEI'TS ENVERS PAIA TIERS
ABSCHOPTU}IGEN GEGENUBER DRITîLINDEtr
PRELIEVI VERSO PIIESI TEXZI











1r-19 æ-26 27-' 4-10 1I-17 18-24 2r-rL L-7 8-1b Lr-z











F1 '.27r.O 4.2?5,o 4.275$ F.,rr,o L'u,o
th/







DM ,42 rOO )42,æ ]42r@ ,ta,oo )42roo






FT t+22,].2 422r,.z 422.L2 422J2 422t]-z





Llr ,r.4r8 5r.4r8 ,r.458 5r.4r8 5r.4r8





tr'1 ,o9.rL ,o9 trl »9,51 io9.5L ,o9rrl
Hef ftug!r FI 10q.28 104.28 104.28 lolr,28








Flux L .2r9, t.259,( 7 .259 to 1.2r9,0 L.2r9,O






DH 1OO r 72 lOOr 72 LOO r72 loo r?2 LOO,72






Ff r24,rz L24tr2 L24J2 L24,r2 L24,r2





Ltr rr.7r8 Lr.?r8 15.?tE L5.?r8 rr.7r8






F1 ll,15 91r1' 91r15 9r,15 9I.1,




Pour llpottltloaE YlrB : fUr EintuhraB nach !
PEür8lC[!8 ErVrns PAls lllDl
llscEoPnnoE oEoEruBlB Dllau.lrDlt
PNELIETI YrIiO PÀEsI IITZI
TrtrFITOEl EITilOVEN DEFE LTllDE




















luc 8P ocr f,ov N irln IEB rn rPB llf,r














lrGl-0tra!r-PraL!r DIiI )2? r52 299i?






Pré1,àÿa6!!t! rt fg7.l,1 5r2,92
rtTI,IA
PrGzzL draBtr.tr Ltt 101.225
Prczzl, rraEco-f!otrt1êrr Lit ,r.t?5 t+6.?6L









PrlJ!t! fruco-graE! t1 296.tr 2?OtÙ
E.ltlEa.n r1 2L9relr e\r.n
Bur,o : ilÏlïr:;Ïil:t"t"H'll:,1'o:iàt' douc' 3Ï:iÏ"*i:'i'r r.r.. rccr
BrlorQUE/
DEUIII









Frel-OrcD&a-Prrtrr Dlt ,rç,oE XD'-a?






Pré1èvcE!Èa TI 116{rr? b94r?t
lIrI.IÂ
Prrlrl diaatrrtr L!,t lOI.e2'
Ptaztl traÂco-froBtl.ra Ltt t2.5L' io.80E








D!c!p!lt DUraD xt ,L5trg
PrlJz.a fruco-lraaa TT bl)r1, agt rêE












PAEI.EVEXBITS EilVEN§ PÀIS TIERS
ÂSIiCEOPN'ITOEtr OHTEtrTBEN DNITÎLtr|DE
PNELTDVI VERSO PAASI TEZI
HErrrroEN rmhrovrn DERDE LIIDE






DGBcrl?ioa. - Ol6chrllvllS SEP ocr mv
rr-19 20-26 2?-' l+-10 11-17 18-e0 2r-rl L-7 8-1lr 15-2r
BURAC : B.urrr fabriqué à partlr d. crèEG acldcBurro fabbrlcâto coE crlDâ acl,da
truotrahlbuttar









rb ,.1OO.O ].858'r ,.?o9.i ,.?96,o ,.9o1'o







DU a48ioo ,o8r6lr 295,?5 )o1 t68 ,12,OE





F' ,06.10 ,Eo.9rr ,66,28 ,?4,æ ,8,,19






L1t ,8.?50 48.22' 46.169 4?.+ro \8.?6t





llur ,.1ooro ,.8r8. ,.709.: ,.?96$ ).9O1 r0
Pré1èraûrnts PIU
IEDINI,lIlD
D!etrDs1prL-1 zrD xt 5Lrtrg
PrlJza! llalco-graar r1 22\t44 279.r2 268.r? 2?\.8' 282r4'
Ecff1!tcD tr1 2*,9' 2ÿ$1 2{5r82 2b'5É







rb \.or7'o +.o*rr, 4.or? t( 4.L?1to i.z$tr0
Pré1àvcncrta 







Dll )22t95 ÿ2r95 ,22196 l)I.æ ,r9§2






rt ,98,æ ,98.62 !9E,& l}la.elr llg106
r, fr2rrB n2ét n2rrÙ r88.zg
IIAIIA




Llt ,o.46, ,o.46, ,o.\6, 52.188 ,r.on












rr 292.28 292r28 agar2E Jo2r27 ,o7,27











PNEI.EVEMENTS BIVERS PÀY8 TIENS
ÀBSCHOPFUNGEN CEOENUBER DRITTLINDEEI
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI
























Frei-Grenze-Prelse DM 18r,96 180,76





Ff 22? )06 22rt11
Prélèvcneots Ff 146,82 ,r,19
IlALIA
Prezzl drentrata Lit 4?.65,
Llt zE.?44 18.244






geffi[gen rI 109,90 't2,4?








FIux ,.r?8 p ,.r90,9
PrélèveBeEt6 -
f,efflnBo! Flux 1.4E7,0 1.f87r0
DEIITSCII.ATD
(Ba)
§chrc llenpiciec DM ,r?,r1
Frê1-Gr.Ezê-Preise DM 2?o'24 r7 I t27





Ff tt ,5, ,t4,82
Pré1èeG0.Bts rl 19?.68 t9? t68
ITAIIA
Prezzl drentrâtâ Lir ?2.roo
Prezzl f raDco-frortl'era tit 4r.4?, it.6ÿ
















PREI.EVEHENTS ENVERS PAIT IIENS
ÀBSCHOPFU}IGEN GEGENT'BER DRITTLTNDEM{
PRELIEI'I VERSO P/IESI îERZI







OEschrljving SEP ocr NOV
1t-19 zo-26 z?-, 4- 1o 11 1? 18-a4 2r-, 8-14 15-21









FIU , .81' p
tb/







DI.I 18O,?6 18O,?6 1 EO,76 180,76 18O,?6






II ;;;T,,- 22r,r l2rrr
Ff 1rt, 19 1r),19 15r,19 1rr,t9
lIAII"T
Prezzi drentrata Llt 4?.66,
Prezzi fra!co-frontlera
Preli.evL
Llt 28.244 28.244 28 .244 28.244 28.244





FI 16r,59 ,16,,59 16r,59 16r,59 16r,59
tr'l 1 12 14? 112,4? 1 12,47 112,47







FLux .186,, .r9E,5 .r98,, , .r98, ,.r98,5








DM 270,92 ?1,E8 ??1,88 2?'t t$g 2?1 ,88
D14 5r,54 ,r,)+ 5r,54 55,54
rn TCB
hi: de acul-I ,ro,ÿ
krr tleco flontière
kélèÿcû.Àt6
Ff 154,39 ,15,57 tr5,57 )r>,5? ,r,,r?
Ff 19? $8 19? ,68 19?,68 19?,68
IlitLLa
Prezzl drêtrtrata Llt ?2.roo
Prezzi fraaco-froutLc!a
PreIieÿL
Lir \r.581 t.?r1 4r.7r1 4t.711 4r.7r'l





F1 245,18 246 )o5 246,o, 246to5 249,o5




l-rr.--,--- ,*rr"*I| ,r.oorronrr., I| ,*r. *rr.-.^". I
| ,ururrr.orr.r* I
